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1989年度都道府県別・地域別報告書等発行部数
敏字'"岡敏実敵
1989年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡倒
1 この 覧は、目的年度(1989年4月 1日-1990年3月31日)に、都道府県や市町村等の公
共機問、発掘調査閲保の諸機関、個人等によって刊行された尭掘調査報告官などを中心に編
集したものである。
2 この一覧には埋蔵文化財関係記事を掲載した雑誌・紀宮 ・市町村史なども努めて収揖する
ょっにした。
3 この一臣の作成にあたっては、畠都道府県教育委員会などに照会して得た百科および奈良
国立文化財研究所で畳傾した報告暫等や考古学聞係の維誌に掲載された文献目躍はどを基髄
質料とした。
4 一覧表には、署名、掲載遺跡名、海跡名のふりがな、追跡の時代および遺跡の橿如、尭行
機関、尭行年月を掲載した。
5 遺跡内容については、各都道府県教育委目会から得た世料の記載内容を尊重するように務
めた。
6 遺跡の所属時代と瞳顕については、止のように略記した。
縄文時代→蝿 弥生時代→弥 古墳時代→古
先縄文時代 →旧 摘出時代→荊 奈良時代→奈 平安時代→平
先土器時代 鎌合時代→鎌 室町時代→室 戦国時代→戦
吉有地 →吉有地 鍵棺基 ・方形周溝墓 →耳 国府→官
包磁地 火葬慈 邸間
城郭 ・山城→城 規軍器諸民 .1i窯→窯 宮域 ・宮殿→富
7 巻末!こ、 19BB年度刊行の報告書で、 19BB年度版に収揖もれのあったものを補置と Lて掲載
した。しかし、まだ多くの収揖もれがあると思われるので、 1989年度版の収揖分の訂正をも
吉めて、当センターまでご連絡いただきたL、。
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報告書名
北海道
持ら市警官遺書千語需品品ι理2SE22品品埋駁
化財尭錨調査報告書
}tiZ年苦童話器官化事手話通盟高問題内産品説財言語
調査報告唇
iaii轄道路「論議2gLZ鋭化融
持品12産量喜文jtZS紙面盟主皇室dAA量掘臨
報告曹
(財)北泌迫埋蔵文化財セ yター調査報告軍65聾モ y
品品陸自重要花品重量諸豊富広減宮盟団地塵週楚備事
(財)北海草埋君主制センター理器自 2562錦
地内四型化財尭掴調査銀器
(財)北海坦埋直文化財セ Jター調査報告第67聾余市
E翻jt霊商品目品型軽財鵠結語25広犠宮毘問地直
調査年鰍2 平成元年度
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遺跡名 (時代睡811)
谷藤川〈たにふじがわ)右山遺跡(蝿 ・杭縄文 ・近代ー;常・
キャンプサイト ・醜ゴ ・Fcrurt1) 
モンガクA遺跡(縄 ・機文製高 ・高 ・土抗)
モンガタB遺跡(旧・蝿 ・位縄文一土坑 ・高L穴 石組炉}
モンガタ F追跡(縄÷包宮地)
栄町〈さかえまち) 5遺跡(蝿ー包古地 ・菖 ・土抗}
2E i251iziizzi富二醤自f土坑 ・焼土)
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尭行融関 尭行年月
9003 
田田
文(化財)財北梅週埋蔵 9曲3
センタ←
文(財化)財北梅週埋蔵 9003 
センター
文ω化t)財北海道埋蔵 9∞3 
センター
文(化財)財北セ梅ン道タ埋ー 直 叩03
文(財化)財北セ海ン道タ埋ー 磁 冊目
文(財化)財北セ海ン道タ埋ー蔵 8912 
諸制の遺跡財団法人」同制磁文化財U ト段立10 
年記念
札幌市文化財調査報告待日 札幌市開雌文化財台帳(付分街
図)平成元年4月割校
2幌市文化財調査報告世xxx政 Kl35追跡日目通地
札幌市文化財調自制約曹XL K 135遺跡4l目地点(1 
9 8 8年度調後)
特別史跡五俊郎跡桁曲d修行所跡発鋼調査報告古
継割台場遺跡 宅地泊暗J:ij'に伴ヲ緊急尭掘調査報告書
埋証文化財尭嗣剖丘鰍告智郡一級醐品遺跡
蘭品餅昆択追跡 l'成元年度蘭品川水系河川改修工事用地内
樫厳文化財調lt置鰍
北海道勉川市伸凶古持層ストーンサークルi/!跡調査報告書
銅i路市材木町5過跡調脊剣告書目
帯広市埋厳文化財調査制告第81日 帯広八千代A溜跡
川東13遺跡常日川改修T.'IUt見応陣築壇工事に伴ヲ緊急
売網調在報告符
呼人2遺跡大剣山公出闘改良J:ijlに伴はう埋蔵文化財尭掘
調査報告書
石 ・躍し穴 ・焼土)
柏内 〈おさむf，い) 6 r日付近追跡 〈縄 ・擦文 集落 ・落し
穴機上)
牛舎川〈ぎゅうし。がわ〉右岸追跡(蝿・桂蝿文 ・嫁文 ・近
jltー 包宮地 ・t坑 ・4ドャ yプサイト ・俊士)
係府川 (まれ。ぷがわ)i/!跡(縄 ・続縄文 ・健文包宮地・
キャンプサイト ・戸'11.焼 1:)
苔雌川 【たにふじがわ〉有山遺跡(蝿・続縄文 ・近代一軍 ・
棋士)
フゴッペ貝塚 (蝿ー担帯 ・議 ・貝塚 ・土坑 ・焼士)
ず1(の"りまち)25Zi盟2揺 ・士坑 ・俊土)
町 〈のぼりまら)3;a1!' ( 1'II -21~lJ!! ) 
K 1 35遺跡(腕縄文 ・線X 包宮地)
K 1 35遺跡 (脱縄文包古地)
五綾部〈ごりふうか<)跡(近世減)
縦型台場 〈ごんげんどいIf)週跡 (縄一集落}
副島キ〈らんしま〉)過帥(蹴縄文 ・郷文 銀冶 ・キャンプサイ
ト・ ルザイト
高蛸砧・餅必底}抗〈ゅんしまもちゃぎわ〉 遺跡 (銑縄文 ・I文 集
神間宵聞 (かむいこたん)ス ト-，サー クル遺跡(蝿-~石}
材木町〈ざいも〈ら aう) 5遺跡 (縄 ・擦文 ・アイヌ lI!高}
八千代 〈やちょ)A遺跡 (縄 lI!活)
川班〈かわひがし) 1 3週跡 (蝿・様文包含地 ・聾越)
呼人〈よぴと) 2過跡 (梱包古地〉
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文(化財)財北海道埋蔵 891 センター
札雌 rli教聾 89曲
本L融 市教書 9田3
本L眼 if教書 曲m
陶O'ifr!i教書 9曲3
嗣自由市教書 冊03
小樽市教聾 冊目
小樽市教聾 9凹3
旭川市教聾 9冊3
嗣調路査市セ埋y厳タ文ー化財 9曲3
帯広 市 教書 9曲3
北且市教書 9叩3
網走市教聾 9叩3
出小牧市紗川37遺跡発掘調持 (担一次〉蝿嬰報告啓~坦々
上限再苫小牧線改良工。'1に伴う埋証文化財尭掘調査~
言l、牧東部工噌需の追跡昨ト山町開3・12迫跡 ・
小牧r↑1静118 跡先制調.Ct鰍~7\ 1 ~-
江別Ili)(化財調盆報告啓35 大麻 13泊跡(1 ) 
江~jlJ市文化財調盆報告啓 3 6 両砂遺跡 (6)
江別市文化財調査報告書37 仙砂追跡 (7)
i[別市文化財調査報告書38 元江別 10遺跡 (2)
江別市文化財調査報告官39 後藤迫跡
π矧l市文化財調資額特古40 元打男1/1・10遺跡
江別ifj文化財洞古報告書41 大麻 13追跡 (2) 
江別ifj文化財調査報告官42 大麻 15遺跡(2) 
江)JIJr市文化財調査報告書43 間野制3・4遺跡
江別リサーチ ・トライアングル ・ノース情1田区域内l'¥!暗文化
財範間信認調世報告書
量寄市帆'北4遺跡一着々尭深間腕特殊改且1種工事用地内
高文化財尭掘調査報
千繊市文化財調脊報告書XIV イヨマイ 6遺跡におけるJP古
学的調査(2) 
千白星iIi文化財調査報告書XV ウサクマイ X遺跡における考
古常的関古
Jt泌過血庭市尭掘調査報告書 相本11 1温跡
北海道恵庭市尭制調査報告書中向組5遺跡B地点中砧松
7遺跡C地点
史跡岡山城VD
鶴岡2遺跡E 農地造成に伴はう尭術調在線告宵
鯵川 〈しずかわ)3 7遺跡〈岡上坑 ・坦物・檀土)
回以〈めつま) 3遺跡 (縄 +.~ . 帯 し穴 ・ 焼土)
I'/.I'i (あつま) 1 2遺跡 (蝿ーお.t坑泌li¥:.暁上)
粉川 (しずかわ) 8遺跡(糊ー県高 'M・土坑 ・越し冗 ・焼
上〉
大麻(おおあき) 1 3遺跡(制集部 ・土坑 ・落L穴)
高砂 (たかさご〉遺跡 (阻ー県越 土坑 ・落し穴)
高砂 (たかさご〉 遺跡 (蝿ー鼎苗.t坑 ・晒し穴)
正江別 〈もとえべっ) 1 0遺跡(圃拙高 ・土坑)
後藤 〈ごとう〉 遺跡 {蝿ー上坑)
主任別 (hとえべっ) 1遺跡 {縄高し日)
π江別(もとえべっ) 1 0遺跡(蝿ー上坑)
大麻〈必おあさ) 1 3遺跡 (制ー県高 .:ttJt) 
大麻〈おおあさ) 1 5遺跡(制ー包含地)
曲野剛 (にしの q ぽろ)3週跡 (間一帯し穴)
岡野観 〈にしの勺"ろ) 4遺跡 (閉包吉地)
西野幌 〈にしの勺ぽろ) 1 1遺跡(間一よ坑}
ド学凹(し心がくでん)2遺跡 (欄 包宮地}
智Jt(t;，l<)4遺跡(問一包合地)
イヨマイ 6遺跡(蝿ー包宮地 ・提訴 ・土坑 ・落し穴)
ウサクマイ X遺跡(蝿 包角地 ・よ坑)
柏木川 〈かしわぎがわ)1 1過跡 (制機文一包古地 .IHli) 
中島松 〈伝かしままつ) 5遺跡 (蝿 ・篠文一聾越)
中~h怯 〈はかし まま つ) 7遺跡 (縄・僚文包古地)
銅山械臼〈やまじよう〉跡(近I.t-城)
田岡〈つるおか)2遺跡(同盟繕)
5 
高小牧市教書 ・高
小牧市埋蔵文化財
調査センタ
苫小牧市教書 ・苫
小牧市埋直文化財
~I査センター
????????????? ??
??
???
??
?
?????
江別市教委 ・江別
rli企両部
名笥rIi教事
千融市教書
平歳 Ili教書
理路市教委
思庇市教委
松前町 教 吾
木古内町教書
8911 
9叩3
??
????
9曲3
9曲3
9曲3
9叩3
9凹3
9凹3
9叫3
9叩3
=ッ石遺跡広域宮昆団地直道援備南置品地区埋直文化財尭
扇調孟報告曹
矢不来3遺跡津軽海峡組上岨・茂辺地問信号所新設工事に
伴う埋麗文化財尭掴調査報告
古峠炭罵跡七飯町峠下における自民需の尭掴調査
浜町A遺跡 I
ハマナス野遺跡 1 9 9 0 Vol. X I
川晶 ・11誼DjJ勝
八盟3遺跡尭掴調査報告暫
開幡多L 海底遺跡の尭掘調査線告日
史跡上之国勝山館跡X1 平正元年度提出調査鞍備事霊園報
館崎跡遺構調査昭和63年度調査既聾
1 9 8 9年度大川遺跡尭掘調査阻制 余市川政修事車に伴う
埋蹴文化財発掘調査檀聾
聾朝町文化財調査報告V 元町3遺跡
艶岨町文化財調査報告羽 畳間4遭跡
員鰻町文化財調査報告w 畳間 11 jJ跡
型輯町文化財調査報告四豊岡 10遺跡
斜盟町文化財調査報告W ピラガ丘坦跡歓山地点尭掘調査
報告書
協和21 遺跡
北海過常呂郡訓子府町北栄一40遺跡'Je制調3略報告書 lt栄
4 0遺跡
入江it跡教駿貝住宅並びに汚ホ5号鉾線新設工事に伴つ埋
躍文化財尭掴調査報告符
ペサウンコッ追跡・ユタウンコァ 2温跡
三γ石(みついし)遺跡 (蝿ー包吉地)
矢不朱〈やふりい) 3遺跡(機文鼎落)
古峠(ふるとつげ)民需跡(近代炭賄)
提町(はまちょう)A遺跡(剛一苗宮地 ・鼻高 ・配石 島配
.土坑 ・溝 ・傑群 ・聾石)
ハマナス野〈はまなすの〉週跡 (蝿ー集落}
川融(かっ〈み〉遺跡(縄ー聾蕗}
川揖(かう〈み)D遺跡 (蝿ー包宮地)
八理〈ゃく も)3遺跡〈蝿ー包吉地〉
凶臨丸 〈かいようまる〉 遺跡 (近代包吉地・梅底}
勝山館(かつやまだて}跡(中世ー減)
館城(たでしろ)跡(近代ー城)
大川(おおかわ〉遺跡(弥 ・古代 ・中世 ・近世 ・近代 ・現代
ー包吉地 ・集落 ・墓 ・河川 ・貝塚・土坑 ・満 ・6'lIlIJ
元町〈もとまち) 3;盆跡 CI日・蝿 ・融縄文 包吉地 ・土坑)
畳間〈とよおか) 4遭跡 (蝿ー集落)
畳間〈とよおか) 1 1遺跡{縄ー包吉地 ・土坑)
盟岡(とよおか) 1 0適陣 (蝿 聾高 ・上坑〉
ピラガ丘〈びらがおか)iI跡 (蝿 ・暁縄文 ・オホーツク ー包
宮地 ・車)
協和 (きょう わ) 2 1遺跡 (蝿ー包吉地)
北栄(ほ〈えい) 4 0遺跡(旧ー包宮地)
人江(いりえ)遺跡(縄 ・鍛文 包宮地 ・貝境・ 土坑)
ペサウンコツ遺跡 {蝿 包宮地)
ユタウンヨツ 2遭陣{縄ー包含地 ・上坑鴻 ・落し穴)
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上磯町教聾
上岨町教聾
七臨町教聾
戸 弁町教書
南茅部町教墨
官茅雲町埋蔵文化
調団
八雲町 教聾
江豊町教書
上ノ国町教葺
摩択郎町教書
余市町教署
員眼町教委
型 幌町教書
;ll観町教聾
英岨町数聾
斜里町教書
端野町教聾
制子 府町教委
虻田町教吾
門 ~II 町教委
9佃3
9叩3
9003 
9曲3
9曲3
9曲3
?????
?????
9凹3
9003 
9凹3
冊03
9003 吾教門別町
????
?
?
???????????????
?
????????
?? ????
? ?????? ?ェ
?ェ
?
?
縄文時代中期のエザンヌップ2遺跡 ・エサンヌップ3遺跡
集落跡
9003 
9凹3
9凹3
8912 
9003 
剖oe教書
8912 
9003 
9003 
聾
教書
芽室町教聾
樟茶町蝉土館
標津町教書
9003 
9003 
三 石町教
町浦河
富里町立知床博物
紋別市立郷土博物
館
網走市立蝿土I噂物
臨
北梅
町原涼高PUどっ〉揮2竪穴悶跡(蝿・続縄文包含地 ・集
オショコマナイ川口車遺跡(アイヌ 目塚)
ゾヨツプ遺跡 旭町A凶地公宮住宅 ・三石町署韓日住宅建設工
事に伴う尭掘調査報告書
西舎遺跡尭掘調査報告暫
査
西士狩4追跡
標茶町綱弁遺跡第4池点調査略報
伊茶仁チシネ謂3号事穴!I遺跡 平成元年度一般国道33 5号
路神町皆、踊歩道新設工事に伴なう発掘凋査報告書
古道第2竪穴群遺跡平成元年度直々川北茶走、骨蹄局部改良
工2に伴っ尭掘調査報告書
樽物館のひろばNo.4 0 
喜舎(にし". )遺跡(縄 ・続縄文包吉地 ・蛸 ・土坑 ・
し穴)
酋士狩(にししかり) 4遺跡(蝿包古地)
掴井〈つ低い〉遭跡(縄ー集落)
伊茶仁〈いちゃに)チシネ軍3竪穴群遺跡(蝿集落)
ヲ与の家組設事業に伴つ緊急発掘調
学
詰梅酒文化財研究
大迫量言語喜皇自重号室量i重要当ら地)
医学部附属病院新宮工事予定地(遺憾なし)
札幌地区等情報ネットワ ク設備工事予定地(僚文一包含地)
華学部周辺整備工事予定地(擦文一包古池〕
茶樺〈ちゃっ〉目壇(縄・近代ーチャ ν・員塚)
オホーツク
泊尭屯
第4fl
昭和64・平成元年度
雑草主主雪臨時開読の結晶某津貝塚
第3号
網走市立揮土開物館収蔵考宵世料目晶
海抽岸の遺跡
北大機内の遺跡8
紋別市立蝿土博物館報告
8907 
9田3
聾
教委
百議県教
TI森県
Fタ沢〈したざわ〉遺跡(不明 落し穴)
7遺跡(縄 ・平集落 ・土坑)童書畑(こっぱた〉
7-
県
脅森県埋蟻文化財調査報告書第 12 4聾 ドタ沢遺跡
択基地納雌等建設予定地内埋蔵文化財尭掘調査報告暫
青森県埋蔵文化財調査報告暫第 12 5範幸畑(7)遺跡
森膏
自森県埋躍文化財羽倉報告書串 12 6 ru占館(1 )遺跡
IV・尭茶沢(1 )遺跡V
官犠県桜直文化財調貰報特管出 12 7典型館(1 )遺跡
V むつ小川時間尭事聾に酷る埋磁文化財尭掘調盗報告書
官極集県煙量文化財調査報告書 第 12 8聾 弥次郎主主遺跡
情説県埋蔵文化財調査報告書第 12 9型中崎館遺跡費制
調査報告書
町議県埋蔵文イヒ財盟在報告暫 軍l34霊こ喜択重量 m E詰駐車25広域宮鹿岡地位雌仰 l る 文化財
草書箱詰告書T訓告書割 13 1車問森県遺跡昨群
ふるさと青磁の歴史(輯括幅〉 大地から量った祖先のE僻
所報「埋文あおもり」 軍9号
八戸市内!珪文化財閥資鰍告暫軍3，担八戸新総市開域内
埋蔵文化財網干正報告1'l沼 田而水平(1 )追跡
八戸市埋蔵文化財調I't縦告世 話35!J.¥ 史跡咽域跡尭掘調
省報告書xr 平成元年度
八戸市惇島文化財調守電報告書 第36 #! 八戸市内;/1跡発緬
調査報告書 1 石手洗遺跡田而木、1'(2);/1跡
八戸市埋磁文化財調査報告書揖37盟八戸新都市区敏内
埋瞳X化財発編制貰傾告書IX 丹後、ド(1 )遺跡
八戸市地磁文化財調子E報M 働11¥38品八戸rli両軍闘機備
J<車に伴う童謡文化財尭画調査報告符比ぷ11(2)遺跡
文化財νリーズ由31号遺跡がdliる八戸の歴史
シ yポ γ ウム f斑FI本の本剛古筑」
:~\石市埋直文化財調省報告 第91良県1石di遣跡Ilfjlj分布調
白線告書
山田川胤rfi埋融文化財先制調子E報告将 軍13m 平成元年
度観音休遺跡第8次尭似調査報科書
十和則市開嵐文化財尭制調査報特調5盟中村平;s跡尭掘
調夜報告書
虫館 〈おむてだて)1温跡(縄 ・平-lI!南 ・土坑)
尭茶沢 (!oi.， ;，やさわ) 1遺跡(刷 ・平一揖高 ._c坑)
査館(おらてだて) 1遺跡(蝿-j県議・土坑)
弥次郎由〈やじろう(1;1:')迫跡(蝿 ・奈ー聾高 ・上坑〉
中崎館(伝かざきだて〉遺跡〔縄 ・弥・平 ・中世一期議 ・滅
館 ・士坑 ・鴻 ・井戸・建物)
韮沢〈も〈さわ)遺跡(縄 ・平 ・近世集落 ・製鉄 ・圃冶 ・
王杭 ・満 ・!t.戸 ・脱出)
〈分布調査〉
凹面木'!'Cたものきたい) 1遺跡(奈ー組員高)
岨減 〈ねじよ う〉 跡(中世・近世ー城〉
右手証れ、してあらい)遺跡(蝿一車高}
回而木平(たものきたい) 2遺跡(蝿包合地)
丹後平〈たんごたい) 1遺跡(閤 ・古一包宮地・集落〕
見立山〈みたてやま)2遺跡(闘 ・平-$落)
丹後平 (たんごたい〉 古繍 (古 ."，^-古墳)
〈分布調査〉
阻苦林〈かんのんばやし)遺跡(制 ・市包含地 ・聾蕗)
中村平 〈俗かむ勺たい}遺跡{縄ー盟訴事)
一8-
官袋県教書 9凹3
官議県教書 9曲3
青磁~，t 教書曲"
宵磁県教吾筑>03
~~l 森県教聾 9003 
宵綴 l口敏幸 9叩3
青磁県教聾 9曲3
脅森県埋磁文化財 9曲3
調査センター
八戸市教書 8910 
八戸市教蚕 9003 
八戸市教聾醐3
八戸市教書 9003 
八 戸市 教吾曲03
八戸市教書棚3
八戸市数聾 師団
黒石市教聾 9曲3
五所川阪市教墨 田03
十和田市教書 9曲3
9叩3三 配市教聾〈分布調査〉
9003 市教委つむ出ノ木5!'(はしのきたい)迫跡(開 ・亦包古地)
冊目車力村教聾1遺跡 (縄盟描)'1両〈うしがた)
冊目聾浪岡町教大地〈おおぬま〉追跡(苧包宮地}
叩03~I~ 賀町教聾大光寺新総(だいこうじしんじよう)跡〈中世 ・近世 械館)
叩03田舎館村教書宅柳〈たれやはさfいせき〉遺跡(弥水出)
ニ沢市埋麗文化財調査制告書誕百紺吾ヂ~n
むつ市文化財調盆報告
調査報告
千1J日高tE望書TtEd説
詰自E苦言喜化聖書練習盟諸説の駐車
平目町埋直文化財報告暫 揖 19車大正寺新埴跡遺跡尭出
調査鰻告害 第2iX揖縦割世
平暗元年 垂柳遺跡範囲硲認緊急調貨報告判(第四年次〉
垂柳遺跡範囲確認調世
中里町文化財調盆報告書
=択Ili遺跡詳細分術第7聾
出ノ木'J?遺跡第3改尭嗣前 16W 
牛歯(1 )追跡調夜置縦
大沼遺跡先
冊03
冊03
叩03
9凹3
鋭lO3
8907 
書
東北町教書
下回町教書
宵議県立郷土町{
八戸市怖物館
八戸市 1噂物館
中里町教中盟域 〈芯かさとじよう〉跡(蝿・半・室包吉地 ・盟議 ・
塙 ・'l鉄 ・踊冶 ・l坑 ・構 ・抗タ'iJ
白臨臨〈しら"たたて〉 遺跡 (蝿 .t:i .、1三 m謡 ・服ltiO
阿光妨〈あこうぼう)遣肺(古 ・ぶー古樹)
山中(やま芯か) 2日揮(冊一貝塚)
ニ γ器保(.、たつもり)且緩(縄且I!I)
鍛減 〈ねじ aう〉跡(古 ・1i・平ー県高)
鹿島沢〈かしまざわ)古墳(古 ・I:iー 占InJ
丹後平(たんごたい〕古境{古 ・奈古墳)
回蘭水平 (たらのきたい) 1遺跡 (古 ・森一集落)
中里織蹄 l
東北町埋拙文化財調査報告暫第 1盟 白凪館追跡
下田町埋磁文化財調査報告脅 軍2m阿光妨温跡
時森県立田土館調査研究年報革 14号 三沢市山中(2 ) 
且嫁および天間林村ニッ蕊且縁の尭掴醐査
八戸市樽物館研究紀聾研究紀妥軍6号
いにしえの車日本古明文化をさぐる
第2t長
9003 八戸市 1噂物館八戸市惇物館だより胤 13 
9佃3教聾県岩手〈分布調l¥')岩T県内遺跡詳細分布瑚
県
科手県文化財調査報特
査報告暫1
岩手県立埋直文化財センター所報(Ntl46)
軍86聾
手岩
8911 
8908 
富手県立埋磁文化
センター
(財)岩手県文化
娠興事車団埋磁文
仕財センター
南日誌(み"みひづめ)遺跡(闘-JI)孫 ・土抗 ・落し穴)
-9ー
わらぴて
?
???
?
?
?
?
?
?
?
??????
?
????
?
? ? ? ????????????
冊目
8曲8
8907 
田01
8田7
8910 
9田2
償却3
(財)岩手県文化
振興事車団長E躍文
化財セ ンター
(財)岩手県文化
振興事聾団埋蔵文
化財センター
品謀議主主
化財センター
(財)狩手県文化
娠興事車問埋蔵文
化財セ ンタ
品財)私語文化
興事聾 直文
化財センター
(財)岩手県文化
据興事推団埋薗文
化財センタ
品目謀議議
化財センター
(財)岩手県文化
振興事童図埋蔵文
化財セ ンター
(財)岩手県文化
振興事童図埋蔵文
化財セ ンター
(財)岩手県文化
振興事童図均車X
化財セ ンター
(財)岩手県文化
揺興事業団開直文
化財センター
馬場 (1ぎぱ〉遺跡 (醐・ #.・平 ・<j>世-w描・土坑 ・落し穴)
8曲7
8909 
8叩7
車道 (げんどう)遺跡 (縄 ・奈 ・平ー鼎議 ・土坑・落し穴)
寺前(てらまえ) I il'!跡(縄 ・ ~I 世 ・ 近世土坑 ・ 揖鍬)
守前(てらまえ)且溜跡(蝿 jE世一望物)
h 地家館 〈かた管けだで〉 跡 (蝿 ・ 中 ~t ・近世躍銅〕
下岩訳〈しもいわさわ) 1遺跡 (蝿ー土坑〕
;Jj;畑(あかはた〉遭跡(蝿 ・中世 聾必 ・土!it・建物}
掛川 〈まっかわ〉遺跡(蝿 ・弥・ijL-JI!高 ・土坑 ・構 ・組物)
B遺跡 (縄 ・古代 ・近世ー包吉地 ・土坑・落
りJ館 (ぽうだて〉跡(蝿集落 ・土坑 ・訴しi¥J
長恨 〈包がね) 1遺跡 (蝿 ・弥 ・奈 ・中世 墓 ・古lJl・土坑
.聾石 ・高し八)
I遺跡 (蝿ー集落 ・土坑 ・落し穴)官披(くだはみ)
野口 〈のぐち〉
し穴)
岩手県文化握興事聾団埋躍 ヒ財閥荘徹告曹第I3 7集
晴樹遺跡発掘瑚直線告骨同道4号金問ーパイパス関連追跡
尭錨調査
選手県文化振興事誕団長型崩文化財調査報告書 第 13 81品
飯沼遺跡尭掘調査報告書 国道45号久砦パイパス聞通過跡
尭掘調査
喜許諾霊盟諸霊思想文鎚軒特~b!弘品主2跡
尭拙調査
岩手県文化振興事輩出埋直文化財調椛報告冊ZE土4品鵠凶器高普跡尭掘調訓告世
幸芸員千錯賭喜望号普喜イヒ自重千??雪改富士品出量遺
跡発掘調査
岩手県文化振興事車問埋蔵文化財調貫徹告型 車14 2聾
説話器室掘調査報告骨県宵宮古・岩醐迫路改良関連遺
書手県主化極関空1輩願望蔵文也財調査報告型 車 14 3卑
年公川温師尭掘調査線告書 県道水配 ・玉里輯世良工事関連il
跡尭掘調査
事手県踏襲興'1輩閉埋草文化盟主伊軍 14 4聾
口E 掘調査線告曹広 塁側最輩岩手地区関迎
尭掘調査
岩手県文化植興'1盟問埋蔵文化財閥査報告書 箪 14 5拙
I\~.官跡発掘調査報告l'f 軍三北上中部工聾問水道関連遺跡控
制調査
宣言官告書患者翻著書文皇居離型車自d品論査
自I4 0県
道343号
?????
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ????〉
?
??
?〉?
? ?
?
?
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〉
?
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〉
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?
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? ?
??
?
??
〈
?
?〈?
?
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ょ
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?〈
〈
? ?
?
?
?
?
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?
?
??
?
?
??
岩手県文化娠興事聾同地証文化財調査矧告自 第 1471.s
岩手県埋直文化財尭掴調査略報(平出元年度分)
I遺跡(蝿 ・平 聾高 ・上坑
叩ー
???
?
? ?
????????? ? ??
?
????
?
?
?
?
??〕
?
?
?
?
?
?
??????
??
?
? ???
????
?
?
?
?????? ?
?
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?
?
?
?
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?
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?
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?
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?
?
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?
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?
?
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〉
? ???
?
?
?
?〉 ? ????〉
?????
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?
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?
?〉?
?
?〉?
? 〉
】
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?
?
?
?
?
?
?〉 〈 〈 ? 〉
? 〈〈
?
?
???〈〈?〈??
??
????〈
??
〈
???? ?
?
??〈?
? ?
盛岡市 ・雫石町 ・滝沢村 ・玉山第10範百古週明賢軒聾
紀聾 10 岩手県にみられる古代の北海道系土器について ・2手酬の円側溝とp周溝・大日向日直跡出土の人面付
臨について ・柳之御跡出土の木型品
話器臨臨語審喜吉田第六冊岩手県惜古鵬・
志植域跡平成元年度尭掴調査檀報
大館遺跡群平成元年度尭掘調査概制
上平遺跡群 平成元年度発掘調査瞳報
盛岡城跡平成元年度尭掴調査恒鰍
宮古市埋直文化財調査報告書19 高般
調査線告書
宮古市埋蔵文化財調査報告嘗20 
掴調査報告書
9曲3
例>03
9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
89国
(財)岩手県文化
恒興事聾団埋草文
化財センタ
品自主皇自室主主
化財センター
〈財)岩手県文化
振興事聾団
盛岡市教
盛岡市教
盛岡市教
盛岡市教
宮古市 教
???
聾
書
開室 ((まどう)古墳民 (~I ・ tIiー古墳)
浮島(うきしま)古繍群(古 ・飛 ・奈古墳)
志雄減〈しわじよう〉跡(平一減柵)
大新町〈だいしんち aう〉遺跡(蝿 ・平一包宮地・製高)
上平(うわだいら〉遺跡群(縄包古地 ・鼻高)
盛岡減(らりおかじよう〉跡(近世ー域開)
高機 (こうね)遺跡(蝿土坑)
89闇教書宮古市弧崎 〈きつねざさ) n遺跡{蝿 ・ 平-~駐車 ・ 土坑 ・ 講)
1 
昭和63年度尭掘
昭和63年度尭担崎E
宮古市埋噛文化財剥査報告書 21 崎山トロノ木町 昭防6 崎山トロノ木(さきやまとろのき )lV遺跡(縄県高 ・土抗〉 宮 占 市教畢 8田9
3年産尭掘調資報告哲
古古r/i埋磁文化財調査鰍告書22 狐崎 平成正年度発掴調
査制告世
宮古市埋磁文化財制査報告書23 崎山遺跡/.'I1V 平成元年
度尭掘調査既報
水沢市文化財報告許罰21聾水択遺跡/.'1範出確認調査
平成元年度売御調l'i盟側
????????????
???
?
?
?
??????
?
???
??
???
?
? ??
it喜市熊童占墳/.'1 平成元年度克掘調査既知
Jt t市文化財調査報告 軍57型上大苔地遺跡
北上市文化財調子電側告 軍58m 雌沢温跡 (1989什'Ilt)
北上市文化財調脊鰻告前59聾梅山追跡
北上市文化財調沓報告摘60県施ノ沢追跡(1 9 8 9年
度)
Jt上市文化財調炎機告 描61韓国見山由寺跡尭掘調査概
紺 (1 9 8 9年度〉
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棉~{ (<ま どう〉古ln群(古代古墳 ・2家)
上大谷地 〈かみおおやち)遺蹄 (4'-県高)
藤沢 (ふじさわ)遺跡 (蝿 ・平一工房 ・躍し穴 ・土器焼成)
機山 (かItやま)遭跡 (蝿担高 ・配石)
沌ノ沢(たき のさわ)過跡(縄ー包青地上坑)
国見山廃寺 (<にみさん位いじ)跡 {平一寺院 ・也物)
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水沢市教聾
花巻市教書
9叩3
9叩3
花巻市教聾 開03
北上市教書 剖03
北 t市教書 9叫3
北上i/i教聾 91叩3
北上市教聾 91叩3
北上布教聾 9曲3
久慈市埋草文化財発掘調査申告申
詳細分司令調査報告書 I
第 12~ 久懇市内遺跡
陸前高田市文化財報告書
告書
岩谷立城lif調査報告書
滝沢村文化財調fi報告暫
調査報告書目
滝択付文化財調査報告古
滝沢村文化財調査報告自
滝沢村文化問調査報告書
市 14 * 
第 12聾
車 13聾
第 14 ~民
軍 15W
友沼田追跡発嗣調査報
滝沢村内遺跡詳細分布
町議遺跡
外i1ln週跡
葉の木制 I遺跡
比爪館跡 調査説明白料(第8次~描 10次)
紫波町の士化財
悼丹城跡 国道4号組拡幅工事に伴つ緊急、発銅調査
矢巾町文化財報告書却 12集徳田遺跡I尭編調，.，報告書
雄副1火余古墳群
大迫町埋蔵文化財調査報告許
査報告書w
出18聾 町内遺跡詳発掘調
車和国I文化財調夜報告書
拘置町文化財調査報告書
報告書
和賀町文化財調倉報告曹
和田町文化財調査報告暫
告暫
和賀町文化財調資報告時
報告普n
和問町文化財調査報告書
告暫 1989年度
前4*土沢蝿跡発掘調査概報
軍 19聾鳥谷脇E泊跡発JIiI調査
第20埠
第 21車
第23W
第 24聾
判的村史聾(祖業版)
川中貯tit:t跡尭仮調査報
利l盟国I内遺跡分布調査
釦 I1舶遺跡発掘調盆報
〈分布調炎〉
宜泊〈ともぬま〉 岡遺跡(縄・弥 ・平包倉地 ・士坑 ・鴻 ・
建物 ・越し穴〕
岩荘堂滅(いわやどっ じよう〉 祉(中世 ・近世城館)
〈分布調査〉
高森 (たかもり)遺跡(間 ・弥 ・古代包宮地 ・士坑・滑 ・
落し冗)
外山 〈そとやま) r遺跡(縄 ・平 包古地 ・lI!講)
葉の水沢 (はのきざわ) 1遺跡(糊・奈 ・平包古池 ・落し
穴)
比爪館 〈ひつめだて)跡(平 ・中世 揖高 ・豪族居館 ・土杭
.構 ・井戸 ・建物〕
久々館 〈くくだて〉跡(中世量族屈館)
西日(にしだ)遺跡(掴 ・古代一車高 ・建物)
徳 t城 (とくたんじよう)跡(平一域冊)
藤沢1火傑 (.じさ わえぞも り〉古墳(古 古峻〉
{馬場長綴(ぱli与がね〉遺跡(縄県高)
小田 〈こだ〉遺跡(縄県高)
土沢械(つらざわじよう〉跡(中世域館)
日谷脇〈とやのわき) 目遺跡(組ー包含地 ・上坑 ・落し穴)
問中館(た江かだて〉遺跡(副 ・中世 包古池・棺)
〈分布調査〉
蛭川官官(ひるかわだて〉遺跡(縄 ・中世 w必 ・城曲)
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久盆 教 書
睦月'1高岡市教書
江 刺市教委
滝沢村教聾
滝沢村教 聾
滝沢
滝沢
紫瞳
村教吾
村教書
町教 要
紫波町 教 壷
矢巾
矢iI1 
大迫
町教聾
町教聾
町 教 聾
東有口町教吾
和賀町教書
拘置町教委
和賀町教書 ・岩手
中部広坂水道企業
問
前日宜 町 教 書
有l賀 町 教書
9003 
9咽3
9003 
9003 
9003 
剖03
9003 
9003 
9003 
9003 
9曲3
9003 
剖03
朋"
8909 
8911 
9003 
9003 
証的子遺跡際 平民元年度尭姻調査報告
金タ崎町文化財調査報告書第 19集
埋躍文化財調査報告書 割20ll!腿合館跡調査報告暫
平車町文化財調査報告暫軍 16蝿伽維の御所跡東遺跡第
2iX艶掘調査報告書
平車町I文化財調査報告書第 17聾志雄山遺跡第7次発掘
調査報告書
平泉町文化財調査報告曹 捕Ism志雄山遺跡第8改尭掘
調査報告轡
手県町文化財調査報告書第19聾柳之御所跡尭掘調古事a
fF 第24喜 ・25次調査酬 平泉パイバス ・一関週
地関連遣蹄掴調査
平副町文化財調査報告書謂20型車北電力鉄塔用地尭銅
調査報告啓zs町文化財調査報告符軍21聾平泉遣制尭掘調査報
岩血町文化財調資報告書第20聾聾輔遺跡
岩栄町文化財調査報告書軍21 lI! ti.の越遺跡第 18次
尭掴調査報告曹
新里村文化財調査報告書第 11県服部配石遺構齢尭掘調査
園緑 I
天台寺跡平成元年度尭錨調査続線
相野 (わの〉 遺陣(奈聾落) 江釣子村教委 曲03
江的子 〈えづりこ〉古墳務五条丸 〈ごじ ようまる)支酔 (古
古繍)
鱗子沢 〈ひ伝こぎわ)遺跡 (古代 ・近世ー包含地基 ・土坑) 金ヶ崎町教書 9剖3
鹿合開〈ししあわせだて}跡(中世一城} 間沢町 教 聾 90田
嗣維の御所跡車〈き φ らのごしょあとひがし)遺跡(平-w 平 泉町 教 書 8912 
部 ・偲市)
志蝿山 〈しらやま)遺跡 (近世聾高 ・都市) 平 泉町教書 9曲3
.!C擁山 〈しりやま)遺跡 (平 ・近世襲落 ・都市〉 平 泉町教書 9佃3
柳之聞所 〈や芯ぎのごし，)臨{平ー叢族居館〉 平 泉町教書 9冊3
???????
??
???
???
?
?????
〉
? ?? ? ???? ?
???
?
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?
?
?
?
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???
?
?
?
?
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〉
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?
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?
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?
?
??? ? ?〉? 〉? ?
〉?
? ?? ? 〈 ?〈〈??? 〈 【? ? 〈
〈
?
?? ? ?
臨~;~ (はらたい〉遺跡 (蝿配石) 新里村教書 冊曲
天台寺(てんだいじ〉跡(岡 ・古代 ・中世 ・近世包宮地 ・ 浄能寺町教書 903 
寺院)
一戸町文化財調査報告書軍20島 t野遺跡平成元年度 上野(うわの〉遺跡(蝿・平 近世一興高)
一戸遺跡群発掘調盗報告脅
長者座融通跡第411:尭術調査略報 員者自敵{ち aうじゃやしき〉遺跡(蝿弥 ・平一包含地)
一戸町教委 9叩3
松尾村水道事聾所 8910 
14 
県城宮
9003 
9003 
??????? ??
???
? 、?
?
????
? ??? ? ??
?????
??
掴蔽〈すりはぎ);盆跡(縄・平 聾落・劃鉄)
蝿楽(ごっら<)遺跡(蝿 ・弥・古 ・奈 ・平 ・中世集落 ・
古繍)
摺蔽遺跡
????? ? ? ?????
?
???。?
?
?
?
?
?
????????
?
?
?
???
???
第 13 2聾宮崎県文化財調査報告曹
9003 
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窓光寺跡ほか第 135興宮城県文化財調査報告曹
9003 
9003 
9003 
需要量字書半期
台腫休事務所
宮城県教番
i器禁2i喜
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? ?
???
?? ?? ?? ? ?〉
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大空手寺山横穴僻
大買館山館跡ほか
{山塩道路山王遺跡
第 13 6聾
言霊品主主富精霊童話査晶38集
第 13 7聾
宮城県文化財調査報告暫
宮櫨県文化財調査報告書
宮睡眠文化問調査報告曾第139鼎上野館跡茂庭氏居 上野館〈うわのだて}跡(近世敏朗〕
館跡
仙台市文化財調査報告書車13 3鼎宮減県仙台市郡山遺 郡山〈こうりやま〉直跡(古 .1詩集落 ・官)
跡X 平成元年度発掘調査間報
仙台市文化財調資報告書 W;13 4W 仙台平野の遺跡鮮民 限蝿国分寺(むつこくぶんじ)跡(袋寺院)
平成元年度控醐翻夜報告t1f
仙台市文化財調査報告曹描 13 8範大野凹古場群尭銅調 大野田〈おおのだ〉古墳群 (古包古地 ・土坑 ・講)
炎鰍告轡
塩茸市文化財調査報告書却3畠杉の入車寵跡 杉の入甚〈すぎのいりうり〉揖跡(奈ー集落 ・窯)
富川昭伊調査線告曹荊9盟国指定史跡名生館官制 名生館官栢〈みようたでかんが〉遺跡(古 ・議集落 ・官〕
X 平 χ年度尭掘調査橿報
名取r¥i文化財調査報告将 軍25 ~品名取市両館川上海跡 1 1: (かわかみ}遺跡(鎌 ・室宿助}
中世における名取熊野那智神社門前街跡調査
名取市文化財調査報告内部26県揖ノ開古墳群の測量調 書ノ鐙(さいのくぼ〉古墳鮮(古 占墳)
脊V 置品車:'lsG陸遺跡群詳細分布調査報告書
在報告書 包害地 ・集落)
箱崎市文化財調査報告酢第22県川追跡制服 山 〈さんのう)遺跡(縄市・古市・平 ・中世 ・近世
年目崎市文化財調書報告書割24担市川婿遺跡平成元 市川幡〈いちかわばし}週跡(半拙高 ・水回〕
度尭掘調世報告H
嵐王町I文化財調査報告書槻ノ内遺跡 刷ノ内〈ほりのうち〉遺跡(古 ・奈集活)
丸森町文化財調査報告書第8聾人大遺跡 人大れ、りだい)遺跡〈縄県高)
中新田町文化財調査報告暫揖 17畠増生相跡 埴生燭{じようのさ <l跡(高-'s)
宮崎町文化財調査報告書第3串切込甫岬近世醤器摘跡 切込〈きりごめ)書跡(近世高}
の調査
聾tJ~町文化財調査報告書車 3~ 伊治城跡平成元勾度尭 伊治域(いじじよう〉跡(奈ー百}
掘調炎園側
阿南町文化財調袋線告密 出 4~ 税trI矧ノ人遺跡工墨田 lJiu附ノ人(すえせきのいり)遺跡{奈 ・平一興務 .ml 
地造成に伴う控掘調査間報
邸筒跡跡一z地室悶域酬閣号跡克編調宜報告世出15間車山遣跡W 悶 斑恥馴l川1
宮械L1多賀城跡調習を研究所年鰻 I989 多目城跡 多賀城(たがじょう〉跡(/)i・平一官 ・械情)
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宮揖県教書 9曲3
仙台市教華 9田3
仙台市教聾 90凹
仙台市教吾 9田3
塩草市教書 9曲3
古川市教書 9冊3
名取市教壷 9叩3
名取市教委 9003 
絹喜市拙文化 捌 3
セy ター
多賀崎市埋直文化 舶03
財調査センター
描王樹I教吾朗03
丸議省I教聾 8910 
中新田町教書 筑氾3
宮崎町教委曲03
築館町 教墨 田03
阿南町 教聾 9003 
~(減県多田城跡調 曲03
脊研究所
向埴f.1多目城跡調 冊03
世研究所
秋田 県
秋山県文化財調査報告書 第188揖屯毛択蛇跡発嗣羽倉
報告将 一般国道7号ニッ井パイパス姐品事業に揺る埋民主文
化財発掘調資
BZ錨組理喜郡d下富!持者地主義憤断自動車追放
自民錨鎚器専守世手zjyA器東北横断自動車道秋
開鉱員E書課告書石器占品1聾車北横断自動車道秋
耕雲寺jl宮村??iニEiAA受ィtfi草稿聖書書聖盤
はりま館遺跡
秋田県文化財閥査報科将軍 19 3聾国道 10 3号週間改
良!Il盤に罷る埋厳正化財尭銅調査報告符上ノIlJn透跡前2
eX拘置
秋田県文化財調査報告符第 190島県週協刷 ・怯ヶ崎線
緊急地方週路整備とI聾に係る埋証文化財尭掘調査報告書 五
百刈田遺跡
量目提ま革喜望花器量話調勧告品製上最員室露国語重苦1
遺跡 ・駒壇台E遺跡
秋田県文化財調査報告将軍 196聾諏肪台C遺跡尭掘調
査報告申釈趨内地区田免直道整備事業に揺る埋蔵文化財尭
錨調査
器量文革型車rzEZ区品14量遊説擁壁書号理主
文化財尭掘調査
品展量52雪量産型住富尭晶晶君暫宮山喜屋路島道聾
秋田県文化財調査報告将軍 199担大砂川地区鹿免腫迫
鐙備耶輩に係る埋磁文化財尭掘調査線告符 ヲフキ
秋田同文化財調査報告曹軍200聾払田畑跡第79-8"ä~調査園韮
由毛沢(り槍うげざわ}遺跡(中世峡曲 -I'i暁}
下m(しもた)遺跡(蝿 ・平跡一揖輔高}、ド
下回苔地〈しもたやら)週 ( ー県南)
手取清水〈てとりしみず)遺跡(蝿 ・弥 ・'f.・中世ー県高 ・
祭配]
石神(いしかみ〉遺跡(縄-t忠治)
はりま館(1，りまだて)遺跡(縄平一思議 ・鍛冶}
上ノ山 (つえの宇ま) I遺跡(蝿ー聾南)
五百刈田(ごひ。 〈かりた)遺跡(圃ー些高)
r-つりmijiif高塚〕EEjこまさかどい11 ー 自こまさかだ l>) n ift:~ (IM-
開訪台(すわだい)C遺跡(醐 ・弥一lI!落)
ーッ語録館 (ひとつもりたて〉跡(中世一埴館)
高臣館(たかやたて)跡(中世ー減柵}
ヲフキ遺跡(制高〉
払囲網〈ほ q たのさ()跡(古代ー官}
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秋 I 県教書 9曲3
秋田県教書 割)03
秋田県教書 9凹3
秋田県教吾 9003 
秋田県教書 開田
秋田県教書 冊目
秋田県教笹 9曲3
秋田県教書 9冊3
秋田県教書 9凹3
秋田県教書 9曲3
秋田県教書 9加3
秋田県教書 9加3
秋田県教聾 筑)03
秋田県文化財調査報告曾第20 1聾遺跡詳細分布調査報
告曾
秋田県埋磁文化財センター研究紀要 摘5号
秋田県埋蔵文化財センター年報8 平成元年度
丸冊目減跡本丸御隅櫓跡尭掘調査報告1野
秋田城跡 平成元年度秋田械跡発掘割を慣報
歓回県大館市過酷詳細分布調査報告嘗
II!角市文化財調査賢伺38 大掛環状夢'1石周辺遺跡尭掘調査
報告書 (6)
車:;文化財調査賢料39 秋田県鹿附遺跡群幅分布調査
鹿角市文化財調査賢料40 下砂沢追跡発掘調査報告
鹿角市文化財調査賢料41 天戸磁の土器 天戸森遺跡出土
縄文土器図面
緩徐遺跡尭掘調査報告曹 I
神岡町文化財調査報告書 小沢遺跡尭描調査報告書
協和町文化財調査報告容第5袋木車台nil跡尭掘調査線
告曾
矢上り遺跡尭掘調査線告轡
山 形県
〈分布調査〉
(1 9 8 9年度尭掘調査慣聾〉
久保関械 ((ぽたじよう)跡(近世 域)
秋田城 〈あきたじよう〉跡 〈古代一官)
〈分布調査〉
大福田伏列石〈お結ゆかんじ aうれ勺ぜき)周辺遺跡[圃ー
集落 ・基)
〈分布調査〉
下砂択〈しもす伝ざわ)遺跡(縄 ・弥・古代基 ・配石 ・土
坑)
天戸税 〈てんともりlil跡(縄集落 ・配石)
顧株 〈ふじかぶ〉 遺跡 (縄型高 ・基)
小沢(おざわ)遺跡 (縄ー聾揺)
木陪台〈きがただい1n遺跡 (蝿一車高)
究上り〈かけあがり〉遺跡 (蝿聾高)
山陪県埋輯文化財調査報告轡 軍 14 8畠分布調査報告曹 (51布調査〉
(1 7) 平成元年度以降塵体 ・土木事業他関臨遺跡
皇車県埋蔵文化財調査報告轡 描 149聾 雌遺跡発掘調 剛山か}遺跡{古一鼻高)
報告
出器埋蔵文制調査報告轡軍150聾持出遺跡尭欄 押出 〈おんだし)遺跡 (蝿ー 蜘 )
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秋 田県 教聾 筑間
秋田県埋語文化財 9003 
センター
秋田県埋高文化財
センター
秋田市教書
枚目市 教華
大 館市教書
鹿角市教委
鹿角市教書
腿角市教委
岨角市教垂
直県 町教書
神 岡町 教書
協和町教書
稲川町教書
903 
8912 
9叩3
9003 
冊03
9叩3
9∞3 
903 
????
山形 県教吾 9凹3
山居県 教委 9曲3
山 E 県 教聾 9∞3 
問。3教書山形県川口〈かわぐち〉溢跡(縄揖高}川口遺跡尭掴調
9003 山形叫教書柳沢条型 (やはぎざわじようり)週跡(奈 ・平 条里)
?
、
?
?
??
?
?
?
?
?
? ?? ?
?
?
? ?
?
?
????
? ??
??
?
? 〉
〉
?
?
??
〉
ゃ
?
???
?
〉
??
? ????
?
?
?
? 〈?
?
? ?? ?
柳沢条里遺跡尭
叫聞東部地区遺
山形県埋語文化問調査報告H
校鰍告符
山形県埋語文化財調査鰍併を堅
掘調査報告書
山形県用語文化財調資報告書軍 15 3且
跡鮮大車 月3o・大迫下遺跡尭掘調査報告
第 151m
第 152 W 
9同3教書県形山
9凹3教畢[1 M 県早塩山b;J!跡尭第 15 4興
9003 敏聾昨県山赤岩〈あかいわ〕 追跡(縄 ・近世ー集落城)耳、岩遺跡尭姻醐摘 1551l
9曲3山車県教書!日l佃(むかいはた)C遭跡(蝿 ・中世ー盟描 ・塚)向畑C透跡尭掴第 15 6聾
9曲3県教書山陪明神崎(み aうじんぎき}遺跡(占 奈 ・平一型高)明伸崎遺跡尭掘軍 15 7聾
9凹3書低県教山国語1I (たかせやま) K遺跡(平一拙高)高瀬山K遺跡尭市 15 8臨
9凹3山形県教書離島械臼じしま じよう)跡(近世ー械)藤島敏跡軍2;:軍 15 9聾
9003 教書山形県厳島城 (ふじしまじ aう)跡(近世ー域)厳島嫌跡軍3次第 16 0盟
田03
8910 
山昨県教書
敏幸県山形
大塚城(おおつかじ aう)跡(中世 ・近世一城)
山形西高〈やまがたにしこう〉敷地内温跡(蝿 ・奈 ・平-j駐
車)
宜範考廃寺〈か"まんじ俗いじ)跡(戦ー寺)
大塚峨跡尭掴調第 16 1 m 
山形県埋直文化財調査制告U
掘調査報告書
山形県埋臨文化財調査報告償
責報告暫
山形県埋崩文化財調査報告書
調査報告害
山陪県埋麗文化財調l't報告
掴査報告曹
由形県埋献イt財腕報告曹
関査報告書
山居県桜磁文化財制査報告E目
提掘調査報告
山陪県埋蔵文仕財調査報告白
尭掴調査報告書
山醇県埋直文化財調査報告u
査報告書
山醇西高敷地内遺跡措4政調査説明賢料
9凹3
9岨3
9003 
9003 
聾
聾
米沢市教聾
副学院大学宥古官
料館
択市教
市教米沢
米
〈分布調査〉
〈分布調査〉
河井山(かわいやま)遺跡僻 (旧 ・縄 ・古一包吉地 ・甚)
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米沢市埋直文化財調子E報告曹
E世尭掘調査報告暫
米沢市埋直文化財調子宅報告日
報告書第3聾
E井市埋蔵文化財調査報告轡第27鼎分布調査報告符
闘学院大学考古町料館紀要諦6号向井山追跡群第l号明
学術調査報告曾
立範寺廃寺跡軍I
直跡詳細分布調査
軍26鼎
軍27聾
福 島 県
事量描量産自器言語詰2報21i l組
豊島品車産量謀童話事塁線喜ii 2集
福島県文化財調査報告書捕22 3聾
聾母畑地区ilI跡尭掘調査報告 29 
重品県文化財調報告符第22 4拠
提吹地区遺跡弘調夜報告x
国首位合農地問尭邪
国常総合理地出尭事
国宮韓合居地開尭事
国営韓合盟地開尭~，
綱島県文化財調査報告智郡22 5鼎国宮韓合盟地開尭事
量矢耽地区遺跡分布調査鰍告5 山崎iII跡
回品県文化財調査報告世揖22 6鼎国宮韓合毘地開発事
聾矢吹地医置跡分布調貧傾告6 車名聞遺跡 (第2次)
田島県文化財調在報告暫第22 7畠国官会津毘草取利率
聾閃迎遺跡調夜報告V冒 中間遺跡 ・ 上\~A遺跡 ・ 胃宮西遺跡
ニ十メ0遺跡 ・水上遺跡
塁品霊童繍額控曹rl酪訪露(輯鑓許水利尊5
副島県文化財調査報告持 軍229m 相現地区遺跡分衛調
査報告 1 県宮輔戸川豊重水利lf~軍関連
田向(たむかい)A遺跡(奈 ・平-w高・般冶 ・士坑 ・潟)
田向(たむかい) B遺跡 (!li. '1.-担高 ・土坑)
枇杷沢 〈びわさわ)B遺跡(奈 ・平 !Jl高 ・土坑)
西凶〈に L!i';)A遺跡(遣櫛はし)
官ノ下〈みやのした)遺跡(温情なし〉
民巴械 〈たつみじ aう〉遺跡(古・奈 ・平 聾高)
久時間(<ぽた)C遺跡(平型高 ・建物)
辰巳減〈たつみじaう)遺跡 〈古 ・奈 ・平集落〕
出向(たむかい)AilI跡(平聾高・鍛冶)
間刷 (たむかい)B迫跡 (t!i. '1ιー県高)
枇杷沢 〈びわさわ)B遺跡("/Ii・平-1包帯〕
北田 〈きただ)遺跡(蝿 ・弥・奈ー県高)i恥ささめ山た芯 [平円高欄)
トささめだLリ跡{円高即
(きつねいし) B遺跡(沼崎紅し)
袋内(みねうち)A壇跡(捌 ・弥・古 .tfi・'" 集落)
袋内 〈みねうち) B iI跡 (不明ー土坑 ・ピット)
拙怯 〈うえ まつ〉遺跡(縄県総)
大小内〈だいしょううち〉遺跡(副 ・弥・古 ・奈包古地・
聾必)
山崎〈やまざき》遺跡 (市・奈 ・ヰ!-t集落)
書名寄 (<わはやしき)遺跡(蝿 ・占・中世型高 ・上坑 ・
・ 戸)
中間(はかかぶと)iI跡 (蝿 ・平一包古地・建物)
上回(かみかSと)A遺跡(縄-ru高 ・土坑)
間面白(かぷとみやにし〉遺跡(旧 ・ 闘 ・ ~ii. 包含地 ・上坑)
三十狗'J(さんじ・つがり〉揖跡(i11憎t.L) 
水上 〈みずかみ)ilI跡 (蝿土坑)
門田条盟何回IJ(もんでん じようりぜL、〉跡(中世一集落 ・上坑
.海 ・組物)
大宮西畑 (おおとみにし1:t;)遺跡(蝿ー聾落)
蛸択 〈さばさわ〉温跡(趨婦はし}
阿ァ聾 〈ょっぐり )iII跡(平一県高)
20 
福 日県教 香 91凹3
福島 県教 書 9皿3
岡島 県教 書 筑lO3
制 品 県教 書 9叩3
編 島県教 聾 91侃)3
編~~県教 華 91叩3
掴 ~~県教 葺 91凹3
副島県教 事 91叩3
編島県教 吾 師団
???
?
?
? ??
??
?
?
?
?
???
?
?
?
? ?
?
? ???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
? ??
??
????
??
??
? ???
???
?
?
? ??
〉
? ??
?
?
?
?
? ??? ?
??
????
???????
??
? ??? ?? ??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??? ???? ?????
?
?
?
? ????
???
?? ??
福島県文化財調査報告官軍234聾相馬聞尭関連遺跡調
査鰻告E
上ノ台〈うえのだい)A遺跡{蝿ー袋詰)
???
?
??
?
? ?
? ???
?
?
??
?
〕?
?
?
?????
?
?
???
?
〉〉
? ?? ????
?
?
????
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ??
?
??
?
?
?? ?
??
??
?
?
?????????
?
??
?
?
??
?
?
?
??????
?????
?
?????
?
?
? ?
?
?
? ??
?
????
?????
?
?
?
?
?
〕
?
??
?????
?
????????
?
?????
?
?
?
?〔?
????
?????
?
???
?
??????
?
?
?
? ?????
???
?
????
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
????? ???
??
?
? ?????〉?
?
?
?
?
??
?〉??
??
?
?
?
?
? ?????????〉
?
? ?
?
〉
??
???
? 〉?
???
???
??? ?
??
?
? ??〉??? 〉??
?
????????????????
?
?
〉
??
??
?? ??〈
???
?〉?〉〉?
??
〉
?
???
?? 〉? ???????????????????? ???
?? ??
?
?????? ?
???
?
?
?????
?
?
? ???????〈〈〈? ??? ?
?
????
? ? ? 〈 〈 ??? ???
?
???????〈? ? ?????
?
?
?
?
????????????
?
????????? ?
?
???
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嗣[~県教書 9叩3
福島 県 教書棚3
福島叫教聾 9叩3
描[!県教書 g田3
福島県数聾 9凹3
悪品県文化財調査報告世
総告3
福h~~;!文化財調査線告書
遺跡調査報告 I
買¥23 5聾
期23 6聾
福島県文化財調査報告曹揖 237聾
掘調査報告E 盟青山遺跡
福島県文化財調査報告脅描23 8拙
跡分布調査報告 I "f"竹の内温跡
三容ダム関連遺跡調
岡町火力尭屯所関連
福島空港関連過酷尭
福島空港関連道路遣
福島市埋蔵文化財報告曹描35盟
布捌査報告魯
平成元年度遺跡詳細分
E品市醐文イt財報告轡
尭掘調公報告
軍36鼎 台1，，(敷遺跡 古車敷遺
岡島市埋日唖文化財報告符 軍37鼎 jLT~陸軍適梅 ・ 六臣田
遺跡丸子t提唱遺構確詑調査 ・六匠問遺跡尭掴調査報告
福島市機嵐克化財報告暫
嗣調査線告
期38拙 台畑直跡 台佃;t跡発
会t章者般市文化財調査報告白
鰍告杷
摘 I5号 彊聾嵩跡尭掘調査
盟諸iiZ:;E2if1 53gj匙弘喜f包含地}
鷲埋 〈わしづか〉 遺跡 (近世製塩)
幸田ift213Ei費二22J坑 ・建物)
仲平〈なかだいり)遺跡(縄一範斑)
五台山 〈ごだいさん)B遺跡(近世 ・近代製鉄)
八軍米塩〈やえごめgか)A遺跡(蝿・近世一集落炭需)
白打沢〈とりうちぎわ)A遺跡(議 ・平 型高 ・劃鉄 ・炭窯)
観音山(かんのんやま)遺跡 {平室 ・近世・近代ー畠高 ・
寺院 ・建物〉
下竹の内{しもたけのうち)遺跡 (古代目型鉄)
奇襲iZE31125露i富二苦言語j
消東 (しみず)遺跡(縄誠古語〕
富沢弘iE2TA品)(家 ・4一員言語ヂ)
番目品1tZLtfTr)・25官平年 .平一包吉地)
;浦田i21221212Ei詰:喜二謹態
宮脇 (みやわき}遺跡{蝿 ・古ー包吉地)
古屋数 U るやしき〉遺跡 (1!i.・平一集落 ・水田〉
実E宮守J?liETAU(PF諸君!
古畑(だい"た〉遺跡(奈 ・平ー聾高 ・水田)
亜種〈こがい) 完~~ (近世ー罵)
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福島 県 教書
掴 品 L官 教吾
福島県教委
福島県教吾
富白書霊童ム宮)
福島市教委 ・(財)
編品市振興公社 ・
(線)茸栄
福島市教聾 (財)
嗣品市振興公社 ・
(線)福島市ヤク
ルト販売 ・(有)
嗣品不動庫
富白書露払iFJ
(味〕車日本ハウス
会出若俗市教書
9凹3
9曲3
9曲3
9曲3
9凹3
9岨3
冊目
9003 
9叩3
9田3会出若松市教事 -F若松建設事務
会津若総市教聾
門回条盟制(らんでんじようりせい〉跡(弥 ・古・奈 ・平
包含地 ・水田 ・条里)
中小河川改良工事(掛川臨・明書常暗号輪車室哲
9凹3
???
、
?、
?
ィ ?
??
?
? 〉?? ?
?
????
????????????」 ? ? ? 』 ? ?
??
」??
? ?
???
?
? ????
?
???????〈? ? ? ? ?? ?? ?
??ザレクリ孟 シヲン公FE十両に伴う檀山原遺跡郡尭語調資告1 剛和63年度旺原No.7・Nn8・Nn9澄跡鞄確認
調倉
幸雄レクリーゾヨン公園計画に伴う笹山脈遺跡慨掴調査
告2 T成元年度宮山原Nn7遺跡尭掘調査
埋麗文化財調査報告書郡山車部 10 
9003 
町田
会津若松市教聾
郡山市教委富山田(みなみやまだ〉遺跡(喜・奈・平集落)
早(かぎはや)遺跡(古 ・中世集落)
堂後〈どうご〉遺跡(蝿 ・奈 ・平 ・近世一範謡 ・基}
曲木沢(まがきざわ)遺跡(欄 ・平 ・近世集落)
清水台〈しみずだい〉遺跡(奈 ・平一官) 9003 
9003 
9003 
9003 
9刷3
9003 
師団
教書
郡山市教委
郡山市教書
郡山市教聾
郡山市教委
いわき市教委 ・い
わき市水道局
いわき市教委 ・
(財)いわき市教
育文化事輩団
郡山市
8908 いわき市教書 ・
(財)いわき市教
育文仕事業団
8911 
8911 
9002 
いわき市教聾
(財)いわき市教
育文化事業団
いわき市教書 ・
(財)いわき市教
育文化事業団
(財)いわき市教
育文化事業団
1lI11S官〈こうりやまだて〉遺跡(奈 ・中世聾蕗 ・域館)
岩ヶ崎(いわがささ)A遺跡(蝿ー集落)
水無(みずなし〉遺跡(蝿聾落 ・基〕
新舘(しんだて)遺跡(蝿 ・中世 土坑・落し穴 ・姻)
岸〈きし)遺跡(弥・古 .JI1 .京・平 ・鎌 ・室 ・戦 ・近世一
包宮地 ・集落 ・量族開館 ・緩蛇 ・水田 ・畑 ・土坑・溝 ・井戸)
久世原館(くせはりたて〉跡(縄・弥古 ・奈 ・平 ・中世 -F 包古池・県高 ・城2・基・ 古書)
匠地 〈ばんしょうち〉 跡(縄・弥 ・古 ・奈 ・平 ・中世 ・
近世一包吉地 ・集落 ・甚 ・古墳 ・水田)
荒田目条里俸制〈ありためじようりせ")遣僧(弥・古 ・奈 ・
平 ・近世 ・近代古墳 ・水田 ・条盟)
砂姻(す訟はた〉遺跡(弥・古 ・奈・平 ・近世 ・近代一集落
古墳 ・土坑 ・井戸)
馬瞳(まわたり〉遺跡(蝿・弥 ・古・奈 ・平 ・室 ・近世一包
吉地 ・集落・城館 ・古境)
第 13 iXB地点尭
古代 ・中
水無遺跡E
岸遺跡
久世脈館現地説明会百料
埋直文化財提掘調査報告性
掘同周査間報
埋直文化財調資報告書沼山舘遺跡匝
埋直文化財調査報告書岩ヶ崎A遺跡
安子島地区土地政良関連尭掘調査報告書2
新自遺跡尭掘調査橿報
いわき市埋蔵文化財調査報告
世遺跡の調査
現地説明会質料
清水台遺跡
軍27間
荒田目条里制遺構 ・砂畑遺跡現地説明会世宮地説明会資料
常事書下船尾土地区画盤理事業間連馬置遺跡雑草自主2E
泉城(いずみじよう)跡(弥 ・古 ・車・平 ・近世集落 ・減
館・溝)
江戸時代への招待状泉滅跡見学会現地説明会世料
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よみがえるいわきの睦史
尭鋸ニュ ス 第 19号
尭掘ニ A ス 第20号
尭掘ニュース 軍21号
尭掴ユ>-ス 軍22号
尭掴ニ">ー ス 第 23号
尭銅ユユース 第24号
提掘ニュース 軍 25号
尭掴ニュ ス 第 26号
原町市埋磁文化財調査報告書
告轡1
阪町市内遺跡詳細分布調査報
梅岡田 〈うえだごう)B遺跡(圃 ・弥 ・古 ・乎 包含地 ・聾
蕗・製鉄 ・士坑 ・建物)
折返 〈おりかえし)B遺跡 (蝿 ・弥 ・宣 ・奈 ・平 ・鎌 ・室・
近世ー聾高 ・水田 畑 ・土坑・鴻 ・弁戸)
折返〈おりかえし)B遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・奈 ・平 ・鎌 ・豆 ・
近世ー聾高 ・水田 ・畑 ・土坑・満 ・井戸)
丸世国館〈くせはらたて)跡(蝿 ・弥 ・古 ・奈・平 ・中世 ・
量産自5TL持fEE弘噂)・古 ・奈 ・平 ・中世 ・
近世ー包古地 ・集落 ・耳 ・古樹 ・水回〉
久世原館(<せはらたで)跡(縄 ・弥 ・古 ・奈・平 ・中世 ・
韓日開L?TfEE弘噂)・古 ・奈・平 ・中世 ・
近世ー包宮地 ・墨書 ・墓古墳 ・水田〕
荒田目条里制〈あらためじようりせい〉遺憾(臨・古 ・fi・
平 ・近世・近代古墳 ・水図 ・条里)
妙畑(すなはた)遺跡〔弥 ・古 ・摂 ・平 ・近世 ・近代ー車部
古明土坑 ・井戸)
馬置〈まわたり)遺跡(縄 ・弥 ・古 ・車 ・平 ・室 ・近世 包
宮地 ・集落 ・揖酷 ・古墳)
操城 〈いずみじよう)跡 (弥・古 ・奈・平 ・近世 製高 ・城
館 ・満)
地蔵堂〈じぞうどう〉古墳群{古ー古墳)
京皇軍沢〈きょうづかさわ)B ・C.D.E遺跡{弥・ fi・平
ー劃鉄)
石神(いしがみ)B遺跡 (縄ー包古地〕
雑iZ22213摩擦:章二器量j
新田原〈しんでんばり)遺跡(高 ・平一包吉地)
自量t12?tfE年品品手堅嘩:EE二E喜由)・劃鉄)
迫ノ 1:(みちのうえ)ilI跡(近世製鉄)
内減(うちじ aう)遺跡(近世一割鉄)
北醐田〈きたはらだ)A' B遺跡 (奈 ・平一包吉地〉
台〈だい〉遺跡(奈・平ー包宮地)
五反田〈ごたんど)遺跡(奈 ・平一包古嶋)
上ノ内〈かみのうち)遺跡(蝿包宮地〉
前回〈まえだ〉遺跡〔家 ・平一包含地)
甑下位かした)溜跡(奈 ・lj!包古池)
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(財}いわき市教
背文化事軍団
(財)いわき市教
育文仕事輩団
(財)いわき市教
育文化事描団
(財〉いわき市教
育文化事業団
(財)いわき市教
育文化事軍団
(財)いわき市教
育文化事量団
(財)いわき市教
育文化事業団
阪町市教 要
副町市教 書
@曲5
8905 
89師
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喜多方市文化財調査報告書刑期総台遺跡・諏訪ノ宮週
縮局市文化財調査報告書軍6聾掴揖西部地区遺跡分布調
査紺告
桑折町埋躍文化財報告暫6 土井ノ内遣臨試掴調査報告書
桑折町埋蔵文化財報告暫7 本町遺跡鉱拙調査報告暫
暗躍皇障害著書室暫揖7聾国見町の文化財徳江 ・
史跡恕臼寺跡V 懲口寺〈えにち じ)跡{平寺院)
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喜多方市 教聾 9叩3
相 馬市 教聾 9田3
桑 折町 教吾 9冊3
桑折町教書 9帥3
国見回I教聾 9叩3
国且町 教書 9叫3
保原町教書 9回3
川田町教聾 9凹3
岩 代町教書 9田3
車手口町教書 9凹3
長沼 町教聾 9凹3
伊南 村教書 9凹3
山都町 教吾 割犯3
轡脇 町 教書 鋭lO3
開苗代町文化財調査報告曹軍4聾観音且数跡 ・田辺館跡
平安時代製高跡の調査
間前代回I文化財調査報告将軍5聾県営ほ場整備事量関迎
伊良器剖査報告書E中ノ目館跡 ・古臣殿遺跡 ・水櫨遺跡・
江館跡
昔話量面接鑓宮古za掴員会議郡福島県宵帥南部
議事員E躍喜仕事?聖書22曹謂11聾寸五刷
新田村文化財調室報告曹軍10聾車台i/!跡平成元年度
埋躍文化財発園調査領告曹
新踊村文化財調査報告容軍 11聾臨ノ組i/!跡 平成元年
度埋班文化財提掘調査報告曹
宮齢I文側調査報告書別措附地区週腕醐査報
矢吹町文化財調査報告第 10担名代Ai/!跡尭掘調資銀告
書
矢車田I文化財調査傾告諦1聾班岨尭掘調査報告書
矢大臣遺跡尭緬調査報告曹
大館町埋厳文化財調査報告軍4側提出地区遺跡鮮試掘調
古報告符m
大路町埋滋文化財調査報告 期5冊大越 .1&口遺跡
舶，!町文住財調査報告啓軍8l1l船型 ・立平哩跡垣島県
船引町堂平における蝿文時代後期の包石祭配遣裕と配石遺構
を主とする調査
船引町文化財調査報告世描9聾堀昌・井場地区遺跡1"1調
査報告曹 やt丹遺跡・金子平遺跡
観音昆敷 〈かんのんやしき〉跡(古 ・平 聾落)
田辺館 (た伝べたて〉跡(巾l世一様館}
!ノ聞…たて〉跡(中皇制)届敷 (ぷ るやしき)i/!跡('!' 部)
彼〈みずぬき)遺跡(古 ・平ー県南}
証館(にゆっえたて)跡(中世ー城館)
樋置台畑〈ひわたしだいばたけ〉 遺跡(蝿 ・古 ・平 ・中世
聾高 ・土坑 ・構 ・建物)
十五漫〈じ・うごだん)遺跡(蝿 ・古一畑)
車台 〈ひがしだい)遺跡(弥・古・飛 1li・平一聾落 ・溝}
甜ノ越(たてのこし〉遺跡(醐悼・宵 ・用 ・奈 ・平一組高
.藍族居館 ・塚)
一本木(いゥ"んぎ)A遺跡 (縄ー担竜地L
一本木(い 勺{まんぎ)B遺跡(蝿 担ゐ ・港し穴)
一本木(いう"んぎ)C遺跡(縄ー聾落 ・士坑)
内山(うちゃま)遺跡(蝿揺し穴)
徹子山〈すずこやま}追跡 (蝿一帯し穴)
名代 (はしろ)A遺跡(袋 ・平ー担議 ・土抗 ・講 ・高L穴)
JI!館 (ひがしだて〉跡(蝿・弥 ・中世一城館)
矢大臣(やだいじん}遺跡(縄型車)
馬場平 <111またいら) B週肺〈蝿・奈平一包吉地)
，\I~~品平(1:'1またいら) A -3遺跡(奈 ・平 包古地)
県国 (いずみだ)B遺跡(奈 ・平一包宮地)
員自4V122LFZ摩擦:Z二苦言自j
Eii:;Z12臨調:喜:27管告ら地)
宜lI'(どうだいり)i/!跡 {蝿 聾高 ・配石 ・然記)
2早412L野Jh抗措ニ詰i
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鍛2書室E軍
事務所
曲苗代町教書
会出垣下町教書
会fjl高田町教書
軒鶴村教委
新田村教番
西蝉村 教 委
矢牧町教聾
矢軒町教書
小野町教書
大畠町教委
大館町教書
船引町教委
船引町教書
9冊3
9曲3
9003 
9曲3
9咽2
冊目
抽出
筑)03
8冊9(財)託域I語教育
財団
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89凹
叩03
9刷3
(財)記長械県教育
財I明
(財)置城県教育
財1丹
(財)置城県教育
財団
北堕(きたごう)C温跡 (奈 ・平 ・巾世ー包宮地 m描)
語録戸(もりと〉 遺跡 (蝿 弥 ・市 'Ii¥・平包古地 ・l!高 ・
華族居館)
松岡 {まつばら〉古墳群 (近世包宮地・主坑)
怯醐 〈まつばら〉遺跡 (古 ・近世ー畠古繍)
同苔梯 〈みなみやづ}遺跡 {蝿 ・古 ・奈・近世包古地 ・菖
.民l¥I)
旧宮 〈たみや}古繍群(縄 ・1守包古地 ・占墳)
県
恕雄雄監1Z君主役Ed也君地訪問12草
寺A・s.c遺跡掴阪A遺跡下片問遺跡中新田A・8・
C遺跡上片岡A・B・C遺跡
配繊県教宵財団文化財調夜報告軍5，県研究学闘都市計
画出柴崎土崎直画整理事業地内埋磁文化財調査報告書(1)
柴崎遺跡1・"-1区
議2盟主目盟主税制総書
ま減県教育財団文化財調査報告軍56ll!主要地方過大砲FE車競埼玉ZZE埋麗文化財調査綴告容師古墳
域茨
一般国道3， 9 
北蝿C遺跡 ・綴
9∞3 
9凹3
9田3
9曲3(財)置媛県教育
財団
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(財)鹿城県教育
財団
A国)蹴県教育
(財)d<城県教育
財団
長崎 (f~ t)f o!>t.I)遺跡(蝿 ・弥・古 ・中世ー包吉地県高 ・
館)
金本局〈かなき Ii)遺跡 (純-ZE平一範落)
向畑〈むかいはた)遺跡(縄 ・京 ・平 聾高)
正時県教育財団文化財調査報告軍57m -般国道 12 5 
号道路串良工事地内埋直文化財調査報告笹 田宮古墳欝
置域県教育財団文化財調査報告 軍58集竜ヶ崎ニュータ
ウン内埋置文化財調査報告世 19 且時遺跡
在即日教育財団文化財斑企報告 加 59W -般圏直6号
(悶立パイパス)改築工事地内埋蔵文化財閥査報告轡 金木
場遺跡 ・向姐遺跡
益建設撃E盟国産主要観語Zd品。長今夏TEF里
司I(.後B遺跡・+三忽A遭跡 ・十三線B遺跡・永国十三塚遺
跡 ・旧1自由直
永国十三埋〈はが〈にじゅうさんっか)遣蹄(近世稼〕
IH鎌自前週 〈さゆっかま 〈らかいどう) (渇檎溜物なし)
年報8(昭和63年度) (1988年度尭掘調査橿聾〉
年鰍9(平成元年度) (1989年度尭掘淵査慣J:;)
目立市文化財調査報告期21叫 Ji.神前塚群発掘調査報告 天抑制 〈てん じんまえ)縁II(近世揖)
啓
目立市文化財調査報告第22畠闘の内遺跡尭鋸調査報告 闘の内{はらのうら)遭跡 (旧 ・古 ・平 包宮地 ・聾高}
U 
*l>遺跡僚認調査報告曹
郷周磯市磯崎車古墳群国民宿舎内亜紀荘地改築に伴う埋草
文化財の発掘調査絹告書
平成元年度 勝岡市内滋跡尭掘拘置報告書
指指名遺跡群尭嗣調査報告書
阪本弥城先史官科整理調査報告曹W
(財〉勝田市文化橿興公社文化財調査報告第3集武出血
1 989年度武田遺跡群尭掘踊査の成車
北置械rli文化財調査報告W 制限皿 細目遺跡試掘調査報告
中盤買埋 組会場錯設予定地緊色稽臨醐宜聞報
常陸源量遺肺
常置村文化財調査報告軍3県大*'遺跡 (恒祢)大'I'1'l
E駅周辺におけるふれあいのまちづ く り ~Irit計画予定地の調子を
報告
悠救堂古Il!尭掘調夜報告書
諏訪台境尭掴調査報告書
i~ (とうげ〉遺跡{縄 ・古ー盟孫 ・占樹〉
磯崎斑 (1、そざさひがし〉 古Il!IlI(占ー古嶋)
市毛下坪 (い包げしもつぽ)遺跡 (闘 ・奈 ・平 U!高 ・土坑
i'M-躍し穴)
恨崎〈ねざき)A遺跡(占 ・中世-m高 ・土坑・構 ・井戸〉
高野i;t士山〈こうやsじゃま〉遺跡(古 ・奈 ・平 盟高)
岡田 〈おかだ〉遺跡(奈 ・平一型高)
市毛本醐T，(いちげほんごうつば)遺跡(古車高)
特(さ しぶ)遺跡 (弥一句 )
(しもi孟ら〉遺跡(蝿 最高)
三匝回岨嫁〈みたんだしじみづか)員壇(蝿一目壇)
武田石高 (たけだい しだか)遺肺 (旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・2E・右手
・験包含地・車i・耳 ・型蝕 ・目縁 ・土坑 ・構 ・落し穴 ・
キや ンプサイト)
個服 〈ほそはり);t跡(旧 ・蝿・弥包吉地)
中型〈年かづま)貝埋(純一口淑)
阪量 〈げんだい)遺跡(嗣 ・古描・土坑 ・週)
λ::f?， (.t:Iお〈し)遺跡 (蝿 ・古-U!篠)
怨救~~ (じ きゅうと う〉古境(占宵墳)
3眠妨〈すね〉古翁 (合一宵横〕
-28ー
財(財問)苗媛県教育 8叩5
財(財団)配減県教育 9002 
目 立 市教委 9朗3
目立市教聾 気Ml3
石岡市教葺 9凹3
n島由i周群波尭市倒磁閣崎資東金古 9叩3
勝田市教書 田03
勝出市教聾
勝田市教聾
品財)勝田市文化
興公社
北証城市教書
淑手市教委
牛久市教聾 ・距肇
置跡尭掘調査会
常旋村教聾
友部町教書
車部町教書
???
???
8910 
9明3
例刻3
須和問 12号境の調査
員神域跡夜城県郡阿部東海村所在中世酬の調査即次
査〉
山入減車2;:尭揃調査現地点見明会百科
鹿~l回Iの文化財第 6 'j息鹿島神宮駅北部埋蔵文化財調査
報告W一一般国道 51号鹿島パイパスー
鹿品町の文化財第6SU!磁島町内遺跡尭掘調査報告書X
鹿島町の文化財第66 ~長鉢形地区条盟遺跡尭掘調査傾告
暫
?????????????
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玉造城跡発掘調査報告書昔、傾斜地劇場対軍事輩に伴う緊急
措脊
行方郡玉造城跡ぶ丸尭掘調査報告書付 ニノ丸 ・草屋敷確
認調査報告
宮脇遺跡(第2閉)
置城県新利級村長者居敷跡尭掘調査報告書
東台古墳尭掘調査報告書
一町田窯dl跡調査報告書 高官阿弥陀室温跡
械山遺跡(栗縮減跡)
喜戸市立博物館報第8号大埋新地遺跡附ける掴冶遺憾
在のロJ能性について
霊平調査会産量2 1 9 8 8年度陸手貝塚周辺遺跡発掘調査
告および
須和問〈すわま) 1 2号墳(古一古jJl)
石神械 (いしがみじよう〉 跡(中世一城館〉
山入滅〈やまいりじょっ)跡(鎌 ・宝 ・戦 ・中世城)
B荷台 1<りやだい)遺跡(蝿・古 奈・平 ・近世一包古地・
聾落)
N<l62遺跡(近世塚)
N<l6 3遺跡(古 ・奈一車高)
鉢形 〈はちがた〉地区条盟遺跡 〔縄・ 古・古代 ・近世 ・近代
一包合地 ・海・杭列)
大船路(おおふなつ)地区条里遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・Ii・平
包古池 ・水田 聾配 ・河川)
鍛冶古 (かじだい)遺跡(縄・古 集落)
井上長者館〈いのうえちょっじ ψやかた)跡(古代磁族居
館)
玉造城(たまっくりじ aう)跡(中世城館)
玉造城 (たまっくりじょっ)跡(中世 城館)
車泌村教委
斑梅村教垂
水府村教吾
鹿島町遺跡惇謹調
査会
鹿島町教聾
鹿品町教委
鹿品町教委
鹿島町遺跡保護調
査会
玉造町教書
玉造町教書
王造町教書
阿見町教委
新和l綴村教蚕
89凹
9刷3
8912 
9003 
開03
開03
剖03
9003 
9003 
9003 
9003 
宮脇〈みやわき〉 遺跡(古 ・古代聾高 ・辿物)
亘書匝敷(ち ょうじ。やしき〉跡(縄 ・古 ・奈 ・平 ・鎌 ・室
世館)
東台 〈ひがしだt、)古泊 (古古境)
一町図〈い勺ちょうだ) 1号窯(平一帯)-.r図〈い勺ちょうだ) 2号車(平窯)
阿弥陀堂 (あみだどう)遺跡(平一寺院)
減山 (しろやま〉遺跡 (戦 域) 五置 付教書 8912 
大塚新地〈おおつかあら じ〉 遺跡(弥 ・占・古代担謡) 水戸市立問物館 9003 
9003 
9田3
桜川村教書 8906 
千 代 田 村教墨 田03
陣屋数 〈じんやしき)il'I跡 (1日・蝿 ・昨 ・古 ・平 ・中世包 陸 平 調査会 9003 
高地 ・集落 ・減)
屋敷〈じんや しき〉 抵湿地遺跡 (闇 ・弥 ・古代包吉地 ・
水田)
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8912 
89田
9曲2
9曲3
?????
?
????? ???
車師室〈ゃ くしどう)溜跡(中世寺院)
仏国寺(..S..，こくじ)跡(近世ー寺院)
宮脇〈みやわき)遺跡(蝿 ・古代ー包宮地)
トチロ内塚(とちろうちづか〉遺跡(中世琢)
大目塚〈だいにらづか}遺跡(中世一塩)
奥原 〈おくはり〉 遺跡{蝿 ・弥 ・古 ・飛 ・奈 ・平 県高・耳
.土坑・構)
公事埠((じづか)古繍務(古ー古墳〕
奥原遺跡
常陸公'"塚古墳群
大麻〈おおあさ)良縁(蝿型高)
車王院車(や〈おういんひがし)iO跡 (縄弥一県高 ・工日)
大麻貝塚尭掘調査報告将
千波小学位建設に伴う埋l駐車文仕財調査報告暫車王院東遺跡
県* 栃
剖03
師団
教書
栃木 県 教書
院本県下野国府 (し もつけこくふ)跡(車 ・平官〉
下野国分寺 〈しもつりこくぶんじ)跡(奈 ・平寺院)
ま警高41号ロ12JEB〕(喜申告ウpr-E72EL
集高)
柿の内 (かきのうら〉 追跡(古 ・奈 ・平 聾落 ・墓・土坑 ・
il/J 
砂田(すなだ)A遺跡(古・2持・平 ・近世・近代ー集落 ・畠)
仲町(はかまち)遺跡(蝿 ・古 ・議・平 ・草草高)
下坪(し色つIf)遺跡(旧 ・縄 ・弥 ・古 ・中世 ・近世一包宮
地 ・集落・ 菖 ・古樹)
野木 (のぎ〉 皿適跡 (旧 ・古一包宮地・拒落}
十三塚 〈じゅうきんづか〉 遺跡 (古・平 聾高 ・土坑 .iI/ . 
井戸 ・建物)
久分(きゅうぷ)遺跡(旧 ・蝿 ・弥・平 ・中世包含地 ・聾
高畠・建物 ・盟石)
思証書jbstiLP霊法守18九百時:草壁Egt)
聾高 ・構 ・井戸 .!i!物)
砂部 {いさぺ)遺跡 (蝿 ・古 .'l' 包宮地 ・聾高 ・土坑 ・満
.井戸 ・建物〉
甚中島(や江かじま)
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[西裏 〈にしうら)J透跡 (闇 ・古 ・
E 
樹木県埋麗文化財
下野闘府跡IX面木県埋蔵文化財調官報告
知尉査報告
富木県時計財調査報告 第 105集
聾行政年 昭和63年度
第 10 0 ul
近代 ・現代ー包古地 ・県南 ・土坑 ・鴻)fZJFU耕地内遺跡(蝿 ・古 ・荊 ・奈平一揖落 ・
小古水神社聾 〈おぐりみずじん じφ う勿〉 遺跡 (旧・縄 ・弥
奈・半 盟落 ・基)
下宵堕 (し もAるだで〉遺跡 (録 ・室ー聾高 ・墓 ・1坑 ・講
汗 P)
罰訪山北 (すわやまきた)遺跡 (中世 ・近世 型高 ・土坑 -
iI!'井戸 ・建物}
三ノ谷東 〈さんのやひがし〉遺跡 (旧・家 ・平 滑 ・井戸)
飛山減〈とぴ."ま じaう)跡 (中世ー域館}
産E上聞 〈もろうえ"ら)遺跡(蝿包古池)
白岡 (わど) s遺跡 {奈 ・平ー聾高 ・土坑 ・溝 ・盟物}
IZ守ftf?出品〈(主主L恥九Z7高:稗j
八循俄車{やはたねひがし)ilI跡 (高平一聾高士坑iI!
.井戸)
西山 〈にしやま〉遺跡(弥-j県議)
2IIJ1FS品〉(貯 J訳語:雲 :空中世 ・近世包
吉地〉
円光週間 ・車原 (に今こうどう にし ・ひがしはら)遺跡(閥
.占.ti • 平一包宮地)
西:A¥田 .rn!l1 (にし 〈ろだ ・かめや〉遺跡(蝿 ・古包古地.w高 ・土坑 ・湖町〕Eノ内 〈日のうち)喜墳群 (縄 ・弥 ・古一踊 ・占横 ・満)
塚 (いいづか) 4 2号墳 (古古墳)
三週 〈さんがよい)需跡 (奈ー寵)
佐野城 (さの じaう〉 跡 (鎌 ・室 ・戦 ・近世域)
助戸 ・勧毘〈すげど かんのう〉 遺跡 {古奈 .'1.ー 聾高 -i坑潟) 世場 〈こまぱ〉遺跡(蝿・近世ー聾高 ・溝)
八幡 (しもやわた〉遺跡 (奈 ・平一様)
制学桂 (あしかがが q こう)跡車間接地(近世構)
礎控…が.<，こう)陣糊地叶構)
控 〈あしかがが勺こう}跡(近世学校}
揖垂赤械神社 〈かみしぶたれめかぎじんじ.)古墳 (古-
EEh陀前川ざとあみだまえ〉遺跡 (奈 ・平一鼻高
空)寺普寺(し&うぜんじ〉古墳(古ー古墳)
上被車伊鈴宮 〈かみしぶたれいせのみや)遺跡(古 ・古代 ・
中世県南 ・構 ・井戸)
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気胞3(財)栃木県文化
面開事童図
89田
9曲3
(財)栃木県文化
振興事車問
宇都富市教委
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自拍医科大学調辺E重量星空差益富喜空間尭富占企品
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昭和63勾世
理原古噴群軍281県
栃木県文化振興事業団年報
宇都宮市埋麗文化財調査報告
字冊宮市文化財年報革6号平成元年度
足 IJiIi埋厳文化財調査綴告軍20艶昭和63年度埋厳文
化財尭錫調査年報
足利市埋蔵文化財調沓報告第21聾極官械跡中tIt域館
陣 ・庭闘跡の調査、 1に古代 (蝿文、奈良 ・4ま)集落跡の
調子を
栃木市遺跡詳細分術調査報告
制之前遺跡
佐野市遺跡地図
41車文仕財調査報告軍24聾八幡機車泊跡克掘調査
"' ，-' ， . 
現地説明会賢科乙友不動原瓦策陣
上三川町埋蔵文化財調布報告 第9W 八拙塚古墳並木山
王土地区画整理'1聾に伴う発掘調査
間河内埋語文化財調査報告 第 s 民 三王山雨嫁 2 号l~尭編
湖古恒綴
南部調町文化財調査線告暫第5!.l¥ 抗体温跡
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三主山市嫁 (さんのうやまみはみづか) 2号墳(占 晶必 ・
占墳)
若林〈わかばや し}遺跡(中世 ・近世土坑)
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宇都宮市教書 9003 
足手'1市教聾 8筑)6
E 手'1市教書 9凹3
栃木市教書 9凹3
佐野市教聾 900l 
佐野市教吾 9003 
小山市教書 9叩3
小山市教畳 冊。2
上 三 川町教書 8912 
南河内町教書 9003 
南 HB迫町教書 9曲3
9田3
8却6
8叩5
冊01
叩03
8910 
8田8
9凹3
西耶稲野町教聾
口広幾重史研究所
U本来輩史研究所
日本高重史研究所
日本窯業史研究所
円本鶏撞史研究所
L宮沢勾古金
駐車出遊学部
〈分布調査〉
IJ百 〈かみはら〉古JMf(古古樹)
*休南 〈ひがしばやしみ信み)温跡 (平 !u搭}
東鉢Jt(ひがしばやしきた〉温跡〈古 ・半集落)
t原西 〈かみは 勺にし〉 遺跡 (周一上抗)
上聞東 {かみは勺ひがし〉 遺跡 (蝿 ・古 盟希g)
上限北印‘みはりきた)遺跡 (古ー県高 .~ . !:U(!) 
館之前(たてのまえ〉過跡(奈 ・平聾落)
{ゅの内〈俗かのうら〉遺跡 {古近世一聾蕗 ・基 ・古墳〉
置が人 (かにがいり〉遺跡(占 ・奈 ・平一集落 ・古蹟)
遣
栃木県壬生町上出古墳鉾
栃木県壬生町宮の議車高
栃木県佐野市館之前遺跡
栃木県小川町仲の内遺跡
酎木県二宮町置が入遺跡
画部調野町の遺跡lil串
捕29附
車30附
部31冊
軍32冊
節33冊
西即須野町文化財調査報告
跡詳細分布調査報告
H本高車史研究所報告
日本自民漂史研究所鰍告
;ft跡群
日本書聾史研究所鰻告
日本書農業史研究所報告
日本車聾史研究所報告
唐沢考古8
考古学研究軍報告
制02同士目前大字xt耶
考古学研 Lヨ長
地直院(じぞういん〉燦(近世 ・近代窯)
大西国有術ItlJ(おおにL(にえもん〉窯(近代一窯)
新池〈しんい'1)製胸所(近代書)
太平 ・滝剖 (aおひり たきざわ)y， (近世 ・ 近代- ;~O
古見沢((らみざわ)痛跡(平需〉
脇匝(わきや〉澗跡群(奈 ・斗ドー 痛)
州車 〈はりひがし)総跡群(奈一揖}
益子の近代醐輩遺跡乙何i買16附
栃木県益子町古代議聾遺跡，~醐描 8 附考古学研究室綴告
酔l
侠103教霊県群蝿
叡103
8田7
議334露
首
i襲撃4韓
首
ド壇〈しもぎかい)
議古墳)
天神 〈てんじん〉遺跡 (古古繍)
下栢田向IJ(しらはこだむかいやま)遺跡 (蝿 ・中世 聾高
.減 ./1) 
I迫帥 (弥 ・占・中世盤菖 ・証族居館下埴 I・天神平成Jt年度荒
県
醍詰25書量語調君臨空
周群
諸lこ
=重幼主体 〈みむろ"うずばや し〉 迫蝉 (蝿 ・古 ・中世近
{I!::i;j吾土佐 ・期高 ・様館 ・道 ・鼠敷)
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?
????
?
?
?
?〕?????
?
??
?
?
?
?
?? ???
??
??????
??
????
?
? ?
89凹
89凹
8908 
8四8
8開9
曲09
8910 
間02
冊目
9凹3
冊目
自君臨霊長j臨
調査事童図・建設
古
鶴最重量去i脇
税務自1震P
Z量産量匙i臨
聖書霊童EIEP
23135去j目i
I!lJIi県教書 ・(財)
Z55星高文化
群馬県教書 .(財)
詰霊誠詰塁蕗菌 イ化t 
昨岳競最教掛聾 .(臨
調査事豊富
鵠i謹欝静E舎春〕主封kUj
i麟3欝5i譲静耕5ヂ土封j脇
i器i;謹捧賠i吾軒去沿jf脇詰
n鴎県教書 .(財)
器量豊富文化財
八 tA道上〈はちす必おみ色うえ〉追跡[蝿 ・古 ・奈 ・ヰド
包宮地 ・集落 ・工房 ・上坑)
?
?????
?
?
?
???
?
??????
?
?
?
?
??? ??
??
??? ?? ??????
舟惜〈ぷ訟はし)追跡(蝿・弥 ・古 ・高 ・平包宮地 ・車部)品協調2語諸国習錨警官官童話量恥器2聾
日遺跡 (縄 ・弥 ・古 ・奈 ・平集落)ニツ寺(みつでり〉3与f齢埋話語車輪器産量型花器童話調部品書
有馬 (i>りま〉遺跡(奈 ・平 ・中附塾講 ・高}
よ久保 (おお <1') B遺跡(公平・亙it- ~駐車 ・ 土坑 . ~
井戸)
臼谷戸(Iまうがいど〉遺跡(開 占・平一謀議 ..:) 
師(もろ)遺跡(古 ・事平ー鼎高 ・寺院)
線ft(かまくら)遺跡(弥県高)
有馬条tt!.(Ij勿まじようり〉壇跡〔弥・古 車高 ・水田 ・幽〕
戸御園前〈とがみすわ〉遺跡(旧 ・縄 ・弥 ・占・高 ・平 包
含地 ・盟薩 ・寺院 ・高し穴)
長線羽回ft(与がねはたくり)遺跡 (縄 ・古 ・摘 .t!i・'f.-
包吉地 ・聾高 ・水削 ・畑)
開野堂〈くまのどう)遺跡(弥宵 ・奈 ・平一聾高 ・水凹
土坑 ・構 ・建物}
鳥羽 〈とりば〉 週跡(縄 ・占・奈 ・平聾高 ・J，l;・揺嗣坑〉
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d忠誠干呼費高官自書査自書留君認可書詞ZfA量甥
正童文化財量制調査報告脅 第 26県
」現〕群馬県埋草文化財調夜*車問調椛報告書 描95聾
回合戸遺跡1 関起自動車道(新制腕)地減埋麗文化財尭制
調査報告暫車27聾
~~訳語~~喜文組酪1!型車高野私自品2t財
発掴調査報告暫節28聾
(財)隣国県埋躍克化財調査白1軍団調脊報告書 第97聾硝舗害者IJ顎動車道(筋商船地域埋蔵文f開尭
品減量品埋髄昔耳鳴21:書留皆目量産厳凱鵡似
調査報持f'FZ事 3 0集
(財)!1馬県l'J!tI'文化財調倉!U霊団捌査報告普第99盟
繍調器跡軍強自動車迫(上醐)地場拙文化財尭
(財)僻馬県埋語文化財調子をゆ書問捌在報告曲 第 1ooW 
間野堂壇跡(2) 上越新降線同時哩届文化財尭錨調査報
告軍 I，聾
(財)群崎県埋蔵文化財調査事業問調脊報告曹 第 I0 I聾
向羽遺跡L'M'N.Q匡関崎向動車道(筋商輯〉地域
埋麗文化財尭園調査報告書 市3I出
(財)出府県埋必文化財閥袋's撞I，JI調査報告書第 102m
有馬遺跡B 関越自動車道(新潟闘)地様理磁文化財尭掘
調査報告曹那32車
哩凶器鰐手法問有路TTm告九tJEd品42
(新出 )地局長地必文化財発日紐調ti報告書 軍33型
(財)訴潟県埋蹟文化財調夜明車回調査報告世 軍 104県
調鵠告書跡d想動車道(棚田〉糊埋蔵文化財尭掘
(払需!噛鵠文生器書館問問主駐車こ罪;品主
化財尭鋸剖ti銀特也
(財〉昨縄県理躍文化財調夜11聾回調査報告書第 t0 6聾
矢田遺跡関越自動車道(上越輯)地域埋蔵文化財尭掘調
査報告暗部4聾
〔自)C判別;~~磁文化財調査'11聾問調査報告害第 t 0 7型
新保田中村jij遺跡 一組河川染谷川河川改修工事に伴っ埋
蔵文化財尭剣淵有報告啓捕 1~}fln 
(財)昨崎県埋蔵文化財調古 4揖回調査線告書第 10 8 ~駐
本臨的樹首Jn/.l /.1.1毎月l水士地改良市1車に伴う埋厳文化財
尭掘調査報告暫
(ELEBlF霊堂道路財調査'1制調査報告曲第 10 9組
下川旧平井 ・五反田遺跡型地説明会賢料
南蛇井m光寺{井手)遺跡現地説明会百科
少休山台遺跡型地説明会百科
中高瀬観音Itot厳守裏)遺跡 事t地説明会百科
研究紀要ー7
三岡田遺跡調2巻 (巾期前半期一後当初頭期首)
前幡市教育聾員会報告暫芳賀団地遺跡群阻 芳賀車部団地
遺跡皿 (縄文中近世嗣)
釘馬 (..，りま〉 遺跡 (弥 ・ 古-~落 ・ 慈 ・ 姐)
上野同分冊寺・尼寺(こうづけこ u んそうじ にじ)中間
地域週跡 (摘 ・奈・平 ・中世ー県南 ・基 ・寺院}
国分場(こ〈ぷぎかt、〉遺跡{古 ・奈 ・平集落 ・劉鉄 ・畑
.戸I川 ・土坑 ・洗い場)
八幡 wらまん〉過酷(古 ・奈・平 ・中世集落)
矢田〈やた)遺跡 〈平一聾高)
車保田中村型(しんぽたはかむらまえ)遺跡ゆ古 ・奈・
・中世 ・ 世ー水田 ，%JII・溝 ・井戸)
本蝿的場(ほんごうまとItl占墳時(古一古墳)
仁田〈にた)遺跡(蝿 ・平 盟搭)
d井((れい〉遺跡(蝿平 ・中世ー聾描配石 土坑)
下川 ~I平井 ・ 五堅固〈しもかわだひらい ・ ごたんど〉遺跡
(勢・古家平一型高水田)
陶蛇井t智正寺 (f，んじ φいぞうこうじ) (井手(いで)) iI 
跡(縄 ・ 弥 ・ 古 ・ 奈 ・ 平一袋五~ ， 配石〉
少株山台〈し aうりんざんだい〉遺跡(古一古場)
中高掴観青山 (はかたかせかんのんやま) (先厳寺畠にう
ごんじうり))週跡{蝿 ・弥 ・古 ・奈一車両喜 ・建物}
三脱出 〈みはらだ)iII跡(縄ー聾高}
芳賀JI1が)*郎岡地遺跡(蝿 ・中世 ・近世 担落 ・械 ・耳
.配石 ・土坑 ・構 ・井戸 ・聾匂 ・高し穴)
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勝馬県教吾 ・(財)
/.1凪県埋U描文化財
調査事車団
群馬県教番 ・(帥}
罷号室高文化財
尽馬県教聾 ・(財)
詰撰塁車隷霊菌文化
i許酔E蹄置炉問教噌霊土封j脇
直dl司
僻胤県教書 ・(財)225塁間文化財il醐塁側出県 文化問
査"1翼団
群馬県教書 ・(財)
話告書豊富文化財
昨馬県教聾
i~k!l鵠鵠
(財)群馬県埋磁
文化財調査11軍団
(財)群馬県理蔵
文化財調資事童図
(財)群馬県埋必
文化財調査事量閉
{財}群馬県埋磁
文化財調査事聾聞
群馬県企撞同
前蝿市教書
9咽3
製>03
冊03
開03
冊目
9003 
9003 
9凹3
8田9
8910 
891 
8911 
似>03
開02
9曲3
???
同03
9003 
9003 
9凹3
9回3
8911 
9曲3
9003 
9003 
削橋市教書
前橋市教委
草橋市埋麗文化財
掘調査団
前橋市埋磁文化財
発掘調査団
豊富量豊富文化財
賭事豊富文化財
賜融自文化財
賄事豊富文化財
前揖市埋蔵文化財
尭掘調査団
前梧市埋麗文化財
尭掘調査団
高崎市教
高崎市教
横依〈よこだわら}追跡(縄 ・古 ・奈 ・平 集落 ・土坑)
柿木 (かきのき) I遺跡(古集落)
元総社明神〈もとそうじ φみようじん〉遺跡(蝿 ・弥 ・古
平集落 ・水回 ・潟)
内堀(うちぽり〉遁跡(縄 ・ 古 ・ Sl~_包吉地 ・ 聾高 ・ 耳 ・ 古
墳 ・言集)
棺の穴〈くまのめ伝)遺跡(縄・ 古 ・奈 ・平一集落 ・古場 ・
土杭〕
荒子〈あらこ〉小世庭岡遺跡(家 ・平聾落 ・土坑)
前橋市教育聾員会報告書横後遺跡訴(写真集)
柿木目遺跡 群馬中央口座株式会社倉彬増設予定地の調査
EEE豊富主主思想理星空鵠尭論22Z遺跡咽 土
曜蹄粧品号重量難聴鵠査員富遺跡鶴田
前橋市埋厳文化財発掘調盆回報告書 横依遺跡群 I
大童公
荒子4校庭E遺跡前橋市埋時文化財尭掴調査団報告書
H遺跡(蝿・平集部 ・土坑)前山〈まえやま)前山H遺跡前橋市轡属文化財尭掘調査団報告書
弥動〈みろく)遺跡(古 ・奈 ・平 盟落)
書
署
若手I(わかみや)遺跡(奈 ・平 ~落)
芳賀北山鎗(はがきたくるわ)遺跡(縄 ・ 古-~兵器 ・ 古境 ・
土坑)
東町〈あずまち ょう)遺跡(古平 ・中世ー水田 ・土坑潟)
山名似口(やま芯はらぐち)遺跡(古・車 ・平水田 ・古境
.土坑 ・溝〉
閥横手(にしよこて〉遺跡(古 ・平一ー 水回 ・泌〕 9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
書
聾
聾
書
教事
教
崎市教
高崎市教
教崎市
高崎市
市高崎
高
高機名社 (1まる似し φ)遺跡(平 ・中世 ・近世 襲蕗 ・水団 ・
土坑〕
高崎城〈たかさきじよう〉跡(弥 ・古 ・京・平・中慣 ・近iけ
近代一架高 ・事 ・土坑 ・弁p)
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商品 ・相ノ択(にしじま ・あいのさわ〉遺跡(弥・古 ・平
聾高 水田 ・土坑 ・潟 ・井戸 ・盟泌)
高崎域〈たかさきじよう)跡(古 ・公 ・平 ・中世 ・近世 ・近
代一集落 ・土坑)
前幡市樫磁文化財尭掘調査問報告書
業に伴う埋蔵文化財発制調査報告符
前橋市埋直文化財尭掘調査団組&持 芳賀北曲鎗遺跡
団地造成事輩に伴つ理蔵文化話量掘調査誼告書
高崎市文化財調資報告暫 第98聾東町遺跡調査報告書
高崎市文化財調査報告世第99聾山名聞口遺跡I 群馬
職業訓輔垣期大学校建設に伴う埋厳文化財の発掘調査
高崎市主化開調査報告許第 100m 西横手喧跡群 (l)
工撞回地造成に伴う品崎市草原町字仲{中由騎手町字西免地
区の埋踊文化財調査揖報
高崎市文化財調倉報告書第 10 2聾西島 ・相ノ沢;a跡
惜山福祉センタ戸建設に伴う埋麗文化財の尭掘調査
高崎市文化財調査報告書 第 104 *' 高崎減羽三ノ丸遺跡
Z学馬 γ ンフ若ニーホール建在に伴う埋直文化財緊急発掘調
査聞報
弥肋遺跡前橋市埋踊文化財発掘調査団報告書?
宅地造成1J~
住宅
若宮遺跡
高崎市文化財調<t鰍告併 第 10 5担 行力遺跡目浮榛名社遺
跡 行力L聾凶地造成に伴っ埋厳文化財調倉田線
高崎市文化財調査報告符軍 10n保高崎城V車門 ・三ノ
丸遺跡
高崎r!i文化財調賓館告型 車 10 81忠 仁並匝御料所遺跡
高崎市文化財調査報告書第 10 9盟高崎市内遺跡緊急時
直文化財尭醐醐f報告
中大聞金井遺跡学位法人群馬女下学凶幻馬kず短期大学新
校舎建設に伴う埋厳文化財緊急調l'!報告由
豊崎二本木 ・道場 ・車中型・豊崎境B坦跡平底元年直東J;(
屯力群馬併蹄鉄塔建符工τJHこ伴う埋蔵文化財尭掘調査腫報
八幡町遺跡 (0地区) 伊鈎崎都市計画坦路3・3・3号北
部現状朗建設工事に伴う尭掘調椛報告暫
お五f七山古墳 範囲確認調在報告由
確定説住宅l封地遺跡地厳文化問発銅割高鰍告曹 I
荒神山古墳外場 ・A陪埋範凶il認調査
市内遺跡v1 問之原遺跡咽次
脇屋深町遺跡発掘調査慣報
奈良地区遭跡鰐奈良凹向遺跡土地直良総合整備事輩袋良
地区に時る地昌文化財尭掘調査の概聾
用問西部地民遺跡1lI1 滝遺跡県宮，.樹聾備事聾摺間同部
地区に伴う埋厳文化財発倒調古概縦
町田小沢温肺 有田会社戸部副妓聾唖車物中間処理施設世間
に係る埋磁文化財発醐剥査傾告暫
空事訴守埋主空間差益ZZ警富菅理所管理矧宿舎耐
上蝦IUl翻料所〈かみ伝みえごりaうc.)遺跡(弥 ・占.'JZ
・中世 ・近世一水回 溝・井戸)
聾崎村田J(しばさきむ りま〉 遺跡 (蝿 ・古 中世 ・近世ーi
坑 ・満 ・井戸)
I'lhi村前〈俗かおむらまえ〉 国;tt跡(弥・古 ・平一水田 ・畑
条 ID
M問中尉酷〈ひだかはかtぎりぞえ〉遺跡(弥 ・平 水IU・1禽)
下小島町副(しもことりまちがし切〉追跡(古一構)
八幡小原〈やわたなか"ら〉遺跡(占 型高)
且野民〈はがのし〉累代の畠(中世ー掘〉
，p大頭金井 (年かおおるいか'ilウ遺跡(蝿 ・古 ・奈 .、ド ・
近世集落 ・土坑 ・井戸〉
聾崎二本木 (しtまさきにほんぎ)遺跡 (古溝 ・住居 ・基 ・
掘}
聾崎i直樹 〈しtまさきどうじ aう)遺跡(平 水田)
束中里 ・3臣崎境〈ひがしはかぎと 〈りさきさかい)I遺跡
(高 ・平-itI 井戸)
八幡町 〈やはたちょう)遺跡(合一組落)
おな士山(おぶじゃま)古明(古ー古墳〉
i占塚〈はりづか)住宅問地遺跡(蝿・弥 ・古 ・荊 奈 ・'1'-
盟斑 ・ 当証族居館 ・ 古墳 ・ ~ ・ 和'i! 1J・土坑 .iI!・井戸 ・壇i)
天神UJ(てんじんやま〉占場 (古ー占墳)
問之原〈あいのはら〉遺跡{蝿 ・古 ・中世一集落 ・草)
脇区深町 〈わきや4かま ち〉 週跡(古 ・中世襲落 ・甚)
奈良田向 〈江らたむかい〉遺跡 (縄 ・弥・古 ・平一包宮地 ・
臨機)
協(たき〉遺跡(蝿 ・平一包古地 ・鼎高)
町悶小配(まらだおざわ〉遺跡(弥・平ー聾蕗)
鑓白台 〈かま〈りだい〉 遺跡 (蝿ー土坑〕
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高 崎市教書
尚崎市教書
高崎市遺跡調査会
高崎市iI跡調議会
伊動崎市 ・伊勢崎
市教聾
伊併崎市教書
木田市教蚤
太岡市教書
太間市教聾
太田市教署
前岡市数~
沼田市教聾 ・沼田
高豊富文化財尭細
書図市埋蔵文化財
掘調査団
沼田市埋直文化財
尭掴調査団
開03
製)03
8911 
9曲3
9003 
9003 
田03
????
9003 
9曲3
9曲3
9曲3教委市館特
9003 
9003 
岡野 ・屋敷前 ・岡 〈おかの ・やしきまえ ・"か〉遺跡(蝿 ・
古ー包宮地〕
中山点 〈はかやまひがし〉 遺跡 (温情tJL) 
館鉢械 〈たてばやし じaう〉 跡 (中世・近世械)
空沢〈かりさわ)遺跡(蝿 ・古古墳 ・祭記 ・土坑 ・溝・ピ
ット酔)
中前 〈屯かすむ)遺蹄(蝿・噛:・古 ・奈 集落 ・水田 ・畑 ・
然杷 ・E縦・迫)
八木阪神田 〈ゃぎはらおきた}遺跡 (奈 ・平 卑語・1:坑・
構・組物}
中簡(江かすじ)週臨(古担高 ・水田・畑 ・祭配)
館林市内遺跡軍21盟難詰豊富喜善財尭掘調査傾符
教書
市教吾
市渋川
首.¥Ii I 
宜択遺跡描9次 T.U地
1 9 8 9年度
盟組自語翻喜善出
渋川市尭鋼調査報告書 25W 市内遺跡E
繍助収集に伴う調査報告及び鉱姻配嗣
2 ，拙
9曲3市教委渋 川日本中臨jJ跡パンフレット 火山灰に埋れた古積時代の村
のボンペイ(約 15 0 0年前)
石原斑遺跡見学会質料 8910 
9曲3
9凹3
9003 
渋川市教書
???????????
石阿見!(いしは bひがし)遺跡(古 ・奈 ・平 ・近世鼎落・
水田・ 土坑 ・構 ・ピッ ト)
七輿山 (ははこしやま)古墳 {占古墳)
嗣荷開敷 〈い江 りやしき〉遺跡 (f.i・平『聾落製鉄娘冶)
!lI;師磁(ゃくしうら)i盆跡(蝿-w必・配石 ・士坑 ・県石)
小野 〈おの〉地区水田祉(平 ・中世 ・近世 水田・河川 .i1!) 
疎開〈ふじおか)東部遺跡1(古 ・平一範落 ・需 ・水田)
七輿山古墳範囲縫認調査報告暫V
冊荷匝敷遺跡 上信瞳自動車道地織埋嵐文化財尭掘調査
小野西部地区遺跡併発掘調査報告出
9003 
叙J03
雌岡市教聾
市教聾藤岡IJ下嫁 (おうじづか)古墳 {古ー古坦〕語興自(Ii.fi.こしやま〉古明 (占ー占船
荷 敷 〈いえ玄りや しき)週蹄(蝿 ・半 聾落 ・割鉄 ・鮫治
土坑〉
磁悶 臼じおか)軍部遺跡群 (古 ・lf.・中世集落 ・畠 ・寵
水田 ・構)
小I1(おの〉西部地区海跡 (縄 ・平 聾高・水田 ・配石)
軍師車(ゃくしうら)B遺跡(蝿 ・合 ・飛 ・平 m高・水lU
土坑 ・調)
妹木 〈かぶさ) B遺跡 (古ー 古墳)
中大塚緯白 〈江かおうっかかまく切)遺跡(干近世ー氷出)
阿之台(おかのだい) 0遺跡 (蝿 ・宵 ・荊 ・平 ・近世 襲器
世鉄車拍 ・土坑・井戸)
揖戸〈ごうと〉遺跡{奈 ・平 県高 ・土坑)
新田 〈しんでん)B遺跡(ギ ・近世一水曲 ・構)
事前〈たさまえ)B遺蝉 (中世ー耳 ・土抗〉
荷尿敷〈いなりやしき)n遺跡(平 聾高 ・士坑 ・台湾〕
-'0ー
話番聞東部地区上地改良に伴う燦直文間童話器E書著書E
年報(5 ) 
上聾須A遺跡{現地説明会百科}
富岡市哩蔵文化財尭掘調査報告官軍8盟新井・坂町遺跡
日間m埋踊文化財尭鍬調盆報告判摘9晶横瀬古墳群剛
和62. 6 3年度横瀕地区土地改良組合'Jl聾に伴う惜描古墳
群の尭鋼調査報告書
橿木佃遺跡安中市特別聾謹老人ホ ムー建設事撞に伴う埋直
文化財尭姻調資報告書
里町 ・谷出追跡都市計画街路下の尻茶屋町陣取付道路建
に伴う理屈文仕財尭鍋調焚報告書
三本木ilI跡高合遺跡市道点 29 1号輯週開新設改良事聾
に伴う埋蔵文化財売量掘調査報告曹
中野谷地区遺跡威発掘調査檀報1 昭和 63年度県宮畑地帯
魁合土地由良~l輩横野平地区に伴う恩誼文化財尭掴調査報告
書
水車守地区遺跡群 団体宮土地l<且*聾水且守地区に伴う埋
麗文化財尭掘調査報告書
北倫遺跡群尭掘調査報告曾日 車篠遺跡 ・皿山i盆跡昭卯6
3年度県宮富士見 ・北樋地区1場整備!Jl輩に伴つ埋躍文化財
艶御調査報告曹
西上原 ・車上岡 ・米野田遺跡 昭如63年度県営ほ塙聾備事
量百士見地区に伴う埋草文化財尭掴調査報告書
柏川村文化財報告暫摘 11 ~県西迎遺跡
群馬町埋蔵文化財害査報告摘21担保誼回;a跡群第四次
調査線告 (2) 保誼出W遺跡保置田古墳群に関連する温
情群
52E岩重量鵠詣豊富区rA22埋富里fiAま語調室地
野島町埋麗文化財調査報告軍29拙西三社免遺跡
t車須〈かみ〈りす)A遺跡 (RI・議 ・半・中世盟落 ・上
坑 ・満 ・井戸・建物}
新井 (J;りい〉 追跡 (岡 ・古 ・4誌.iF. .中世車高 ・耳 ・宵
埴 ・士坑 ・溝 ・井戸 ・盟物}
車問(さかづめ)遺跡(占代ー包含地)
惜瀬 (ょこぜ)下干上自昨(古一宵IJI)
掴木畑 〈えのきぱた〉 遺跡 (蝿・ !，>t. 'f.ー 集高)
西町 ・苔棒 (にしまち ゃっ〉 遺跡 (戦・中世近世ー械館)
豆本木 〈さんぽんさ〉遺跡(蝿ー包含地)
謡音 (1)らあい〕遺跡 (IH・蝿 ・弥・宵 .'1と 包吉地 ・占Inl
下塚田 (し もつかだ〉遺跡 (縄 ・古 ・平 鼎越 ・掴冶)
部合出(おちあいiぎり〉遺跡(縄県高)
水制:y(すいぜんじ〉地区遺跡群(剛・弥 ・古奈・平 ・'1
世一地帯 ・崎間 ・古明)
東篠 (ひがししの〉週跡(蝿・祭 ・平一県高 ・十坑 ・車石)
凪山 〈うりやま)遺跡 (蝿集部}
要上信〈にしかみのはら)直跡 (号 ・恥平包喜地・担描}
tlJ;( (ひがしかみのはら〉週跡蝿 奈*-一 宮地 ・県
高)
米野田 (こめのだ);a跡 (縄 ・2詰・'f・中世 ・近世ー包古地
・』段落城館基)gp(にしむかい)醐(弥 ・古 ・夜平・近世ー蜘城
保檀出 〈ほとだ)VD遺跡 (制 ・古 ・中世一域酷 ・基・古墳 ・
土坑)
野分(にしこ〈叫 E週跡 (古・中世ー踊 ・慈 ・畑 ・旭
喜=祉免 作しさんじ叫ん〉 遺跡(蝿 ・弥 ・古市 ・平
吾地・鼎落 ・土坑)
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麟岡市教吾 9曲3
富岡市教書 9叩3
日岡市教書 9003 
9i中市教委 9003 
安中市教毒 田03
3配 中市教書 間03
査中市教畢 抽出
北 橘村教吾 9003 
北崎村教委 9凹3
i.{士見村教委 9田3
柏川村教委 9003 
群馬町教聾 町田
!f .(同町 教華 9叩3
群馬町教聾 9曲3
量ZE?;路25書f怖
量ZEE号車話器君FE
藍塚遺跡古山地点尭掘調査報告"
巴楽町の埠跡(民柄地隠) 町内滋跡詳細分布調査
???????
9凹3
9003 
機 3誕村教聾
吉井町教事
青井町 教書
青井町 教書
吉井町教聾
妙義町教書
妙義町遺跡調査会
総井田町教書
松井田町教聾.1
岡県企聾局
且野原町教書
柳出 (やはぎだ i盤跡 (古 ・ぷ ・平 1鼻高)
ド1(しもやま〉 遺跡 (近世一畑)
竹腰(たけ ζ し〉追跡(平ー聾議)
幡谷戸〈つぱ暑がやと)遺跡 (I!i・中tl-t息詰 ・城館〕
花立 (Iir~ だて〉 遺跡 {掴 ・ 弥 ・ 古一銭高)
古立東IJ(..sるたちひがしやま〉 溜跡 (蝿 ・弥 ・古 ・家 ・平
一揖高〉
占立中村〈ふるたちはかむり〉遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・奈 ・平
型高高 ・他物 ・臨(i)
八木遮樫択(ゃぎつれたぬきざわ〉遺跡(弥 ・古 ."・平ー
集部)
八木連荒畑〔やさつれるら"た);tt跡(縄 ・弥 ・古 ・奈 ・平
聾躍 ・旭物)
+21tM(ひとみきたはる〉 遺跡(蝿 ・古 ・平 ・近世一県高
松井田〈まついだ).[業団地温跡(弥 ・古 ・奈 ・平一袋詰 ・
水田)
〈分衛調査〉
線東村の文化財
吉井町文化財調査鰍告
古井町文化財調査報告
占井町文化財調査線告
占井町文化財閥査報告
花立遺跡発掘調査線告 H
古立東山遺跡、古立'1村埠跡、 八木遣問配置跡、八木連荒畑
遺跡開館自動車坦(上越陣〉地減埋磁文化財尭縮調資線告
ヂ
柳田遺跡尭園調査報告書
下山遺跡
竹腰ift陣
織谷戸適齢B
人見北原遺跡(ー 〉 綾部停車場妙義山相泊鞘特妹改良(
踊)工事に伴う坦l踊丈化財提出調高
松井田工盟団地遺跡
出21鼎
軍22型
車23盟
揖24聾
9003 町内長野阿国Iの遺跡摘 l聾
9田3
9曲3
9曲3
員野原町教書
甚塚本町教書
邑楽町教書
1(ぬo') ロ遺跡 (縄鼎高)
甚塚 (1目、づか)遺跡 (旧 ・蝿 ・古包古地 ・堕落)
〈分布調1・0
町内長野岡町の遺跡期2聾
8例)8
9冊3
埼玉県教韮
崎軍県教聾
向山(しろやま)遺跡 (!i・字 盤高 ・建物)
聾塑寺〈ょうみようじ)跡(中世一寺院)
Z買高i122:fj2GTEEd写会)
南コウ肪(叫んこうぼう)直跡〈中世一寺院}
山河聖天枇 (。まかわしようてんし φ〉跡(中世寺院)
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白山遺跡軍17聾
県
崎玉県埋直文化財制貧報告
中世寺院跡調fj極観 (2)
玉埼
冊03
8901 
89曲
崎玉県教聾
(財}埼玉叫埋磁
文化財調査'1車問
(財)埼玉県埋躍
文化財調査'1車問
車-E寺 〈や〈おうじ〉跡(中世ー寺院)
妙音寺 〈みみうおんじ〉跡(中世一寺院)
(1 9 8 8年度尭掘調査阻聾〉
大山{おおやま〉遺跡 (IH・蝿 ・平 包合地 ・撃穴状遺情)
8田9:ink諸説豊富
新聞轟〈しんでんうり〉遺跡 (占・中世聾高 ・土坑 ・満・
井戸・趨物〉
明戸車(あけどひがし)遺跡(蝿 ・弥 ・古・近世一集議.t
坑 ・構 ・井戸 ・雄物)
開(Ijら〉遺跡(蝿 ・古 ・奈 ・近世 ・近代 ・現代ー集落 士
坑 ・構 ・弁戸 ・拙石)r〈M い)遺跡除草 ・宇一鵬 ・土坑 ・講 ・井戸 ・
物 ・環状遺憾)
???
??
?
?
?
? ? ?
? ??
??
???
?
?
?
?
?
?
?
??
? ????
??
?
???
? ???
????
????
?
? ???? ??
?
?
??
?
?
????
?
???
? ?
?
?
?? ?
8912 
8910 
9003 
9003 
9佃3
9帥3
9曲3
8曲9
(財)埼ヨE県fl!磁
文化肘調千!11車問
(財)埼玉県開韻
文化財拘置'1揖団
ド陸 〈したんだ)遺跡(醐 ・平 ・中世 ・近世 包含地 ・製高
.土坑 ・石組)
Jt品〈きたじま)遺跡(古 ・奈 ・平 集落 ・土坑 ・渦 ・井戸
建物)
9叩3
{財)崎五県開雌
文化財調lHT草間
trh富重量豊富
JRL諸説鯖
drL語重量豊富
三Eh諸君事錨
(財)崎玉県埋磁
文化財閥査事車問
(財)埼玉県埋蔵
文化財調査事盟問
広面 {ひろづら〉 遺跡(有 ・近世一議 ・よ坑 ・満 ・井戸)
玉太悶〈たま」とおか}遺跡{旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・平 ・中世
包吉地 ・草1落 ・土坑 .~) 
八木上 (1まちぎうえ)iI跡(縄・中世 ・近世 聾高 ・士抗・
講)
提灯木山 〈ちょうちんぎやま)遺跡 (旧 ・蝿 ・平 ・近世包
吉地・聾高 ・2軍・Tピット)
雅楽谷 〈う たや〉遺跡 (蝿ー包宮地・製高 ・土坑}
車川端 〈ひがしかわItた〉 遺跡 (古 ・1Ii・平 1Il高 ・耳 ・土
坑 ・溝 ・坦鞠)
砂田前 〈す俗だまえ〉 遺跡 (占 ・平 3息苦 ・土坦)
塑路 (ねがゆみ)遺跡 {古 ・平一集落 ・鴻 ・建物 ・条呈)
刷〈まえ)iI跡 (古車部 ・構)
属立〈いだて}遺跡〔宵ー製部 ・士坑・構 ・井戸)
-43ー
E霊平署警幸信塁間童書受自豊富主地震品品事童話雲監蔵
文化財尭掘調脊報告 I
自言明撃さjhT鰐盟難恥論説J段遺跡
埼玉県埋醐文化財拍車市韓間報告軒 第 88聾北島遺跡
(第9・10・11地点) スポーツ文化公園問地内埋躍文
化財尭描調査柑告 (D)
喜重平器草委指盟主堅実E酷t地温品益事毒菌霊童磁
文化財宛樹調査報告曹n
崎玉県埋蔵文化財調査J輩団総告郡高90聾玉太岡遺跡
民道両山間持線闘臨埋成文化財発姻調査報告書
埼主量EETTT骸1鰐器産自d仏語掘話器跡
露玉時続出F盟需給思皇室空ィtZA絹査瀧富山遭
崎玉県埋直文化財調査'1聾聞報告書 軍93聾雅章谷遺障
県立2豊田聾唖学位関師埋蔵文化財提掴調査報告
梅毒量隷書箱閉ま重量望号信号掴誕結束川端遺跡
年報-9一昭和63年度
まがたま通信 軍3号 古墳時代撞期の住まいと工夫
まがたま通信 軍4号 占!JIを遣るその嗣に
河館館陣欧 古屋敷A'B区調脊鰍告轡
ウγギ内(うつぎうら〉 遺跡 (平・中世 JIl高 ・河川 ・土坑
.1・井戸}
下向山 〈し もむかいやま}壇跡 (平・中瞳ー型車 ・十坑・構)
花ノ木 1"江のき)遺跡(扇 ・弥 ・古 ・平 ・中世 .;i[世鼻
高ザ坑 ・海 ・集石)
向 iIい伝り まえ〉漬跡 (古 ・平 聾南 ・土坑 ・満 ・井戸
述物)
広而〈ひろめん)B遺跡 (弥 ・巾世 I!・満 ・井戸)
~堕〈くわはり) 遺跡 (古 ・ 平 ・中世ー集落 ・ 河川 ・ 土杭・
井戸・il!物)
棚問 〈たむだ〉遺跡(占 ・4長''1'・中世蜘 ・河川 ・土坑・
恥EIた1q;， li tj.)醐 (蝿 ・恥平包含地・聾高 ・土
札)
地王星 〈さんのつうり〉遺跡 [合 ・奈・平一蜘 ・古墳 ・鰻
-上院 ・講 ・建物)
八木上(ばらぎうえ〉溜跡(蝿 ・中世 ・近世一聾帯 ・上坑 ・
潟〉
代疋寺 {だいしょうじ〉遺跡(醐 ・弥 ・占・奈 ・平 ・中世・
近世包古地 ・集車 ・甚 ・首相 .t.坑・構抗刊 ・井戸 ・油
大ら(おおにし)遺跡ゆ古 ・中世 ・近世一集落 ・基・土
坑 ・溝井戸)
提灯木山 〈ち ょヲちんぎやま〉遭跡(1日 ・縄 ・近世ー包宮地
.興部 ・土坑)
車川繍 〈ひがしかわばた)jft跡 (古平一車高 ・草 ・上坑 ・
溝 ・建物1F岡(たまふとおか)遺跡(弥 ・宵4 ・中世 ・近世聾
・耳 ・土坑 ・溝〉
北島 〈きたじま)遺跡 (古 ・事 .'J?-ー 基 ・t坑 ・構 ・組物〕
火山 (おおやま)哩跡{旧 ・ 縄:!'~包合地 ・ 哩伊)
ド匝 (したんだ〉遺跡(縄・半 ・近世 JIl高 ・盛物)
小沼紛地(こぬまこうち〉遺跡(古 中世-U!高 ・畠 ・古墳
土坑 ・清)
市昆敷(ぷるやしき}追跡(古 ・平 ・中世集落 ・賊館〉
向岨曲(かわごえやかた〉跡(平 ・中世一聾落 ・城館)
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JZ油言語塁首
謀お諸説豊富
川越市教書
91田3
9叩3
91叩3
川越市遺跡調査会報告書揖6l1l量宕神社古墳北虚跡
川趨市遺跡調査会報告符描9聾 lÌíj~遺跡 ・ 大道端;/l跡尭
掘調査報告曹
西方遺跡平底正年度鼎甚市埋蔵文化財調査縦告書
川口市文化財調査鰍告書?軍30聾赤井谷凹遺跡
シリ ーズ文化財2 江戸の米倉 新田開発と伊東圧
浦如市東部遺跡併発揃調査鰍告書草 13聾 馬場小室山遭
跡(第2I・24・25 /X)'宮本遺跡(軍2次)
浦和市東部遺跡鮮毘掘調空報告書 簡 14聾 馬腸北遺跡
(餌 15/X)， 総水遺跡{揖 12 /X) 
浦和市文化財時報摘78号平成正年度の埋直文化財尭掘
調査
浦和市遺跡調査会尭悩醐査報告啓 描 120聾大北遺跡
(草5政)毘醐瑚持報告噛
置宥戦神土社坑占IJI北構 (抗あたご地じん式じφ こAんきた〉遺跡(鎌 ・宰
- ・ 列 ・ 下坑)
RS〈まえたに〉 宮跡 (章 特 L繍〈おおみちた) 跡 ー域館)
両方 (にしかた〉遺跡 (巾世 ・近世耳 ・土坑・溝 ・井戸)
赤井谷田〈あかいやだ)遺跡{中世減館)
赤山陣屋〈あかやまじんや)跡{鞍 ・近世一線館〕
宮周本樹小〈宮み笹山〈ぱんぱ必むろ.，ま〉遺包跡吉地(蝿 聾落落)) 
やもと〉遺跡(旧 ・蝿 ・聾
馬土松場坑木北・務ま〈)ぱんぱきた〉遺跡(蝿・弥 ・近世 包古地 ・県高 ・
〈 っき)遺跡{縄ー包宮地)
しら〈わ〉遺跡(古 ・_;jt.近世古墳 ・土坑 ・構 ・弁
[わだきた〉難過酷i(縄 ・古ー聾落E・土電坑量) 
おみおやぎもたと)) l ・蝿 ・ 弥平ー 吉 ・ 落 ・士土坑坑}・
と{〈しりはた信ん目遺じ跡ゅ〈())旧 ( 坑吉 ・土坑落)し
J<と)=TI3il!iol<(IB' 一 吉 ・ 坑 ・
みむろ;鵡ぱおi語む ・52ま 戸遺地 ・土坑 ・講)
宝まっ山き(Itん ろーや )地 臨(縄・近世ー包含地 ・
抗宿南・高〈〈み穴むら)ろはにしじゅ〈み伝み〉遺陣(旧 ・蝿ー包古FL HF》官易相》
〈 んlまひが)跡かし)遣じ{ 跡}世{醐{古
ほぱんんむぱり〉さ会iた11*(<Tl! . ・ - ・土坑〉
詰4きZ4512E世(2お，It吉蝿J地近守弥S抗世JfL 坑f重講品協井戸:害)
jt14L.;F25守 一土手・ ・・ ) 
大北 (おおぎた〉遭跡(縄・弥包吉地 ・聾落)
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川越市i1I跡調査会 8910 
川越市教書 90 
熊谷市教書 9凹3
川口市唖壷 9剖3
川口市数聾 9曲3
浦相 rli教書 9剖3
浦市和遺市跡教調聾査会・浦和 9叩3
浦柑 rli教書 903 
浦和市週跡調世会 89削
捕拘市遺跡調査会尭制調古報告術
遺跡(軍2次)尭掴調査報告曹
明和市遺跡調全尭睡自動査報告容
は13地点)尭i詞益法
浦和市遺跡剖宜企尭術調査報告併
跡(第2次〕尭掘調査報告書
浦和市遺跡瑚住金尭掘調査報告曹
{軍8地点)尭掘調査紺告暫
浦和市遺跡調査会開掴調査報告嘗
控銅調査報告暫
浦和市遺跡剥査会尭掘調査報告書
掘調査報告書
浦和市遺跡醐T宅金尭描調査報告啓
跡尭掘調査報告璽
柿如市遺跡調資金尭掘調査報告綱、
遺跡(第2次)尭掘調査報告暫
車 12 1拙
第 12 2聾
第 123m 
第 12'聾
第 125聾
第 126拙
第 12 7聾
第 12 8聾
別所子野上
本杢遣掛
自鍬宮腰遺
大古里遺跡
本村咽遺跡
白鍬遺跡亮
五開中島遣
三室西宿南
製自平官号室?費者唱野首、も11112S(主張市
山北原遺跡発掘調査報告欝
精卵子t遺跡調査会発縮拘置報告暫
掘制査報告~I
浦拘市遺跡調資金尭掘調査報告
掘調査報告暫(軍 10改〕
浦和市遺跡調貸金尭抱調査報告曹
追跡(軍4次)売制調査報告円
浦和市遺跡剖資金尭掘調査報告暫
小室山遺跡尭掘調査報告曹
浦和市遺跡調資金尭掘調査報告曹
銅蝿査報告符6
浦和市遺跡調査会尭描調査報告暫
跡(第6配)尭掘調査報告暫
浦和市遺跡調賀会尭掘調査報告舎
場小室山遺跡発掘調査報告依
革 13 0 j品
軍 131 ~ 
第 13 2鼎
第 13 3鼎
部 13 4担
第 135県
第 136鼎
本村遺跡尭
三室遺跡尭
大久保条里
総木 ・胤場
北宿泊跡尭
白備本出遣
馬場束、周
別所子野上〈べっしょねのがみ)遺跡(古拙落)
本受 〈ほんも()遺跡(古車高)
皇鍬喜腰(しら〈わみやこし)遺跡ゆ平 ・中世 ・近世ー
古墳 .;，1) 
大古盟 〈おぶさと)遺跡(平一聾落)
本村〈ほんむら)咽遺跡(弥・古 ・平ー鼎高 ・基)
白鍬 (しら〈わ)遺跡〔古 ・中世 ・近世ー古墳 ・土坑井戸)
五関中島〈ごせき fるかじま)遺跡 (古 ・平一聾高 ・構}
三室西柑南(みむろにしじ槍〈みはみ〉遺跡(蝿 ・中世 ・近
世土坑 ・構)
主itztl耳目2Zi盟:ZR二器量:許)
本太 〈もとぷと〉五丁目遺跡 (蝿 ・中世一土坑)
車山東原 (はりやまひ函しはら)遺跡(旧ム蝿土坑〉
開山北原 (はりやまきたはら〉遺跡{不明一土坑)
本村("んむり)遺跡(中世 ・近世守土坑 ・満)
三室 〈みむろ〉遺跡 〔中世近世一土坑 ・講)
大久保条盟{おお〈ぽじようり)渇跡 (古代 ・中世条里)
総木〈まっき〉遺跡(蝿ー包合地.t坑)
馬場小室山 (ぱんぱおuろやま)遺跡〈蝿ー包吉地 ・土坑)
Jt描 〈きたじゅく〉 追跡 (旧 ・蝿 ・古 包古地 ・県高 ・貝塚
.土坑 ・鴻)
白幡本出 〈し らl孟たほんじゅく)遺跡(蝿聾落)
馬場車 〈ぱんぱひがし〉 坦跡(古車高)
馬場小選山 〈ぱんぱおむろやま)i盆跡(蝿ー集落}
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浦狗市直跡調室会 89田
浦和市遺跡調査会 8910 
浦和市遺跡調資会 8910 
浦和市遺跡調査会 8910 
浦和市遺跡調査会 91曲2
浦和市遺跡調査会 9002 
補相市遺跡調査会 叙)02
浦和市遺跡調査会 9003 
浦初市遺跡調査会 9田3
浦和市遺跡調査会 9003 
漏制市遺跡調査会 9岨3
補柏市遺跡調査会 9剖3
浦和rl1遺跡調査会 9凹3
補柑市遺跡調査会 9叩3
繍制市遺跡調査会 9田3
浦和市遺跡調重量会 冊目
9叫3補相m遺跡調査会際JtJ527誌〉(諸島品二22d計)
紐木 〈まっき)遺跡 [圃ー包宮地)
総木jt、総車 13 7聾
9叫3補柑市遺跡剥査会総木遣陣尭部 138l1!
9曲3
製)()3
9佃3
8904 
8906 
891 
9002 
903 
大宮市iI跡調査会
大宮市遺跡調査会
御蔵山中 〈み〈りやまはか〉 遺跡 (闇 ・弥 ・古 ・平 包宮地
・県高 ・土坑 構 ・眉様}
A-293号遺跡(蝿 ・弥 ・古 包吉地 ・型高 ・土坑 ・溝)
B -1 0 I号遺跡 (蝿ー集部 ・士坑 ・高し穴)
8-7甘遺跡(嗣 ・弥ー担蕗〉
A-86号遺跡 (縄聾高 ・土坑)
下加(しもか)遺跡(蝿 ・古一包宮地 ・集落 ・土坑〕
浦和市直跡調査会尭制調在剣持出
本遺跡尭園調査報科符
喜和市追跡調査会尭姻醐在級料符
調査報告曾
捕相市直陣調査会克樹調.i'!鍬告容
量掘割査線告官
大常市文化財調査報告
大宮市文化財調査報告
描3政調炎ー
大宮市遺跡調夜会報告
捕拘市遺跡捌査会
大宮市教書
大富市教聾
馬場東〈ぱんぱひがし〉遺跡(蝿 ・古聾蕗)
御厳台 〈みくらだい)遺跡 (古聾蕗〉
小深作 〈こふかさ<)遺跡 (掴ー包吉地}
馬場東遺跡
由厳台遺跡尭掘調査報告
小深作遺跡尭掘調査報告ー
第139聾
軍27忠
由28聾
大宮市遺跡珂査金
大宮市遺跡調査会
大宮市遺跡調査会
由蔵山中遺跡 I
A -239号遺跡
B -1 0 1号遺跡'. B-
期 26損
期27集
担28担
A - 86 ~予遺跡
下加遺跡尭掘調査報告一
9003 
9003 
r/j 教吾
市教畢
所沢
所沢
*の上 ("ずまのうえ〉 遺跡 (奈 ・平県高)
白旗滋〔しらはたづか〉遺跡(閤-m高)
滝の域 (たきのじ aう)跡 〔室 ・瞳ー域)
府11'1(わだ〉遺跡 (旧 蝿ー包含地 ・ul高)
山崎 〈やまざき〉遺跡 (旧 ・蝿包古地 ・土抗)
本村 〈ほんむり}遺跡 (平・中世ー聾高 ・弁戸)
膳棚車〈ぜんど江ひがし〉遺跡(蝿聾高)
上Jt向〈かみきたむかい)遺跡{旧 ・蝿 ・平一土坑建物)
張感A保 〈はりま〈ぽ〉 遺跡 (奈 ・平包宮地 ・土抗 ・建物〉 9曲3
9曲3
91凹3
田03
教聾
艦艇市iI跡調査会
本圧市教書
書教本圧市
飯能市
加能里〈かのうり〉遺跡(蝿包含地 ・土坑 ・建物 ・様群 ・
聾石〉
御堂坂 (みとぎか)第2号/Jl(古古墳〉
?
?
? ?
??
?
?
????
?
?
〉?
? ?? ? 、 ー ?????? ?
????
〉?
???
?
?
??
?
?
、 ，
? ?、
?
??
?〈?〉?
?
?
??
?
? ?
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柳楢川前t域遺跡総(咽)
所沢市文化財調査報告世 描26臨海の埴跡(軍4改)、
和田 (描 10次)、山崎;本村、膳棚車、上北向(第1・2)
?????
?????
?
?
?
?
??
????
??
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
??
?
???????
?
?
???
? ?
??
?
?
?????
?
?
? ???
? ???
?
???
? ??? ?? 4長F修
加能里遺騨第 11次調
大宮市遺跡調査会報告
大常市遣肺調倉会報告
7号遺跡
大宮市遺跡調資金報告 前 29聾
大宮市型跡調査吉報室 開30蝿
大邑住毛他投に隊う亮銅調査日
所沢市文化財拘置鰍世帯描25!且
飯能の遺跡 (9)7 
本匝遺跡尭掴調査報
喜喜市鰭文化財調醐皇軍 18聾山線霊尭掘調査富
ヂ? 宮iま場整備事章一玉南部地区に伴う唾葺文化財尭掴
調査皿
本圧市遺跡調査会報告 第 Il1l旭 ・小島古墳群小島北捕地
区尭掘調査報告曹
車松山市文化財調査報告暫却 19県下寺前(軍2次)
平成元年度岩棚市内壇跡群尭掘調査報告暫檀報
霊園術文化財調査報告書部 15輯太田公共用地内遺跡
錨調査報告1'Ir 遺精編
岩園市遺跡調査会尭掘調査報告鴨 描2組員福寺向原遺跡
ゴルフ陣習場坦設に伴う埋蔵文化財尭鋼調査報告書
容日部干li埋磁文化財調査報告軍4担浜川戸8改 ・10 iX
開資
狭山市文化財報告 16 輯山市埋磁文化財調査報告書8
縄県市文化財調査報告第6l1l岡県市遺跡群羽
深谷市埋韻文化財尭掘調査報告曹 t敵免遺跡(軍3次~第
6改)、上免北漬跡(軍3iX) 
深谷市埋蔵文化財尭掘調査報告暫小台遺跡(第4次)
揮谷市埋磁文化財尭縮調査報告暫 備前堀端遺跡
上尾市遺跡調査会関査報科暫描 1鼎小体遺跡
戸田市直跡調査会報告書揖21県般市谷 ・新旧U遺跡V
人間市埋蔵文化財包疎地地図
山線 (<>まね〉 遺跡 〔弥・古 .JIl .奈 ・平 ・古代聾高 ・満) 本庄市教書 抑制
組ら〉・小地島区〈(古あさ←古ひ壇〕おじま)古墳Iil小島北浦〈おじまきたう 本庄市遺跡調査会 9凹3
下製手部)'JI・2畠(し・古も墳でら・土ま坑え)・遺溝跡・井(弥戸 ・古製石・古)代 ・中世 ・近世ー 車松山市教委 9回3
真福寺[しんSくじ〉貝揮(蝿ー県高 ・目壇) 岩槻市教聾 9回3
最ヂ域〈山っきじよう〉跡(蝿 ・古 ・載 ・近世包吉地・ 岩 闇市教書 9回3
真福寺向原(しんぶ〈じむかいはら)追跡(近世 土抗 ・構) 岩槻市遭跡調査会 気Xl3
?11 容回都市教聾 9叩3一 ・車滑 .i列E ・滅姐 ・ ・ ・製 ・ 冶 ・
日 ・ ・・ 抗 ・ ・ ) 
八小減山邑ノ〈上ぱ〈 (こやまのう遺縄え)遺県(跡平高)ー〔平聾ー型〕高)
肱山市教聾 8910 
木ノ しろのこ跡し〉 跡 蕗
ちぎ)遺 ( ー
日士宮峨本山土土u( 、)じゃま〉遺跡(縄 ・古 ・中世 ・近世ー果話事 ・揖館 縄県市教書 冊目
生合 塚坑おいねづか〉遺跡(蝿・古 ・中世 ・近世包宮地 ・
坑 ・溝)
一 本にほんぎ)iI跡 (蝿 ・近代包含地 ・構)
上上敏監免免 t〈じようしきめん〉遺き跡{古遺 ・奈(・平 聾落蕗〉〉 深谷市教書 償却3Jt (じ ようしきめん た} 跡平一聾
小台〈こだい)遺跡 (縄ー県高 ・土坑} 揮谷市教聾 冊目
側首iJ堀端〈ぴぜんほりはた)遺跡(中世包古池) 深谷市 教書 9003 
小ピ林(こばや竪し〉穴遺温跡情 (制 ・平ー臼宮地 ・土坑 ・滑 ・il物 ・ 上尾市教吾 8905 
ット暁土 ・ ) 
由耳)治谷 ・新田口 〈かじゃ ・しんでんぐち〉 遺跡(古 1駐車 ・ 戸凹市遺跡調査会 9叫3
人間市教書 9曲3
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志木rliの文化財軍 14聾志水rli遺跡trlr
???????????? ????? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ??????
?
??
市場上期 1(;(尭掘調査報告書
野市器嵐文化財調査報告軍 11県新座市遺跡訴E 馬
温軍2地点
埼玉県選定重要遺跡嵯瞳山遺跡揖7地点尭掘調査報告書
碩戸遺跡前2地点尭掴調査報告官
滞遺跡尭掴調査報告書
八石遺跡尭掴閣査報告書
一両山遺跡尭錨調査報告曹
?
?
?
?
?
?
?
?
??
????????
?
?
? ? ?
? ??
??
?
?
?
?
?
?
? ?
??
????? ??? ??
? ?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
日士見市文化財報告第40聾富士見市遺跡僻咽
両副大塚 〈にしはりおおつか〉 遺跡 (蝿 ・弥平一聾講 ・族
.土坑 ・建物}
田子山 (たごやま〉遺跡 (弥 盟描}
中 !f(伝かの〉 遺跡(弥一型車)
西聞大埋〈にしはらおおっか}遺跡〔弥・古--t.坑 ・満)
斬邸〈あ切やしき〉遺跡(中!Itー 土坑潟)
中野〈はかの)追跡(古 ・近lけ 塾講 ・土坑)
拙山 (しろやま);a跡(肯 ・近世ー蝿1Ii・上坑)
市場上〈いちばうえ)遺跡[蝿 ・弥 ・平 包吉地 ・県高 ・土
坑)
〉????
???
?
?
???
?
?
??↓
〕
? ?
?
??
?
?
?????
?
?
?
?
??
?
??? ?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
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志 木市教書
志木市 教聾
和l光市教書 ・和光
市市場上遺跡調査
会
新鹿市教委
新鹿市遺跡調査会
新唖市遺跡調査会
新鹿市;a跡調査会
新鹿市追跡調査会
新座市遺跡調査会
楠川市教聾
儲川市教聾
富士見市教書
曲師
叩02
9凹3
9加3
?????
9曲3
鋭>03
田03
抽出
9凹3
???????
?
? ??
韓it:「品物J語:章二童話.E:喜平語?!l)
雑iz:fSら特J盟:主二器禁.説.配lE皆均年
石)
宮脇遺跡 ・谷津温
宮脇遺跡 ・谷iJ1過
第33盟
i!l3 4聾
産主踊豊富聖書押開告
量産輔君臨新弊報告
9叩3言士見市遺跡調査
富士見市遺跡調ft
谷惨 〈ゃっ〉遺跡(旧・蝿 ・平 ・中世 聾落 ・土坑・満 ・醐
軒 ・聾石 .IJ!切り)
八ヶ上 (Ijけうえ〉 遺跡 (縄一車両停・土坑・盟石}
宮脇遺跡 ・谷i1!迫軍35盟高±見市遣陣調査会調査報告
跡発掘調査報告書 (3)
東士見市遺跡調査会調査報告 9叩3
9凹3高士見市週跡醐直
9凹3上福岡市教書
???
蓮田 市 教書
坂戸市教聾
塩戸市適蝉発掴調
査問
大井
打鍾 〈おっこし〉 壇跡 (旧 包宮地)
羽沢(Iまねさわ〉 遺跡 (蝿一車部 ・埋納}
絵山〈ま つやま);a跡 (中世菖〕
北通 〈きたどおり);a跡 (中世一揖〕
努l踊r(ベ令しょ〉遺跡(中世 士坑・竪穴状遺梅)
川崎(かわさき)jft跡 (遺情t.Ll. ) 
ZE iK232;ZEi222tj 
員宮 (はがみや〉 遺跡(温情俗 L)
宿下〈しゅくしも〉遺跡(縄ー 損ー部)
山出 〈ゃまだ)遺跡(奈 ・'J!-t忠誠)
若葉台(わかIfだL、〉 遺跡 (#i.、ドー 県南}
八ヶ上遺跡軍8地
?
?
??
?? ?
? ??
?
??
??
???
? ?? ??
???
? ?
??
?
??
??
?
?
?
?
? ???
?
?
??
???
?
、
?
?
???
「?
?
?
?
??
??
??? ?
?
?
? ??? ????
?
?
第36蝿
埋磁文化財の調査 (12) 前39臨回土史料
蓮田市文化財閥直線告曹 軍 I5描宿下遺跡一軍9地点ー
塩戸市遭跡群尭縦割古制告書第n盟
若草台遺跡若車台遺跡艶掘調奈報告暫 l
開03
89田
教書
聾大井町教
町本村 (怯むら)遺跡 (縄 ・中世 ・近i怯ー 集落 ・土坑 ・構 ・杭
列 ・井戸 ・高し日)
大井戸上(おおいどうえ〉遺跡(旧 ・近代 旭物 ・瞳群 ・キ
ャンプサイト)
岨居 〈かめい)週跡 (蝿ー包含地 ・t坑)
浄御寺{じ aうぜんじ〉跡(縄ー型高)
東台〈ひがしだい〉遺跡(蝿 ・中j1t 世鉄 ・落し穴)
西ノl原れこしの"ら〉 遺跡 (蝿一県高)
島居 (かめい)遺跡 {旧 ・蝿ー包宮地 ・集落)
ケ舞 〈つるがま t、〉 揖跡(1日 ・平一包古地 ・満)
i.l川南(えがわみはみ〉 遺跡 (I~ ・ 師ー包宮地 ・ 担務)
西ノ版〈にしの"ら〉 遺跡(旧 ・制ー県越 ・礁群)
雨明後 〈しんめいうし ろI遺跡 (間 半ー包章地)
苗間語久保 〈伝えまひがしくぽ〉 沼跡 (掴 ・平 聾泌 ・.t坑
.土星)
小田久保〈おだいま〉追跡(蝿包含地・聾高)
-50-
束期i遺跡群X
開始 ・古代 ・中世嗣
第20聾
買料嗣 I
文化財調査報告
大井町史
?????
???????? ??
?
???
?
?
?
?
?
???? ????? ??
???????
?
?????
? ????? ?
?
?
?
?
?
??
???
?
? ??? ??
?
?
?
? ????? ?? ?? ?
若葉台遺跡5地点尭掘調査報告暫
日高町埋葺文化財調査報告第 15聾稲荷
玉川村史調査報告軍2担王川掲ノ内館跡I 村史編さん
捗聾に伴う玉川掘ノ内館跡(伝藤限盛吉館)の調査
玉川村埋蔵文化財調査報告第4聾地家遺跡l 木工場造
成工事に伴うA地点の調査
玉川村埋融文化財調査報告草5埠玉川村遺跡群E 昭和
6 3年度の調査
崎山町埋蔵文化財調査報告軍5県境田遺跡
晴山窯跡群E 窯跡編 (2)
重量器襲警掘調査報告書簡6聾国指定史跡水殿E鰍
+ 大井天中台告E 館〈 (おおいいど)しかiltん〉(跡旧 ・(平旧一保旬A群地・キ・性ャン跡Zプ1 サイ ト)
八弁 ・東近お版おI8せ3 (ぺんて跡ん蕗うし穴跡ろ・ひがC!.clしばら〉戸遣 (1日・蝿
包含地 ・ ・キャンプサイト
上 おいどうえ 旧 ・醐一吉主 ひがしだい〉遣跡詰し.A・平 d.器)
西蛤ノ.原溜 (に戸桂世しの・酷Uら〉・遺南跡し穴()l日・縄・ 中世 ・近世 提起・士 大労回I遺跡調査会 9003 
車時井坑中し・弁井工 (ひ静がしはら ・ぺんてんうしろ)遺跡(旧 ・縄
・八近 集落 ・土坑 ・潟 ・抗タ'1・井戸 ・坦物.i候群 ・
式高大 見民)館(おおいしかん)跡(旧・中世 ・近世 傑鮮 ・地下
古井戸山プsるいどやま)遺跡 (I~ ・ 蝿 ・ 弥包古地 ・ 型商 = 方四I教委 9003 
-キャンサイト
皇大軸命頬ま寺上( jおしt りあや〉 遣跡明治じE跡き孝間 集高跡古聾墳m 毛呂山町教委 9003 (えんめい た古* 泡 平 溝)
おるい〉 古 ( 
(ままうえ ( ー
若葉台〈わ州日い)遺跡(奈 ・平・室 ・中世 ・近世集落) 望ケ品町追跡調査 酬
稲荷(，、はり〉遺跡(蝿 ・平型高) 日高町教委 9003 
玉盟川落掘戚ノ内館館)(たまがわほりのうちゃかた)跡(蝿 ・中jlt 玉川村教書 9003 
地家(じけ)遺跡(醐 ・中世 型車 ・甚 ・聾石) 玉村遺川村跡教調書査会玉川 9003 
房筒)新田(ふるいしんでん)遺跡(蝿 ・京 ・平lI!高 ・寵 ・工 王川村教書 9003 
境坑田)〈さかいだ)遺跡(奈 ・Sf-集落 ・窯 .TR ・粘土眠術 崎追山跡調町教査聾会 ・嶋田 田06
宅町副幹〈ひ(かろみまち依)る遺い、跡e(奈p会・(平 一窯禽l 崎窯跡山町群教ilt聾跡調・岨査史会 9002 
.柳Lて原崎升(aゃなぎはら)遺;.跡品町F(平一寵戸)晶
水限 (すいでん〉瓦藷跡(鎗黛〉 美里町教書 9003 
一日ー
児玉町文化財調査報告書軍 11 ~庖谷下大塚遺跡児事
町内;a跡M冊存事業に砕つ発倒調査報告暫8
児玉町文北財調査報告書第I2聾桜田遺跡県営ほ場整
備 H業児玉南部地区に砕ぅ埋直文化財発掘調査報告暫l
児玉町文化財調査報昔宮璽 J3集前市下型跡 8・c地
点←県宵ほ場整備事揖児玉南部地位三に伴う埋磁文化財発掘調
査報告暫第 I3 ~長
古川町遺跡脳会尭錨調査報告第1聾中道遺跡車 I4地
江南町遺跡分布調査報告曹
宮代町遺跡調資金報告暫山崎山遺跡
車問問磁文化単調査報告書軍5車町内遺跡群尭掘調査
告e四本田遺跡
町内東部遺跡#l尭掘調査報告智第 1聾浅間w:遺跡皿
松伏町畳戸遺跡E
馬場遺跡
貝の内遺跡第6改調査の記揖
大針貝島民 ・浮谷口縁
崎玉県立時物館館有賢科目揖羽
埼玉県立博物館紀要一 I6 
埼玉県立さきたま賢料館調査研究報告第3号行間市陣場
遺跡の調査
研究紀要第 I2号鹿戸中里出土の備蓄古銭 ・中世石造遺
物調査 (4) 揮硲」杉氏関連の宝置lj格 ・都塑川村「医光
寺跡」の調査・制華文軒丸丸からみた武厳因子訂糊寺の性絡
号料館ガイドプック 6 中世の城館跡勾玉駄批埼玉地
浦和市立郷土博物館研究調査報告魯第I7聾浦和市円正
寺出土の人骨について ・楠相円正寺人骨のコラ ゲンを伺い
た炭窯 ・窒素安定同位体比測定による古性分析・PliE考縄文
人の尭見と周辺の遺跡について
塩谷下大塚(しおやしもおおつか)遺跡(弥ー畠) 児玉町教聾
阪間〈ねた)遺跡(奈 ・平鼻高) 児玉町教書
百電下(りいでんした)遺跡(奈 ・平 ・中世型高・稀 ・井 児玉町教委
戸)
中道 (ti.かみち〉遺跡(古集落) 神川町遺跡調査会
〈分布調査〉 江南町教委
山崎山、やまざきやま〉遺跡(旧 ・縄集落) 宮代町遺跡調資金
本田ド〈ほんでんしも〉遺跡(蝿・中世一車高 ・草 ・日塚) 白岡町教吾
浅聞東(あさまひがし〉遺跡(蝿ー集落・土坑 ・溝) 総伏町教吾
畳戸〈のぼ今と)追跡(中世 ・近世包古地 ・潟) 必伏町教吾
唱場〈ぱぱ〉酒跡(縄包宮地 ・集落〕 庄和町;a跡調査会
貝の内(かいのうち)遺跡(蝿 ・古 ・奈.、F.ー 包古地・集落) 庄和町買の内遺跡
軍2地点遺跡調査
A ム
大針 (おおiぎり〉目塚(縄包含地 ・担落 ・貝原} 鳩玉県立悼物館
浮苔(うきや)日塚(縄包含地 ・日塚)
続玉県立問物館
埼玉県立陣物館
陣場 〈じんぱ〉遺跡(古 ・平-m蕗・耳.+坑) 崎玉県立さきたま
自料館
坂戸・中噌〈さかど はかぎと)遺跡(中世一埋納) 埼玉県Tr.歴史世料
医光寺(いこっじ)跡 (Sl 寺院) 館
)7(所l草寺(きょうずはいじ)跡 (~I~ ? 寺院)
埼]、県立陪史白料
館
円正寺(えんし ょうじ)遺跡(縄基) 語和市立郷土博物
-52ー
9003 
9003 
剖"'
9003 
???
????
叩03
???
9003 
8907 
9003 
浦和市史研究第5号浦和市における中世郵送遺精につい
て
宮ノ脇遺跡第2次尭掘調査報告書
宮北 I遺跡
量宕緋地遺跡第3次尭掘調査報告暫
??
??
? ?????????????
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
? ??
?
??
?
??
?? ??
?
???
????
?
?
??
?
??
? ??
???
?
?
? ?
千葉県
千葉県中近世時跡研究開倉報告書第 10聾 惟禅城跡 ・大
綱減跡尭掘日周査報告
横芝町山武控山貝揮6Ii甜詞査報告書
千車市中国寵跡舷a調査報告書
八日市場市大寺8隆寺跡舷認調査報告書
千鷲県所在古ln群詳細分布調査報告書
'f草県重要古墳群制量調査報告書 山武地区古墳群(2)ー
千草県記念物実態調査報告暫E
宮ノ脇(みやのわき)追跡 (IB・蝿 ・弥 ・古 ・平 ・鎌 ・室 ・
近世一躍落華族居館製鉄 ・鍍冶)
宮北〈み'"きた) 1 iIl跡(縄県高)
霊宕t路地〈あたごこうち〉遺跡(古集落)
西〈にし) 1遺跡(弥 ・近代一盟蕗)
お伊勢山(おいせやま〉遺跡(弥 ・古 ・平集落)
泉水山 ・下ノ聞〈せんずいやま ・しものはら)遺跡(旧 包
古地〕
島樹原(さいかちはら)遺跡骨平集落 ・寺院・士坑 ・
・建物)
推出城〈しいづじょっ〉跡(京 ・室包古池 ・域)
大綱城〈おおはりじょう〉跡(蝿 ・会 ・鎌一包宮地 ・崎)
山武睦山(さんぷつ Iまやま〉貝塚(縄貝塚)
巾原(伝かはり〉窯跡(平一窯)
大寺躍寺〈おおでらはいじ〉跡(奈 ・平寺院)
大堤〈おおづっみ)古墳群(古 古繍}
蕪木〈かぶりぎ)古墳群(古一古墳)
御前鬼嫁(ごぜんおにづか)古墳(古古墳)
北条理〈ほうじ aうっか)古繍(古一古墳)
二子塚(ふたごづか)古境(古古場)
下小野〈しもおの)目塚(縄ー貝塚)
E業ヶ谷+三塚〈ふじがやじゅっさんづか) (近1十 塚)
上出〈じ ようざ〉貝塚(縄貝塚)
一日一
浦F口市総務部市史
掘さん室
東fl遺跡鮮尭掘調
査会
上日出苔南遺跡m
発掘調査会
主日出谷南遺跡野
掘調査会
下日出谷西直跡群
尭掘調査会
早稲田大学
朝俊市泉水[lj.下
ノ原遺跡調査会
邑樹原 ・桂下iIl跡
調査会
9003 
9003 
9003 
9003 
9凹3
9003 
8907 
9003 
千葉県教書 9加3
千草県教委 9003 
千葉県教書 9凹3
'f~ j詰県教委 9凹3
千草県教聾 9003 
千葉県教委 9003 
千葉県教書 9003 
倒的
冊目
9凹3
(財)千葉県文化
財;，，，ター
(財)千草県文化
財セ y ター
(財)千草県文化
財セ y ター
??????
??
?
?????
?
?
?
?? ?〉?? ??
???
? 〉? っ? ?ゃ?? ?? ??〈 〈?
??
?
? ???
草刈(くさかの〉員域(縄 ・弥 ・古 ・平聾高)
大作〈おおさく〉遺跡(旧 ・闇 ・古 ・飛 ・奈包吉地・耳 ・
古壇)
千誕県文化財セ yター調査報告期 17 0晶子葉市圏ヶ谷
坤遺跡千草色行線内埋蔵文化財尭掴調査報告暫E
千躍県文化喧センター調査報告 那!IHf.¥市原市草刈貝
塚千草色町輔内埋直文化財発掘割直線告曹w
千草県文化財センター調査報告軍 17 2聾佐倉市大作遺
跡 佐倉第三工聾団地造血に伴う埋躍文化財尭掴調査報告
w 
9曲3
9叩3
(財)千葉県文化
財センター
(財)千華県文化
財センター
新山〈しんやま)遺跡(旧 ・奈包宮地)
間一川跡吋鵠地)E(まえはら) 1遺跡(1日 ・閤 ・近世一土坑)
神台 (ねのかみだい〉遺跡(旧 ・蝿型車)
中内(俗かだい〉遺跡(旧 ・蝿ー包宮地)
中峠 {はかびょっ〉遺跡(旧 ・蝿 ・近世一型高)
新描台〈にいUしだい) 1遺跡(旧 ・蝿 ・奈 ・平 ・近世 抗
弘新聞東星((しぎきしんでんひがしさと)所在野馬蹄土
手{のまよけとて) (近世ー野馬土手)
高沢〈たかぎわ)遺跡 (旧 ・蝿 ・古 ・飛 ・奈 ・平 聾高)
千草県文化財センター調査報告 1111731拠
跡北韓関尭鉄道埋直文化財閥直線告曹H
千草県文化財センター調査報告軍 17 4 ~県松戸市野見埋
諮i臨If思議長Z議院鵡豊富品官遺跡・新
9佃3
説X13
9凹3
9凹3
9曲3
(財)千草県文化
財センター
(酎〉千葉県文化
財センター
(財)千葉県文化
財センター
(財)千草県文化
財センター
(財)千葉県文化
財センター
吉原三王〈よしわらさんのう〉遺跡(古 ・飛 ・奈 ・平 ・鎌 ・
近代聾帯)
Eli-zi;yfs;252Lmal君主72守票)
伊池山金杉〈いじゃまか与すぎ〉遺跡(旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・平
手首長量計;f乱せきとうまえ}遺跡(旧 ・蝿包吉
-54ー
仲ノ台〈伝かのだい}遺跡(旧ー包宮地)ま(しぱやま〉遺跡 (旧 ・蝿 ・平一包古地 ・集落 ・割塩 ・此
木戸下〈きどした〉遺跡(平ー県高〉
七栄古込〈江抱え必るごめ〉遺跡(旧 ・縄 包含地)
千草県文化財センタ iー査報告
タウン 17 高沢遺跡
千撞県文化財センタ 調資報告第 t76W 八千代市仲ノ
台遺跡 ・芝山遺跡東軍高温鉄道引込み線および'"廊周地内
埋蔵文化財聾掘調査報告書
千草県文刊t財センター調査報室可U.l.?聾盛田T木戸下
遺跡・市型町七栄古込;f!跡新東Jjl国開空港埋属文化財尭掘
調査報告暫VI
千草県文化財センタ 調査報告却 17 8県車関東自動車
道埋雌文化財閥宜矧告曾V 佐原市吉原三王遺跡
千輩県文化財センタ 調T情報告揖 17 9県大栄栗孫子両
輯埋証文化財調査報告書
市川市新山遺
千葉東南部ニュ描 175聾
15fieiitI32高告書 18品首迫干TT号鵠
干空協腿品ぷ晶君2苦言曹車品占喜連喜居間型
文化財調査報告
千草県文jt財センター調資報告揖 182聾佐原市長箆東
iI跡・獄訂作中田遺跡 中小河川直良事業小野川風水路迎設
に伴う埋融文化財尭掘調査報告暫
'f整県耳化財センター劉査報15却 18 3聾木亜海市大久
保ゐ世領穴甚畔 一般国;t¥I27号拡幅工事(大久保地区〕
に#ぅ麗酷文化財提掴調査報告暫
千聾県文化財センター年鰍No.1 4 昭和63年度
地)
助択 〈すけさわ)遺跡(近憐ー抗ヲJ)
油田牧 ("ぷ勺だのまさ〉跡(近世一野馬土手)
1;らV遺跡(縄土坑 ・満}
かにはら I追跡(蝿一躍し穴)
かにはらnil跡(鑑焼:1:)
清和己〈せ:てわ1:;':;)適齢(旧 ・蝿 ・古 ・飛 ・奈 聾蕗〕
外茸愉 〈そとみのわ}遭帥(古 ・2長・平 ・鎌 ・室 葺脹屈曲)
八幡神社〈はちまんじんじ・〉古犠(弥・古 ・奈 ・鎌 ・室ー
古墳}
下ノ妨〈しもんぼう〉遺跡(弥・古 ・飛・奈 ・平 ・鎌 ・室一
躍脹居館 ・ 県~)
仁宿車(にいじゅ〈ひがし)遺跡〔縄 ・古 ・奈・平 ・近世
包宮地 ・弁戸)
牧野谷中田 (まきのたになかた〉遺跡(弥 ・古 ・近世ー構)
大久保石澄(おおいまいしずみ)横穴菖群(荊 ・2喜一横穴)
武士〈たけし)追跡(旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・用 ・奈 ・平 ・近世
1弘前話 ・占m貝揮)
毒患i主tzi15?ABS:華:弘手鵬)
太田法師 〈おおたほうし〉 遺跡(縄 ・古 ・飛 ・奈 ・平ー集落
古墳)
有吉〈ありよし〉遺跡(旧 ・縄弥・古 ・平一型車)
有吉減〈ありよしじよう〉跡(古 ・室包宮地〕
御埋台 〈おっかどい)遺跡 (蝿 ・古 ・室ー控石場)
野望iU113LPZZi語:高7苦 :担年高〕
1，'1:刈六之台((さかりろ〈のだい)ilI跡 (旧ー包宮地)
EZiU2112-4詰JZ二議P)
茸谷埠 (わしゃっ〉 遺跡(旧 ・蝿 ・奈・'l'・鎌型車 ・水田〉
観音塚 〈かんのんづか)iII跡(古 ・飛 ・奈 ・平一車落〉間IJ(じぞうやま〉 遺跡 (蝿 ・2・古 ・奈ー聾高)
・呼戸れまうやま ・よぱと〉 跡〔旧 ・蝿 ・古 ・近世
口 〈でぐち) 2遺跡(蝿 ・古古墳)草地)
帽前 〈しらはたまえ〉 遺跡 (旧・縄 ・古 ・奈 ・平一包宮地
.組高)
一日ー
(財)千鑑県文化
財セ y ター
(財)千草県文化
財セ ンター
(財)千草県文化
財セ y ター
(財)千草県文化
財センター
(財)千草県文化
財センター
8910 
9佃3
9叩3
冊目
8910 
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一日ー
埋雄文化財制宜(市内遺跡群)報告書平成元年度
埋麗文化財調査(原町遺跡Hl報告符 聞和63・平成元年
度ー
埋蔵文化財調査(闘生目縁)報告世ー昭相63・平成五壬般
千聾布へたの台貝塚
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57 
千揖市教書 9003 
千車市教委 9回3
千車市教書
(財)千葉市文化
酎調査協会
9曲3
冊。3
9回3{財〕千童市文化
財調査協会
銚子布教
古山〈ふる。ま〉遺跡 〈蝿・占聾高)千葉市古山直跡
曲目
9003 
吾
市 教書市川
筑Xl3
9剖3
余lJ(よ手ま〉且摩(蝿 ・古 ・3i 損部 ・貝塚 ・土坑 ・構)
民淑(かのえづか}遺跡(剛 ・奈 ・平拙落 ・構〉
主魁国分尼寺〈しもっきこくぶんにじ}跡(奈 ・平 ・中|怜ー
県高 ・ミヤ匝 ・満)
下総図分〈しらうさ ζ 〈ぷん〉遺跡 (1!i・ギー集落・盟治 ・
工房)
潟神台西〈かいじんだいにし〉遺跡(I~ 蝿 ・古 ・荊 ・奈 ・
平ー畠高)
立幼{たてば〉 直跡 (蝿 ・弥ー現高 ・土腕 ・落し穴〉
海神〈かいじん〉古明(古墳にあらず ・壇柵江し)
印内台(いん伝いだい)遺跡(古 飛-fs・平ー聾落 ・耳 -
t坑 ・白骨)
印内台。、んむいだLリ遺跡
住宅値設に伴う埋磁文化財銚子市余山貝塚尭掘調査報告符
尭出関西
平成元年度市川市内遺跡務尭掘削世矧告
J¥l描市教書
i1!幡市教書
軍 l次~軍4'"調査報告梅神台西;a跡
丹?健市市内追跡群尭掴調査報告轡
冊03外}幡市遺跡調査会
9003 
9田3
曲03
9003 
9叩3
木更津市教書
木更 津市教聾
木更津市教書
曲03
水E悼市教書
教委
市教書
?
戸
野田
総
大山台〈おおやまだい)i/!跡(旧 ・蝿 ・弥包含地 ・ru蕗 ・
古墳 ・土坑 ・潟)
大山台〈おおやまだい) 5号墳(古古墳}
丹i!I(たんが〉 遺跡 〈奈一地描 ・負傷)
千束台〈せんぞ〈だい)遺跡(蝿 ・弥 ・古 車高 ・基 ・土坑
.満〕
高徳(たかべ)古1群(綜・占 古墳)i武線仲U ね山賢一蛇・古川坑)
曲〈ょこみね)i/!跡 (古 盟蕗 ・J坑講)
原〈っかはり〉古墳Bl(古 ・近世包含地・古墳)
伊豆島〈いずしま)貝塚(縄貝塚)
宮脇〈みやわき)追跡(開 ・弥 ・i1i"・飛 ・奈 ・平包古池)
班平賀 (ひがしひらが〉 目塚(縄県高 ・目揮)
野崎陣土手 (のまよけどて) (近世一野馬i手)
世山向而〈あきやまむこ う宇ま)遺跡 {縄製高 ・日壇}
行人台(ぎようにんだLつ遺跡(間 ・古 ・中位包古地 ・集
落 ・被館 ・轟 ・炉穴)
麿八山〈ひこほちやま〉遺跡 (縄包古地}
三ッ刷谷頭 〈みつtぎりやがしら)週跡 (縄ー集落}
第7次 ・8次調印内台i/!跡尭掴調査報告世千草県舟橋市
査
開西;a跡群艶掴調査報告i~fn 大山台遺跡
丹治遺跡確認調査報告書E
千束台遺跡群徹認調査報告符
-58ー
伊E品目塚 ・盲脇週跡
平成元年度松戸市内遺跡
野田市埋磁文化財閥倉報告持軍2問 = γ堀谷頭野田iIi
立幅田中学位体育館通設工事地内埋磁文花IU尭掘調査報告書
第 16担
市内追跡Bl艶姻調奇線告曹
岨戸市文化財調査報告
群琵掘拘置檀報
野田市埋躍文化財調査報告官第3畑山崎員塚周辺温跡尭
御調査報告轡 l 南新凹遺跡
千草県野田市平成元年度野田市内iII跡群尭掘調査報告
車j;i劉科大学グラウ y ド向上三タ尾宮山ijjJ跡
のだ文化財だよ り dlJ刊号
佐原市内遺跡務尭掴調査檀報W
平成元年度成田市内退陣群尭掘調資報告書
平底元年度佐白市埋蔵文化財尭掘調査報告世 白井田小置台
遺肺・Ifi愉ノ内遺跡
車金市内遺跡群尭掘調査報告曹小野遺跡B 平成元年度
柏市埋薗文化財調査報告書15 休台遺跡 (藤ι、近隣セ ン
ター 姐設用地)
柏市埋直文化財調査報告曹 16 田中小遺跡
平成元年鹿市内遺跡群尭掘調査報告曹
市新m(み芯みしんでん〉適蝉(蝿 ・占集落) 野田市教委
惜市前野周土埠〈ょこいちまえのまどて) (近世野馬士埴) 野田市教書
I1回 〈のだ〉 固塚 (縄ー且駆〕
三T歩(さんち aうぷ)"坦跡{近世ー牧)
上三 ヲ 1~向山ij (かみさんがおみやまえ〉遺跡(古一揖描) 野回市教署
前新聞(みはみしんでん)遺跡(制 ・古 集落) 野田市教吾
!flJl (のど〉貝塚(蝿-flto) 
上三ヶ尾宮前(かみさんがおみやまえ〉遺跡(古製部)
朝日議(あさひもり)遺跡(蝿ー型高士抗) 佐原市 教書
片野向(かたのむかい〉 遺跡{宵 車高 ・土坑 ・布陣〕
主同八反目〈たかりどは今たんめ〉 遺跡 (縄 ・弥 ・古 ・中世 成田市教吾
近冊一包宮地 ・製高・古墳}
駒耳封荒垣〈こまいのあち"い〉遺跡(蝿 ・平 ・近世一包古
地 ・盟落)
臼井田小時台(うすいだこざさどい)遺跡(蝿 ・弥 ・占ー包 佐 命市教書
宮地 ・揖高 ・古墳)
曲愉ノ内((るわのうち)週跡(制 ・奈・平 ・近世一包宮地
.革)
小野〈おの)遺跡 (蝿 ・古 ・奈 ・平-!U落) JI1金市教委
休台〈はやしだい〉遺跡(蝿 ・弥 ・占・平 型高} 柏 市 教 書
田中小〈た伝かしみう〉遺跡〔弥・平ー聾落) 抽 市 教 聾
世即位さ Uら〉 過跡(縄包吉地) 柏市教書
水砂{みずす忽)iI跡 {縄ー蕗しi'¥:)
新宿 〈にいじゅく}遺跡{蝿ー包宮地)
伊鈴原〈いせはら)一丁目 37-2地先野馬土手 (のまどて〉
f近世一野馬土手)
荒野敏(ありやしき)遺跡(蝿包古地 ・土坑)
拙切 〈ねぎり〉 遺跡(平一車両信)
書堅苦字丸山(叫のいあざまるやま)1041-1地先野
晶牛手〈のまどて) (近世ー野崎土手)
+余二字南翁原 (とよふたあざみはみおきはほら) 2 4 2 
2 7地先野馬土手(のまどて) (近世一野馬土手)
不動山 臼どうやま〉 遺跡(古ー鼎帯)
十余二字下大塚 〈とよふたあざしらおおっか)380-15
3地先野鳥土手(のまどで) (近代一野時土手)
-59← 
9冊3
9∞3 
8911 
9叩3
9叫3
加国
9003 
????
平成元年鹿市原市内遺跡m尭掴調査報告潤井戸上級時過肱
機津茶ノ木遺跡、姉崎上野合直跡、喜多徒上蝿遺跡
財団法人市阿市文化財センター調査報告:呼 出36U*f1柳
塚野
財団法人市原市文化財セ ンター調査線告。 謂37聾 市岡
市姉崎東原遺跡
財団法人市阪市文化財セ ンター調査報告世第38 ~島市服
市徒土橋遺跡
財閥法人市岡市文化財セ ンター調倉報告持 軍39車市原
市Jt旭台遺跡
事5田市原市文化財センター追跡発表会聾旨一平成元年度ー
私たちの文化財 14 
私たちの文化財15 
流山市埋蔵文化財調査報特 Vol.1 1 加地区遺跡訴 I
流山市埋蔵文化財調査線告 VoJ.1 2 耐山市市内遺跡傍控
揃調査報告暫 SIi成元年度
千葉県八千代市可内直跡僻克制調変報告 平成元年度
我酷子市埋厳文化財報告軍 13集中待遺跡
我蕗子市埋磁文化財報告揮lq皐西野唱遺跡
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??
姉崎点雌 〈あねさきひがしはら}追跡 [弥・占・4員鼻高 ・
古繍)
徒士幅 〈かちばし)遺跡 (蝿奈・9'-ー 盟梧}
北旭台 〈きたあさひだい)温跡(縄弥・古一車高 ・古墳)
Jt苔ilt(きたやつ)前H遺跡 (旧 ・蝿 ・古 ・平・近!lt-包合
地 ・盟帯 ・?片繍 ・土抗 ・満 ・落し穴〕
北谷涼 {きたやつ)踊 I泊跡(旧 ・冊 ・平包古地 ・地帯 ・
基 ・土坑)
若宮 〈わかみや)軍n週跡(出 ・蝿包型地 ・土坑〉
若宮〈わかみや〉軍 1AiI!跡 (旧 ・蝿 ・ヰ ・近世包宮地・
4宵)(わかみや〉第 1B遺跡(縄 ・平 ・中世・近世包合地
.地帯 ・務L穴)
小l.明神岨 (こやみaうじんわき)遺跡 (蝿 ・近世包古地
.土坑 ・構)
背田野周土手 〈あおたのまどて) (近l世牧}
下両野析IJ(しもこっやしんやま)坦跡(聞ーピット)
西山〈にしやま)遺跡 UI・平車部 ・ピット)
官地ノ台 〈すげちのだ L、)遺跡(占 ・平一集孫7
中谷 (1.るか苧つ)遺跡 (闘 ・古車高.t坑 ・満)
丙野場 〈にしのば)iI!跡(蝿車高)
-60ー
市出I市教書
(財)市岡市文化
財センター
(財)市原市文化
財セ ンター
(財)市原市文化
財センター
(財)市開市文化
財セ Y ター
(財)市原市文化
財セ ンター
(財)市岡市文化
財セ ンター
(財)市原市文化
財セ ンター
流山市教聾
流山市教吾
八千代布 教聾
説孫 チ，~教書
型孫チ 7布教書
冊目
9003 
償却03
9凹3
9田3
冊。3
8910 
9曲3
891 
9叩3
9冊3
8912 
筑)(13
鎌ヶ苔市型型』証文化財調査報告 第5担平成元年度鎌ヶ谷市
内遺跡群尭掘調査報告
師条里遺跡尭掘調査報告書
君津市内遺跡鰐積認調査報告脊
四街道市民間人ノ台摘2遺跡発掘調査報告書
四街道市内遺跡僻尭掘調夜報告書
四街道市の文化財措 16号物井小屋ノ内遺跡調査概報
沼南町思麗文化財小線描6聾平成元年度沼南町内遺跡訴
尭掘調査報告曹
富井町富士地先野刷手 白井町宮土地先宅地造成予定地内
直文化財調査
二千草焼香取郡下総町内i量跡群発嗣調査報告 清水台遺跡
文化財調査報告 7l1! 名木大台遮跡第2次調査
宮町埋融文化財分布地図
小見川町文化財報告第 16聾小見川町内遺跡群尭掘調盆
報告曹 1 9 8 9年度
小原子遺跡群調査報告暫
千倉町埋磁文化財調査報告書X1 鑓田遺跡関連第 11・1
2・13次調査
平成元年度袖ヶ浦町内遺跡群尭摘調査報告書
E沢沢(え屯弘かざわ) 1 4 8 4帯地所在野馬土手〈のまどて)
(近世野馬土T手♂)
郡条里〈こおりじょうり)遺跡(縄・弥 ・古 ・苦笑 ・平 土坑
.満 ・条耳目)
守の台(てらのfい〉遺跡(蝿ー包吉地〉
号田(とよだ)追跡(縄包喜地)
後塚 (たんごづか)古境(古一古墳)
和田(わだ〉古境(古宵墳}
長岡入ノ台(与がおかいりのだい〉軍2遺跡(弥・古県議)
小田(おだ〉遺跡(蝿 ・近世包吉地 ・溝 ・杭到)
向原(むかいぱ勺)No.-2j量跡(古古墳)
駒井小屋ノ内(ものいこやのうち〉遺跡(奈 ・平一集落)
荒久〈あらく)遺跡(蝿 ・古集落)
幸田原〈こうだはら)追跡(弥一包吉地)
埴Lll(しろやま〉遺跡(蝿・古包吉地)
木戸脇台〈きどわきだい〉第 l遺跡(縄・奈 ・平一包吉地 ・
集落)
日士地先野馬1干〈ふじちさきのまどて) (近世一野鳥土手)
消水台〈しみずだい〉追跡(古 ・奈 平一集落 ・古墳)
名ノド大台(t~ぎおおだい)遺跡(古 ・ 近世一集落 ・ 満)
〈潰跡地図〉
崎ノ台南〈しろのだいみえなみ〉目塚(蝿 ・平一包吉地 ・土坑)
六部塚(ろくぷづか〉 遺跡(蝿・平集落)
白井地畑山〈し勺いじぞうやま〉遺跡(古一集落)
阿玉台(あたまだい〉貝埋(蝿貝塚)
塩野台 ・長津〈とおのだい はがつ)遺跡(旧縄 ・弥 ・古
一包吉地 ・県高・古墳)
庄作(しょうじ eく〉遺跡(蝿・古 ・奈・平一集落)
谷置 ・上楽(たにくぽ・じようりく)遺跡(古 ・事・平 聾
硲)
上岱(うえのだL白)古墳(古古境)
久保田城(くぽたじよう〉跡(中世 ・近世一時)
ド向山(しもむかいやま〉遺跡(弥 ・古 地高)
61 
鎌ヶ主主市教書
君"'市教聾
君治市教聾
四街道市教聾
四街道市教聾
四街道市教委
沼南町教書
白井町教垂
下総町教書
下総町教委
宮町教聾
小見川町教書
芝山町教吾
朝斑地区教聾
抽ヶ浦町教書
9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
9002 
????
9003 
9003 
9003 
千草県立回輯風土記の丘年報 13-平成元年度 竜角寺古
境務第101号古墳尭掘調査報告(繍適2)
貝塘怖物館紀要第 17号蝿文時代における東京檀車抽出
野説明斜品品番目盟2?52思後半期遺跡の分
(財)君出郡市文化財センター尭銅悶査報告暫
南口遺跡
(財)君1lt郡市文化財セ yター尭掴調査報告暫
綿西jf跡訴 1
第45聾
第46聾
?
?????
?
??
??????
?
???? ?。 ，，????
? ????? ?????
?
? ???
?
?
??
?
?
(財)君坤郡市文化財センター尭錨醐査報告型 車48集
宮1E鎗遺跡
(財)時油田市文iじ財センター尭掘捌査報告書 第49聾
下。古墳 ・下谷遺跡
占聖域坤居隣接自主品お審理堅守当量)fAl弘
文化財信認調査
(財〉君械部市文化財センター尭醐調査報符暫第51 ~袋
三条嫁古績周構 ・石室確認調査報告書
(財)君締郡市文化財センター控掘調査鰻告書第52韓
国条型遺跡尭銅調査報告書
君津m市文化財センタ一年報7 昭和63年度
? ???
??
??
? ?〉? ?
〕?????
???
??
?〉 ?
?
?〕?
? ?? ? ???
?
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?
?
〉
??
?
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?
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〈 ?? ??? ?? ?? ゅ?? ?? 〈?
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? ??? ?
?
?
〈
???????
?
??????
三条躍〈さんじようづか〉古墳 (古古墳)
出条盟〈こ"りじょうり〉遺跡(弥菖 ・溝)
三曲(さんが)遺跡群(岨・弥・古 ・平 ・中世 ・近世包宮
地 ・聾部)
文脇'"みわき〉遣臨(旧 ・蝿 ・弥 ・古 ・奈 ・平 ・中世包
含池 ・興部 ・古横 ・潟)
大竹 〈おおたけ〉遭跡"二文樹〈ふたまたぽり)過跡(蝿・
古 ・古代ー包含地・型高基)
大竹〈おおたけ〉遺跡群前回〈ざるた)泡跡〈蝿・弥 ・古
平一包宮地 ・聾落)
喜竹〈おおたけ)遺跡群三ツ回事件っただい〉遺跡(蝿・
・古包吉地・集落差古 )
大竹〈おおたけ〉遺跡訴尾畑台(おばただLリ遺跡(弥 ・古
聾高 ・古境〉
一回一
千犯草の県丘立房器風土 9曲3
千縁葉樽市物立館加目利員 9003 
(出)君伊市文 9002 イセ Y ー
ヒ(財財)君海タ郎市文 9003 イセンー
{自}君津郡市文 9咽3
イ センター
ヒ(財財)君海タ部市文 9帥3イセンー
(自)君す郡市文 9叩3
イセンー
ヒ(財財)君津タ郡市文 9003 イセン ー
ヒ(財財)君津タ田市文 製103{ センー
iE〉君津郡市文 製1034 センター
ヒ(財)セ君津郡市文 8909 
イ ンター
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財団法人山武即市文化財センター年線iI<l5 昭和63年度
(財)長生師市文化財セ ンター 調査組告第6聾 岩JlI・今
最遺跡
(財)員生即市文化財セ yター調査報告 簡7聾回反目横
穴耳肝
民生師市文化財セ yター年報恥4-闘相 63年度
蝿土の文化財9・10 産原市国府関遺跡の調査成果から
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(財)山武田市文
化財センター
9田3
(財)民生田市文
化財センター ・千
草県産開土地直良
事務所
(財)員生郡市文
化財センター
(耐)大和ゾフト
ウ』ιア・リサーチ
(酎}長生郡市文
化財センター
9曲3
9曲3
9叩3
(財)民生郡市文
化財センター
9明3
(財)骨取師市文化財センター調査報告書却 l聾地蔵原
凪風遺跡
(財)香取田市文化財センター調査栂告曹第2聾今田ヵ
チ内遺跡
(財)香取郡市文化財センター調丘報告書第3l1l小野女
台遺跡
(財)同JI筆郡市文化財センター量調資報告書 第32聾
ニ函喜善欝蒜手中健軍自苦手主主補自主築界
回ク入 ・民田舟久保 ・民田上上台遺跡
説縄開2描25品担額郡高室詰告書3色豊町
区土地先野胤土手
(財〉印緒郡市文化財セ ンター尭掘調査報告暫 第34鼎
セコム独身寮値段予定地内埋説文化財調資報告書 成田市阻
聾台遺跡尭掘割査報告書
占守主E盟諸島出缶詰富顕著告暫第35聾
J品目撃E2鰐説缶詰里盟器舎曹第36聾
(酎l印梅田市主!c財センター尭揖調査塑告宣第37盟
印西町ゴルフ輔習場造成地内埋雌文化財調査報告書 武凶千
駄荊週酵機認調査報告轡
(財)印属郡市文it財セ yタ Fー 尭掘調査線告書第40集
鵠喜善踊臨暗躍君主ゑタ一建設に伴う輔文化財調
(財)印繍郡市文化財センター尭掘調査報告曹 軍4J集
日君臨mi場建股予定地内埋磁文側調査報告曹富里町
地厳原凪鰍 〈じぞう lまらほうおヲ〉 遺跡(奈 ・平 準高 ・土
玩 ・満)
今耶カチ内(，、まごおりかろっ色〉遺跡(奈 ・平 盟高 ・土
坑 ・湾)
小野女台 〈おのおんはだい〉 追跡 (古 ・奈 ・平 ・中世 ・近世-m高 ・上坑 .ijJ・井戸}
野毛平木戸下〈のげだいりきどした〉 遺跡(旧 ・蝿 ・2ドー県
高 ・土抗 .i!tl 
野毛平向山 (のげだいらむこう字ま〉遺跡(旧 ・蝿 ・平 ・近
代ー聾蕗 ・上坑 ・構 ・炭穴)
野毛平植出 〈のげだいらう わだし〉遺跡(旧 ・蝿 ・宵 ・平
包宮地 ・車部 ・古墳 ・円11>周溝)
野毛平千回ヲ入 〈のげだいらちどがいり〉 遺跡(蝿 ・古 ・平
・近代 包宮地 ・型高.t坑 ・構 ・世窯 ・炭穴)
長田舟久保(はがたぷは<I;l')直跡(旧 ・蝿 ・奈 平 ・近代
目包古地 ・県越 ・土抗 ・民冗〕
員田土ヒ台(はがたどじaうだい〉遺跡(蝿 ・古奈・平 ・
近世一包宮地 ・聾帯古墳 ・土坑 ・満}
日土地先蟹fj~ ~t 手臼じらさきのまどで) (近世一野崎土手)
困謹台〈い Ct!.l、〉 遺跡(縄 ・古 ・奈 ・5ド集落 ・土坑 ・講)
藤本〈ふじき)遺跡(古 ・* ・中世 聾第 ・基 ・土抗 ・諸島)
本佐由民勝命館〈もとさ〈らら aうし aうじゃかた〉跡〈蝿
古 ・奈 ・平聴・中世・近世ー畠落華族居館基 ・祭記
.弁戸 ・炉八 ・地下式土坑)
武西千駄荊〈むざいせんだがり〉遺跡 CI日・縄 ・弥 ・古 ・飛
・指 ・平 包古地.w描 ・方臨周溝壇槍}
良輔軍巣〈はが〈ま〈りす〉壇跡(近世ー塚)
中沢松闘 〈はかぎわまっぱり)遺跡(縄 ・平一集落 ・炉穴)
一日ー
(財)香取師市文
化財センター
{財)許取闇市文
化財セ ンター
(財)香取闇市文
化財セ ンター
{財)印措邸市文
化財センター
(財)印勝郎市文
化財センター
(財)印腹部市文
化財セ ンター
(財)印指郡市文
化財センター
(財)印緒郡市文
化財センター
(財)印摘師市文
化財セ y ター
(財)印属国市文
化財セ y ター
(財)印織田市文
化財センター
9凹3
9田3
9曲3
9曲3
9002 
9田3
9皿3
開03
制>03
冊目
9凹2
9凹2(財)印措mliIi文
化財センター
(! 988年度尭掘調査既聾〉財団法人印施郡市文化財セ ンター年報5 昭和63年度
9剖3敏聾Is 京車
叩03
9田3
車京都教 書
(財)車京田教育
文化財団・東京師
埋蔵文化財センタ
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邸内緊急立合調査聾第 17聾
都
東京都埋直文化財調査報告
揖 E
京車
小笠原諸島他遣掛分布調査 平成元年度調査檀線 1
東京都埋蔵文化財セ ンタ 調査報告 軍 11聾多摩ニュー
タウン遺跡昭和63年度(第 1-3分冊)
9叫3
????
??
?
?
?
?
??
?? ???
平成元 (1989)年東京都埋証文化財センター年報10 
度
9曲3
8910 
(財)車京都埋描
文化財セ ンター
中央区教書 ・民間
不動産(徐)
2T目遺跡 (近世包吉地)八丁堀 (11勺ちょうばり)
一回 一
東軍部l埋蔵文化財センター研究論集河
八丁堀2丁目遺跡
措揖上世料艦船繍ー7 昭和63年度版
量臨時苦言語自鮮特詰(ZL2)型車問せ尭蓄量豊
品川区埋磁文化財蝿査細告哲前8聾池田山Jt遺跡 ・御殿
山遺跡
担平?喜高齢皇自主主平目f;EZ弘中馬込三TfI
主摩川台古鵬醐調査報告書1 第3・4・5・6号績の
圏諸担調査
問問丸北遺跡E 車京都世田甚区上野毛3丁目付近の尭掘調
査記陣
東山野遺跡
奥沢台遺跡I 東京都世田谷区奥沢6丁目付近の発掘調査記
踊
西台遺跡 i 東京開世田谷区成措9丁目付近の発掘調査記揖
上神明遺跡目
1 9 8 8世田谷区埋蔵文化財調査年報
港区教書 8905
組干高〈せんどいざか〉遺跡(古 ・近世 ・近代~古境 ・下屋 品川区童書 ・師
拍期味明 l♂場) 部閉二世紐~JJ務所
池田山Jt(いけどやまきた〉 遺跡 (縄民壇} 品川広教書
御殿山 (ごてんやま}遺跡 (弥 ・宵-U!高)
久?腕tれがはら〉遺跡(悼集落〉 大田区 教聾
中馬込 {俗かまごめ〉 三TEI2 -1 1番問横穴草(古横穴)
山王〈さんのう)三丁目 37置繍穴墓(古横穴〕
多摩川台 〈たまがわだい〉古墳Bl(古一古繍} 大田区教毒
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9叩3
9叩3
9叩3
8912 
師団
89国
8909 
903 
9凹3
9凹l
遺跡地咽
語障害輪特干鞍弘吉良普る重量拓自重量調富市
日草里延命院
徳丸北野神社遺跡尭掘調査報告暫
恒橋区遺跡分布地図
練馬区尭掴調査報告書
地淵iI跡一軍4政調査一
輔馬区弁天地低坦地遺跡の調査
陣馬区小竹東遺跡
八王子世跡XI 1988年度機認調査報告暫
八王子市埋直文化財年報昭和63年度
喜京都弁の踊池遺跡磁 吉祥寺南町 1丁目遺跡B地点調査報
〈遺跡地図〉
赤羽Jノ台(あかぱねうえのだい〉遺跡(蝿 ・奈ー聾苗 ・土
坑}
日暮里延命院〈に q ぽりえんめいいん〉目塚(蝿一目塚)
徳丸北野神社(と〈まるきたのじんじゃ)il!跡 CI日・蝿 ・弥
平一集落 ・土坑井戸高し穴)
〈追跡地図〉
大泉井頭(おおいずみいがしら)遺跡(縄県帯)
掴北 (ほりきた)遭跡(縄車高)
要早淵(ひがし帥ぶち〉遺跡(縄市 ・古一集落)
祖神社東(てんそじんじゃひがし〉遺跡(縄集落)
池淵〈いげぶち〉遺跡 CI口・縄 ・弥一集落)
弁天地〈ぺんてんいけ〉低湿地遺跡(縄ー低地泥炭層)
小竹東(こたけひがし〉遺跡(組包含地)
八王子域(はちおっじじょっ)跡(戦滅・城館 ・城下町)
八王子減(はちおうじじよう〉跡(戦一揖・械館 ・城下町)
南多摩(みUみたま〉窯.tM(平窯〉
器昌(おらこし)遺跡(縄平 ・戦一集落 ・土抗・皐石 ・炉
穴)
弁天橋西〈べんてんばしにし〉遺跡(蝿-w高 ・配石 ・土坑
型石 ・炉穴 ・埋聾)
大塚(おおつか〉沼跡(縄・ 古-~蕗 ・ 基 . t坑 ・ 聾石 ・ 炉
穴〕
富町〈たてまち〉遺跡(蝿包吉地)
町〈たてまち) 5 1 5遺跡(闇古一提描 j坑 県石 ・
高L穴)
中央大学多摩〈たま〉校地遺跡(蝿・近世一包古地 ・窯)
南八千子(みなみはちおうじ)地区遺跡(縄・古集落 ・土
坑 ・炉穴 ・暁土)
高燥(たかそう)遺跡(闘 ・古一架高 ・土坑〕
字iV木長線〈っつきみね)遺跡(古 ・平 ・中世 ・近世 盟高
.土坑 .jft・瞳上)
吉博寺南町(きちじ ょっじみはみちょっ) 1 T目遺跡(旧 ・
縄一県高 ・土坑 ・密集僻)
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世田谷区 教 書 91凹3
Jt 区 教 聾 91凶3
貝塚荒川区教聾 9003 
板橋区教書 9003 
恒措区教委 9003 
練馬区教書 9003 
輔馬区教委 8912 
蹄馬区教甚 8912 
練・馬東区原遺都跡住調宅書局会 田01
八王子市 教 書 田03
八主子市教委 8田7
武蔵野市教委 9003 
=鷹市埋蔵文化財調査報告軍 I5集 =鷹市場の遺跡東
京都三曜荷における遺跡詳細分布謂査報喜曹~都市型分布調
査の方法と笑践~
西上趨跡W 第8次調夜
遺跡確認調査報告暫
野川中洲北j/l跡野川第二調節j/l跡工事に伴う埋苗文化財尭
掘調在報告曹
枯木遺跡範囲確認調査報告書 平成元年度
日野市開厳文化財尭捕調査報告 II 車京都日野市南広限付也
遺跡3
車京都東村山市中の割遺跡都宮東村山住宅
武直国分寺跡発掘調査間報XVl 国分寺市公共下水道画整備
南部地区I8号T)J'に伴う調査
国立市文化財調盆報告 第30聾耐聾寺遺跡 W 昭和
6 3年度調査報告
福生市田土賢料室年報IX 福生市揖土質料室収磁目揖IX
武蔵村山市の鹿'"格 武嵐村山市文化財質料集七
多摩市埋蔵文化財調査報告2I 和田 ・百草遺跡群 (匝称)
エム ・ケーマンション新軍工事に伴う調査
多摩市埋躍文化財調査報告22 原陣 ・和田西遺跡平成元
年度工事関慌にともなう調査
港区立港蝿j世料館だより 捕 I5号
制布の文化財第7号
東京大学遺跡調査室尭掘調査報告暫2 東京大学本盟締内の
遺跡法学部4号館・文学部3号館建設地遺跡
〈分布調査〉
西上 〈にしうえ)追跡(縄県越 ・土坑)
龍出寺策(り噌うしんじひがし〉 遺跡(蝿・占 ・中世一包古
里)線地(ひがしこうち〉遺跡(平一包含池)
経埋下(きょうづかした〉遺跡(平 包宮地 ・土坑 ・揖)
林ノ上(1<やしのうえ)遺跡(近代 聾石)
zjll中酬北(のがわ伝かすきた)遺跡(旧 ・蝿・ 平 ・中世 ・
世車高〉
蹄木 〈すずき〉 遺跡(旧 ・近世包吉地 ・聾落)
南広間地〈みなみひろまぢ)遭跡(古 ・奈 ・平 ・中世 ・近世
包吉地 ・集落 ・水田 ・河川 ・土坑)
中の割〈はかのわり〉遺跡(縄土坑)
武薗国分寺〈むさしこ くぶんじ)跡(奈 ・平一包吉地 ・集落
.寺院 ・土坑・溝)ZF窪〈たきくぽ)遺跡(旧 ・縄包含地 ・蜘 ・土坑 ・集
中程)(なんょっじ〉遺跡(蝿 ・奈 ・平 ・近世綿・土坑
和田 ・百草(わだ 田もぐさ〉遺跡群(平土坑)
国峰〈はらみね)遺跡(蝿集落)
和田西 〈わだにし〉遺跡(事・平一車高〉
三 鷹市教聾
昭島市 教委
昭島市 教書
小金井市遺跡調査
会・東京都事務周
小平市教幸 ・小平
市遺跡調査会
日野市都市整備部
区画務理課
東村山市遺跡調査
会
国分寺市遺跡調査
会
国立市教委
福生市教 葺
武薗村山市教書
多摩市遺跡調査会
多摩市遺跡調査会
書区立港開土間
調布市蜘土問物館
9003 
9003 
9003 
8911 
8912 
9凹3
9凹3
9凹3
9開3
9003 
8909 
9003 
喜学部4号館.x学部3号館建設地遺跡(旧 ・縄・近世一包 東京大学文学部週 9醐
地 ・屋敷) 跡調査会
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東京大学遺跡調査室尭揃調査報告書3 東京大学本郷梅内の
遺跡医学部付属病院地点
うつわ粛3号
早稲田大学東伏見総合グラウンド遺跡A地区埋画文化財試掘
調査報告世
吉田格コレクション考古賀料図揖
耳砂遺跡第3地点 (恒祢) K Sピル新華工事に伴う埋直文
化財尭掘調査報告書
四葉地区遺跡発掘調査園聾報告E 平成元年度
上小岩遺跡目
東京都八王子市高燥透跡 第2d(尭拙調査報告暫
八王子市水崎遺跡
東京都八王子市中蹄遺跡
羽村町鞘進パケ遺跡尭掘調査報告哲
羽村町天王台遺跡調査報告
真光寺 ・広持泡跡群W 日銀2山遺跡 .No. 4地手足 ・入生田西遺
跡
赤羽台遺跡八帽神社地区
白鴎 都立白岡高校内埋磁文化財調査報告書
京葉腕八丁堀遺跡
聖書FEr院遺跡(旧 ・縄 ・弥 ・古 ・平包吉地 ・集落 ・
早稲田大学東伏見(ひがしふしみ〉総合グラウンド遺跡(旧
・縄 ・近世 ・近代ー包含地集落 ・士院 ・溝)
真砂〈まさご〉遺跡(旧 ・縄 ・平 ・近世ー包含地 ・土坑・満
.井戸)
四葉〈ょっぱ〉追跡 (1日・縄 ・弥 ・古 ・近世一聾落 ・基 ・環
泌)
東京大学医学部附
属病院
闘筆院大学第E部
考古学研究会
早稲田大学位地埋
麗文化財調査室
立正大学学園
文京区耳砂遺跡調
査会
甑僑区四葉遺跡調
査会
事小岩 (fJ'hこいわ〉 遺跡ゆ古 ・古代 ・中世 ・近世聾 上小岩遣醐査会削
) 
高燥〈たかそう)遺跡(蝿集落 ・土坑)
水崎(みずさき)遺跡(縄 ・弥包吉地 ・集高・土坑 ・m石
.躍し穴'o'穴)
中蝿(なかごう)遺跡(弥・平一集落 ・土坑)
相進パケ (l，うじんぱけ〉 遺跡 (蝿集落 ・土坑 ・m石)
天王台(てんのうだい)遺跡(縄県高 ・土坑・県石)
日車山(ひかげやま)遺跡〔縄 ・中世 ・近世襲落 ・基)
Nn4地点遺跡(蝿ー包宮地)
入生図西(いりうだにし〉遺跡(近世湧水 ・水晶み場)
亦羽台〈あかI!ねだい)遺跡(旧 制・弥 ・古 ・姦 ・平 ・中
世 ・近世包含地 'l!落 ・祭配 ・携}
白岡(はくおっ〉温跡(近世 ・近代一基 ・土坑・弁戸 ・建物)
京草鶴八r掘 (はっちょうぽり) (中央区No.7)遺跡(近世
包含地)
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東京都南多摩西部
建設事務所
水崎遺跡調査団
落越遺跡調査団
羽村町精進'マケ遺
跡調査会
ヰリサ町天王台遺跡
調査会
曲川第三抱区遺跡
調査会
斑北新幹組赤羽地
区遺跡調査会
都立学位遺跡調査
会
京葉陣八丁堀遺跡
調査会
9003 
9001 
8910 
9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
9001 
9003 
8912 
9凹3
9凹3
9回3
白金位枇遺跡皿 研究編
融馬区車京女子常院位地遺跡
金井 ・関山遺跡鮮
町田市三愉南遺跡僻尭掴調査報特世
?????
?
?
?????
?
?
??
?
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
? ???
??
?
?
???
??
??
??
?
白書館 〈しろかねかん)社遺跡(中世 ・近世一葦腹開館 ・武
家臣敷)
車京女子学院臨地遺陣 (蝿-j県高)
金井 ・関山 〈かはい・せき..ま〉遺跡鮮(縄 ・古 ・奈 ・平 ・
中世 ・近世ー包吉地 ・車部 ・土坑 ・構 ・落し穴 ・会戸穴)
i二;自貴重Ia~ニzgt喜:紫地 ・ 壇 ・ 炉穴}
1二i躍貴重I~富:許匙Et主主)
士二:盟主ZEirzt主 包宮地 ・型高 ・聾石・落し穴
.炉八7
1二;鞍童話i伊予年.平一包宮地 ・鼻高 ・集石 ・落
し穴)
A-9地点遺跡(奈 ・平ー集落 ・窯)
6-1・2働市i!跡(冶備はし)
E二i盟主主謀i盟 ・57智弘諸手)
E二i村総4El詩型L〕
6-8地点(西谷戸(にしゃと〉横穴基酔〕遺跡(用横穴)
E二i自貴重器i盟申告LF包宮地)
E二i躍貴重器izitj
宿屋敷車 〈し〈 やしさひがし)遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・近世一包
宮地 ・土坑 ・満〉
宿回数西 (しくやしき にし〉 遺跡 {古 ・奈 ・近世包吉地 ・
聾高 ・土坑 ・満)
拍江〈こまえ)駅北温跡 (恒祢)(旧・蝿 ・古代 ・近世包
宮地 ・土坑)
田中 ・寺前〈た伝か ・てらまえ)遺跡(縄 ・古 ・平 ・中世 ・
錨包宮地 ・蛸 ・土坑r
如皐 〈ひがしいずみ)遭樫 (恒些)(旧 ・縄 ・芦 ・近世←
詣需主主E君主吉私書・(訴)・智.2Jf近世
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皇室R1JfE喜
望匙罪事Egz喜朗地〉遺跡
東 京 女 子学 院
金井 ・関山遺跡調
査会
三愉南地区遺跡ll"I
尭掘調査会
小田EL'遺跡調査会
8田7
9曲2
8冊8
8910 
9曲3
8912 
8911 
9田3
9田3
9003 
9叩3
8905 
????
駒沢学園耕地内遺
跡調査会
もみじ忽遺跡調査
団
東京郡捲両局
成瀬西区蘭整理地
内遺跡調査団
軍2改本町田向上
遺跡調査会
武麗国分寺関連遺
跡調査団
府中病院内遺跡調
査会
法政大学
東京考古説話会
宮内庁曹陵部
基 ・古墳・土抗・溝 ・井戸・落し穴 ・地下式坑)
駒沢学園白地内遺跡(蝿 ・平一包吉地 ・聾高〕駒沢学闘世地内遺跡尭掘調査報告啓
もみじ嫁〈もみじづか)遺跡(蝿 ・近世 ・近代 ・現代埋)
品川台場〈しながわだいぱ〉跡(近世台場)
成瀬古(なるせにし)遺跡群(蝿古 ・平一集落 ・土坑)
もみじ塚遺跡
(国指定文化財史跡)品川台場計測報告啓(平成元年度)
町田市成掴西遺跡務尭掘調査報告書
向上 〈むかい)遺跡(縄 担語 ・土坑)
武蔵国分寺(むさしこくぶんじ〉関連遺跡 (1日・蝿 ・古代
包吉地 ・土坑・溝 ・聾石)
武蔵台〈むさしだい〉遺跡(奈 ・平ー集落)
向上遺跡
武庫国分寺関連遺跡の調査 I 南方地区 ・府中都市十薗道路
3・2・2の2号棉建設に伴う平成元年度珪掴閣直既報
武躍国分寺跡出土の漆紙文曾武庫台週跡
第2配本町田向上遺跡調査報告書
風間I(かざま〉遺跡 CI日・縄 ・平 ・中世・近世県高 ・土坑)法政大学多摩位地域山地区風間遺跡訴尭樹調査報告暫
車京の遺跡地 13-No.2 4 
暫陸部紀要第41号
9003 神奈川県教委
9003 
8911 
8911 
神奈川県立埋蔵文
化財セ rター
神奈川県立埋直文
化財センター
神奈川県立埋磁文
化財セ y ター
盤染(すみぞめ〉遺跡(古車 ・土坑 ・構)
車大竹市場(ひがしおおたけいちば〉遺跡(奈平・中世・
近世聾高 ・土坑・建物)
相慎国分尼寺(さがみこくぶんに じ)跡(奈ー寺院)
総ヶ久保〈まつがくぽ)遺跡(古 ・奈 ・平 聾高・事 ・建物)
(1 9 8 8年度尭掘調査橿聾〉
喜久保〈みやくぽ〉遺跡(奈 ・平畠高 ・基 ・河川 ・士坑・
・井戸 ・建物)
草山〈くさやま〉追跡(奈 ・平 ts落・建物)
県
??? ??
?
???????
?
??
?
????????????? ????
JI 奈神
百久保遺跡田
砂田台(すはだだい〉遺跡(縄 ・弥lI!落 ・事 ・士坑・潟 ・
担石 ・環揖 ・炉穴)
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1;.山遺跡E
砂田台;t/跡 I
神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告 15 
県立鞭瀬西高等学校建設に伴う調査
神奈川県立埋蔵文化財セ Jター調査報告 18 
県立書長野白屋高等学校建設に伴う調査
神奈川県立埋雌文化財センター調主主報告20 
県立秦野精華経国建替えに伴う調査
神奈川県立埋画文化財センタ 年傾8 昭和63年度 富ヶ瀬 (みやがぜ〉遺跡群上原 (うえ 01ぎり)No I 3遺跡 神安川県立埋麗文 8田7
(旧 ・蝿 ・平 ・近世 包古地 ・県高 ・京 ・士坑・鍵群 ・キ+ 化財センター
ンプサイト ・棋士〉
宮ヶ謝 〈みやがせ〉遺跡鮮中断 (伝か叶まり)N<ll 3遺跡
JPJ点JIf儲己最前dJZi室長沼干弘
・近世ー包宮地 ・配イ3・i坑 ・泊〉
宮ヶ瀬 〈みやがせ);a跡lrI南(みはみ)No. 2遺跡(嗣 ・平ー
型高 ・土抗 ・I石 .!屋外地盤)
宮ヶ瀕 (みやがせ〉遺跡IrIJt聞(きたばら)No.1Q遺跡(闇
'$世 ・近世包吉地 ・ru高・甚 ・土抗 ・建物 ・県石 ・躍し
当叫ピ主主)書官Ff盟J主主1I品L実!占手紅甲
ピット酔)
宮ヶ掴 {みやがせ》遺跡鮮北阻 (きたばら)No 9遺跡 (近世
ー包含地 ・県高 ・基 ・総 ・配石 ・オ坑 ・姐物・密集酔
道 ・焼土 ・埋亜・ピットm
伊国〈与がつだ〉遺跡群玄海凶川かいだ)No. 3遺跡
蝿 ・ 近代 ・ 現代一包宮地 ・ 担訴 ・ ~ ・ 土坑 ・ 満 ・ 畠6 ・ 落
し穴 ・ 迫 . ~穴〕
民出回 (fJ.がつだ〉遺跡昨宮之lij南〈みやのまえみ芯み)Nn 
i書官jTJsrrsら鵠2r;品たま民主惣ih 
2 .追跡(近世一車高 ・土坑 ・溝 ・3ねE・坦)
豊子 川ご〉書跡nhl-A遺跡し占 ・奈・平 ・中世 ・近
一包含地品 ・土坑 ・構 ・ピット・地主面)
池子〈いけご)遺跡雲草地I-B'C遺跡 (古 ・家主・平 中世
・近世ー包含地 ・聾高 土坑 'i1!・井戸 ・I物 ・ピット}iT… 〉制N<ll 日航占奈 中世近
包吉地集落土坑満井戸坦物・4面もト)
子 〈いけご)遺跡黙No.I-E遺跡 (古 ・奈 ・ ・中世 ・近
世 包古地 ・土抗 .ifI・井戸 ・辿物 ・ピット)炉:1515瞬間開:EE72E九昔話)
部・土坑)
池子れ、けご〉遺跡群Nn4遺跡 (古 ・条 ・平 ・中世 ・近世一
語草地 ・土坑・満 ・ピット品
子 。、けご〉温跡MNIl5 跡 (弥 ・古 ・奈 ・平 ・中世 ・近
品特生時JJ25Ttt公平・中世 ・近世
話軒ょすき15五ι;主跡 (弥 ・古 ・奈 ・平 ・中世 ・近
一13ー
かはがわ県民アカデミー 考古学を学ぶ !日石器時代から蝿
文時代初頭にかけての柑相
文化財フェスティパル か訟がわの週跡瞳 掘りおこされた
埋躍文化財特に注目された出土品を中心として
池子遺跡漉調査だより l 茜地占の調査状況
池子遺跡群調査だより 2 各地点の調査状況
地干ift跡終調査だより3 特集 "No.I-A地点調査通報
地子遺跡終調夜だより 4 各地点の剥世状況
宮タ瀬遺跡群4 宮ヶ瀬遺跡!!見学百科
未来への伝言宮久保遺跡尭掘調査の紀掛
網島古墳
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No.l -A地点(弥 ・古 ・奈 ・平 ・中世包含地・集落 ・基 ・
土坑 -iI'I抗列 ・ピット)
No.I-B地点(弥・京 ・平 ・中世 ・近世一河川 -iI'I) 
No.I-D地点 (古 ・平 ・現代包宮地 ・集落 ・土坑 -iI' -井
戸)
馬場(ぱんぱ)過酷(縄 ・奈 ・平 ・近世配石 ・土坑 ・キャ
ンプサイト ・キルサイト ・過)
北原 (きたは勺)ift跡(蝿・弥 ・平・中世 ・近世 型高 ・革
・寵 ・土坑・他物・聾石 ・落し穴 tii¥:) 
日久保〈みやくぽ〉遺跡(旧 ・閥 ・弥 ・草 ・奈 ・平 ・中世 ・
近世包吉地 ・鼎高 ・甚 ・河川 ・土机 ・井戸 ・建物)
網島〈つ与しま)古1/1(古一古墳)
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神祭川県立埋磁文
イヒ財センター
神安川県立埋磁文
化財センター
神奈川県立埋麗文
化財セ yター
神奈川県立埋躍文
化財センター
神奈川県立埋蔵文
イヒ財センター
神奈川県立埋躍文
化財センター
8910 
891 
8910 
8912 
8912 
9凹2
神化家財川県立埋麗文 8908 
センター
化神奈財川セ県ン立タ埋ー 磁文 9003 
横市華埋浜日市蔵告教文書化財・倹調浜査
8910 
8907 
冊目
9003 
9003 
横浜市教委
横浜市教委
箇浜市埋直文化財
セ y ター
横浜市埋蔵文化財
センター
横浜市埋磁文化財
調査署員会
(I 988年度尭園調査慣盟〉
山田大嫁 〈ゃまだおおつか〉 遺跡(蝿 ・奈 ・平 型高 ・基)
観福寺北 〈かんぷくじきた〉 追跡 (蝿 ・ 弥 ・ 古 ・ 奈 ・ )I~ .中
村十 .近修一集落 ・韮 .:1坑 ・満 ・盤石)
新羽寸ど今ぱ)貝塚(縄 ・古土集落γ土坑)
西原(にしはら)遺跡(同一包古地土坑 聾石)
8910 
8907 横浜市埋蔵文化財
調査番目会
川 崎市 教 剖03畢
剖03吾崎市 教1 
9003 
9003 
冊。2
聞酒賀 市 教委
平 塚市教委
平 居市教聾
間上丸山〈おかがみまるやま〉遺跡(蝿 ・弥 ・占・奈 ・耳-
聾高)
望書子山〈おかがみまるやま)遺跡(蝿 ・弥 ・山・恥半
民弁台地(ながいだいち)遺跡鮮(旧 ・醐 ・弥・古 ・京 ・平
・古代 ・中世 ・近世ー包含地担落 事・土抗 ・満 ・磯I・
落し穴)
縦現堂 (ごんげんどう〉 遺跡 (弥 ・占一基)
六ノ峻 (ろくのいき)遺跡 (軍 ・平-ru高・官}
持ノ内(つぼのうち〉遺跡(縄・晴 ・"Ii・平 ・鎌聾描)
神明久保 (しんめい〈ぽ〉 追跡 (縄 ・奈・平一官)
庫木道〈あつぎみち)遺跡(奈ー溝井戸)
山王久保 (さんのつくぽ〉 遺跡・岡崎織〈おかぎきじよう〉
跡B(飛 ・東 ・平一集落)
体 〈はやし)B遺跡(平 土坑 ・構)
過半地(どうはんち)遺跡(古代ー包含地)
桓戸〈さかと) B遺跡(平聾藷)
社宮神〈しゃぐうじん〉遺跡(近悦水田)
綴坂問 〈ねぎかま)櫨穴甚群(荊 ・奈 横穴)
昭和63年度文化財年報(埋磁文化財その7l
横浜市三股台J号古館館事b!Nn15 rょこはまの遺跡ー1-J 
高北ニュータウJ地域内埋麗文制調査報告X 全週跡調査
聾
港北ニュータウ J地域内埋融文化財調査報告Xl
遺跡
岨掴寺北遺跡・新羽員啄尭掘調査報告 検眼市高速鉄道3号
線(新横浜~あざみ野間路線〕建設に伴う埋直文化財調査報
告
川島町西原遺跡尭掘調査報告
文化財調査報告世
神奈川県川崎市麻生区間上丸山遺跡尭掘調査報告世
山田大塚
市営西原住宅建設に伴う埋蔵
川崎市麻生区間上丸山遺跡¢尭掘調
長
????????
?
???
?
??
??
???
?
??????
??
??? ???
?
?
??
平塚市埋超文化財調査報告書 第 7串岡崎権現堂遺跡
平屋京市埋磁文化財緊急調査報告害3 昭和63年度尭掴調査
六ノ域遺跡ほか8ヶ所
9003 平塚市教聾 ・平揮
市追跡調査会
平 塚市教聾
桜坂高軍事量控室部品;誌品
ZZ?古事長aE4品3詰 品査御傾宮遺跡
平縁市埋蔵文化財シ リ ズ16 梶谷原 ・高林寺遺跡他
制坂問横穴耳B主群
9田2
9凹3教聾平 塚 市
御閣宮〈ごりょうのみや〉 遺跡 (占 ・飛・奈 ・中世 ・近世
基 ・水田 ・土坑 ・清 ・坦物)
皇制 〈叫やはら)B遺跡(奈 ・平f世 襲喜)
訪前(すわまえ)A遺跡(飛・恭平一集落 ・官)
高林寺〈こうりんじ)遺跡併トヨ持 ・平官)
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田市計画週間
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平t富市埋輯文化財シリーズ 17 山王久保温跡岡崎76号
棉週路il!投に伴う尭掘調査
鎌古市埋蔵文化財緊急調査報告暫6 平成元年度尭樹調査報
告
永閣寺跡国也専史跡永福寺跡国境堕備11聾に係る尭掘調査
艇事号線告轡ー平成元年度一
小図版市文化財調査報告暫 措30 lI!小田原域三ノ丸太久
保雅楽介邸跡
小田原械とその域下
題脚市埋嵐文化財調査報告 15 埋直文化財尭掘調査棚
倒植原市指定史跡 当麻車聞古墳保存聾0・m聾報告曹
三浦市ニ町谷横穴群 ・西野やぐら昨・松鎗坪弁償穴E孝の割査
~傾制地防災工事にとも江つ冒:\;.1，関査の闇聾
三浦市矢作軍2やぐら群の調有 色傾斜地防虫工事にともな
う緊急倒査の盟書
下ノ神田 厚木市戸室所桂子ノ神iI跡の調査
温水量久保iI跡詳細分布調査報告書
永福寺(ょう..(じ〉跡(巾世寺院)
小田開嫌〈おだわら じよう〉跡(鞍・近世城 ・措下町)
小田原械〈おだわ b じよう〉跡(縄・輯 ・近世 包宮地 ・械〕
掴予備町〈匂んかんばしち aう〉 遺跡(外郎邸 (ういろうて
い)地点)(戦 ・近世減 ・域下町}
量宮山〈あたごやま〉遺跡{世 ・近償ー械〕
勝阪〈か勺さか)遺跡(蝿包宮地〕
No.142遺跡(縄 ・奈 ・平一包宮地)
1<l203遺跡(旧傑群)
当麻JI!版(たいま必ずまはら)古制 (古一古墳)
ニ町谷臼たまちゃ〉描穴~I (古 ・中世横穴 ・やぐら)
西野〈にしの〉やぐら鰐(中世ーやぐり)
総備陣弁 (まつわっぽい)曲穴畔 (古 横穴)
矢作(<>はぎ〉第2やぐらgy(中世ーやぐら)
チノ神(ねのかみ〉遺跡(弥 ・占-m高)
副水且久保(ぬるみずはがれ幻遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・古代
包宮地 ・携 ・ピット}
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平 壇市教番冊03
鎌宮市教聾 9回3
鎌古市教書
鎌古市教畢 9曲3
9田3
小田原市教聾
小田岡市教聾
相槙阪市教書
相陣原市教聾
謀説臨壁面
議室主臨豊富
厚木市教聾
原本市教書
9凹3
9叩3
9凹3
9叩3
9003 
9曲3
9曲3
9曲3
量甲宿遺跡
大柏市文化財調査報告書軍36県大相市遺跡地関
大和市文化財調盗事現告書 第38拠 月見野遺跡終相ノ出遺
跡
大和市文化財調査報告帯軍39盟良掘北遺跡一世料編ー
伊鯵副市文化財調査報告書割 151l 東大竹遺跡群 i
文化財ノート 描11長
柑梅田分考関連遺跡l 尼寺跡の調査 (1989-90年iJl)
網偵国分寺関連追跡樟細分布調査報告暫 1 相模国分尼寺跡
(推定E仰'1・金堂跡)の調査
大蝿町文化財調査報告暫軍31県妨地遺跡 G池点にお
ける調査
匝)国府小学位置輯尭描調査概報
大微小学世i盆跡試錨調査領報大川書庖改革に伴う調査
二宮古上横穴耳鮮
開椴町文化財研究紀要第20号拍板間街道日
日本市聾史研究所報告 第341m 描眠市絹医赤田の古墳
日本間車市研究所報告期35冊植民市輔区虚q嵐山置跡
慣揖市制区堀之内東;j!跡
川崎市前線区 梅之台遺陣尭掘調査線告書
量市街 CI>いこうし・()遺跡(弥・古 ・平 1Il議)
〈週跡地図〉
月比野〈っきみの〉遺跡n梱ノ聞(あいのはら)遺跡{旧 ・
蝿 ・平 ・近世集落 ・耳 ・滑 ・キゃンプサイト)
長堀北(fJ..がはりきた〉遺跡(旧 ・闇ー様昨 ・車石 ・躍し穴
.キャンプサイト)
車大竹 〈ひがしおおたけ}遺跡n(蝿 ・古 ・奈 ・平 ・中世
聾洛 ・土坑・溝 ・住物)
主題異{ー ノ蝿北(IJ> ;;.かす。 .いちのごうきた〉醐(古
沼田 .1&戸〈ぬまめ ・きかと〉遺跡〔旧 ・蝿 ・平滑・埋壷)
三ノ宮 ・宮ノ前〈さんのみや・みやのまえ)遺跡[圃ー聾蕗
. ~石 ・ 士坑)
日向 ・渋田(ひ江た 回しぶた〉 遺跡 (古 ・中世古壇 ・麓}
盟国防尼寺 (さがみこ 〈ぷあまでら)跡骨平・中世 ・
ー寺院 ・構〉E蝿国分尼寺〈きがみこ〈ぷあまでら)跡ゆ平・中世 ・
世ー包宮地 ・寺院 ・満)
坊地(ぽっち〉遺跡(古 ・tfi・平 1Il描〉
匝)国府(こ〈ふ〉小学棋遺跡(古・3覧・平 聾落)
大破〈おおいそ〉小学校遺跡(蝿古 ・奈 ・平一包含地)
白上 れらがみ〉 横穴菖訴(古 ・飛 ・奈ー横穴)
箱掛旧宙遊〈はこねき・ うかいどう)遺跡〔近世一週)
亦回(あかだ) 1 --4号繍(古古墳}
il!空輯UJ(ζ くぞうやま)遺跡{弥・古 ・奈 ・平~県富 ・菖)
掴之内車追(ほりのうらひがし)跡(蝿 ・古 ・奈 中世ー聾
蒔 ・k坑 ・構〕
植之台(うえのだい)遺跡 (阻 ・古・奈 ・平 ・中世一包宮地
.担蕗)
71 
厚発木掘市調量査団雨宿遺跡 89岨
大和市教聾 9凹3
大和市教書 9田3
大和市教書 9003 
伊勢原市教書 9曲3
伊努原市教書 9曲3
海老名市教書 開03
海老名市教書 9003 
大破町教書 8907 
大 磯町教書 89倒
大機省I教聾 田制
吉団富美重喜号室 9叩3
和銀町教聾 9凹3
日本需輩史研究所 9ゆ02
日本官隊業史研究所 9003 
日本晴藁史研究所 8田4
玉川文化財研究所 鋭lO3
考古賀科図師V
平塚市縛物館年報調 13号
平壇市樽物館研究報告自然と文化第 13号
話富田町田ツ糊穴僻平匝正年度横浜市街吉田四 γ拍 四ツ家〈ょっ判横穴草野(古一横穴)
斜地区崩幼防也工事にともはう調査
自指定史陣若語大問掘調班報告書盟 主要地語道横浜鎌倉 若宮大路〈わかみやおおじ)遺跡[近世一過)
史跡若宮大 地鼠;両試験掘りに伴う遺跡尭調査
浄明寺釈迦堂ケ甚遣陣 釈迦堂(し φかどう〉遺跡(中世一寺院〉
神奈川県厚木市下依知稲荷山第一号古墳第二次調査報告書 稲荷山(いはりやま}軍一号古峨(古一古墳)
下依知特定土地区画'豊田m離に伴う調査
脇戸高安研究所研究紀型 車1県相模国分尼寺遺跡の尭 E般国分尼寺(さがみこ〈ぷあまでら〉跡(奈 ・平 ・中1ト
民 』ー寺院 ・満)
神奈川県川崎市町棋院久保台遺跡 久保台 (，ぽだい〉 遺跡(蝿 ・弥 ・古盤器)
相慎国分尼寺関連遺跡却 l次調査売出調査概報 制限国分尼寺 (さがみこ〈ぷあまでら〉関連遺跡(奈 ・平一
型高)
神奈川県鹿un市栗原中将遺跡 軍国中谷(，りはらはかたに〉 遺跡(旧 ・蝿包吉地 ・土坑
i億・組物 ・担石)
西原(にしはら)iI跡 (1日一包宮地}
神奈川県鎌野市草山地24泊跡第31X調査 1.tll (<さやま〉出24遺跡(平一聾高)
幾野市Na1 4 3週跡 Na 1 4 3遺跡 (蝿-iII)
古田鑓自の理躍文化財鎌倉首相晦古都埋躍文it財展図揖
小町一1目12 0番ーi地点遺跡風門社ピル建設に伴う尭 小町 〈こまち〉一丁目 12 0番ー 1地点遺跡(雄一都市)
掴関査報告
長谷 1Tbl290-1地点温跡高徳院週辺追跡鮮内、グラ 高徳院〈こうとくいん〉周辺遺跡群(平 ・中世一寺院)
ンフ tルム鎌白佳世に伴う中jlt遺跡の尭醐調査報告書
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検須賀市人文情物
館
平塚市樽物館
平塚市樗物館
新吉田町四ツ家地
域斜地刷場富I;!JIこかカ‘る
. 銅調査団
史跡若宮大路遺跡
尭掴調貧困
持、明寺釈迦堂ケ苔
週跡尭掴調査団
神奈川県厚木市下
依知稲荷j山軍一号
占明遺跡細谷団
相武考古学研如済
相武考古学研究所
相武考古学研究淵
欄武考宵学研究所
草il州.24週跡尭
掴調査団
毒事描14 3遺
????
9叫3
89岨
8905 
9003 
8910 
8912 
9曲3
8912 
8912 
鎌倉古都鹿史行笹 田11
民会
皇自社ピル尭掴調 醐
高徳院周辺遺跡尭 9曲i
掘調査団
昭如 63年再鎌宮市内:-i¥傾斜地防H議対軍事量に伴う尭園調査
報告暫世bliII跡内やぐら
古言語語草i盟君臨Eiitも開請鰭SZ喜二所地区
岩ES3年聖書高抑錯誤問聴き軍事章に伴う鮒調査
佃怠}毎 1覚寺境内加盟hil跡尭嗣調査報告
昭相63年度鎌倉市内it傾制地刷峻財軍事章に伴う尭掘調査
報告書公方昆敵跡内やぐら
由比ケ眠三丁目 19 4需25外追跡調査報告 長谷小路周辺
遺跡群内、秋山ピル辿般に伴う緊急提掘調査
名鑑 ・山王室跡尭鍋調査報告郡 市過鎌白研修所改築に伴つ
中世寺院跡の発掘調査報告
大倉幕府周辺遺跡務 官ノ下字大倉緋地56 9番 1地点尭掘
調査報告世
常華寺IH崎内遺跡尭細調査制官 i'~
円覚寺続由緒 挫岨文化財発掘調査報告
朝比奈砦遺跡発掘調査報告書鎌倉市十二所字聞の上308
1他地点
神奈川の遺跡先士器から小四回械まで
横揺市港北区諏訪下Jt遺跡尭姻調査報告書
川崎市麻生区書体寺北週跡発掘調資報告世
川崎市高棒区上作延踊タ丘霊園陶植民盆!'I尭掘調査報告曹
川崎市高出区向ケ丘南側遺跡艶銅調査報告書
世田 〈ささめ)遺跡 {中世ーやぐら)
1二所稲荷小路 〈じ・う にそい伝りこヲじ〉遺跡 (中世 や
ぐら)
十二所稲荷小路 〈じ ・うにそいはりこっじ〉遺跡(中世 や
ぐら〕
知意地 〈にaい"ん〉遺跡(中世 ・近世 寺院)
公方嵐徴収 ぼうやしき)跡(巾世 ・近世やぐら)
民甚小路 wせこ うじ〉 周辺追跡群 (中世都市)
山王室〈さんのうどう〉跡(宝 ・戦寺院)
大合幕府 (おお〈 らぱくふ)周辺遺跡群(古 ・中世 ・近世
都市)
常楽寺 〈じようら〈じ)旧境内遺跡 (中世 ・近世寺院)
EF脱醐 (えんかくじぞ〈とうあん) (中世 ・近世 寺
朝比奈砦 〈あさひはとりで〉 遺跡 (室城)
諏訪下北〈すわしたきた〉遺跡(弥 ・古 車蕗 ・横穴 ・土坑
.構)
杏林寺北 〈こうりんじきた)遺跡 (蝿士坑 ・集石〕
上作延輯タ丘〈かみさ〈のぺみどりがおか}重園南横穴昼群
(古一面穴)
向タ丘南原 (むかいがおかみはみはら)遺陣 (縄 ・古→聾落〕
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霊目遺跡内やぐら
掴調査団
fニ所稲荷小路iII
盟やぐら捷掘調
話聴き童話器
査団
円覚寺境内佃章蝿
追跡尭掘調倉聞
公方昆敷跡内やぐ
ら尭掘調査団
長谷小路遺跡尭姻
調査団
山王堂跡尭掘調査
聞
大fll(j府周辺遺跡
鮮提抽拘査問
市楽寺旧境内遺跡
尭掘調査団
詰鵬首内遺跡発
調査
自比奈砦尭掴調査
(徐)有隅宜
覇防下北遺跡尭縮
調査団
川崎市住宅供給公
社
誠実童詩諸国
査団
自ク丘嗣固遣帥担
調査団
9003 
9凹3
9叩3
9叩3
9田3
9凹3
9003 
9003 
9003 
9叩3
9凹3
9田3
9回3
9国3
9叩2
9田2
黒1地区遺跡醇報告啓 E 川崎市麻生区谷ツ遺跡
神副 II~日平阜市神明久保遺跡一軍 3 地区一
真田大原遺跡
東海史学第24号相模におりる古埴の醐量調査
小田原城 三の丸跡の尭掴調査
小田原城跡二の丸西温情 都市計画道路小田原早川組等にか
かる本絡調査
需産量化産皇室調査研究紀要軍8聾勝坂遺跡神高川県
慎市勝塩跡第43次調査報告啓一縄文時代中 ・後期に
おける配石遺構の調査
下割問甲一号;t跡第2政調査
神奈川県大和市下盟問申一号遺跡 m.JV地区の出土遺物
神奈川県海老名市本蝿甚法遺跡尭掘調査報告世 本揮中谷i1!
;t跡
淘老名本蝿W
需 13聞神奈川県遺跡調査研究臨会尭車要旨 10 梅老名
大谷向原遺跡 (8地区)の調査
坊地遺跡 I地点尭掘調査概報
谷川〈ゃっ)遺跡(縄 ・近世 ・近代聾高)
??
??
?
?
?
??
?
?
??
??
↑?
??
?
?
????、?
?、?
?、
?? ?〉〉?? ?????
?
??
?? 〈?
?
?
?
??
?
??
? ?
?
??
小田原城〈おだわらじょっ〉跡(戦 ・近世城)
勝塩 (かっさか〉 遺跡(縄配石)
下問問(しもつるま)甲一号遺跡(縄・近世 ・近代・現代
土坑 ・清〉
下鶴間(しもつるま〉甲一号遺跡(旧 ・古 集落 ・キャンプ
サイト)
本揮中谷津〈ほんごっ江かやっ)追跡(奈 ・平型高)
本蝿 (ほんごう)遺跡(奈 ・平 ・中世 集落 ・基 ・土坑・杭
列 ・井戸・建物〕
大谷向原〈おおやむかいはり〉遭跡(茶 ・平一集落)
出地(ぽっち)遺跡(古 ・事・平 集落)
遺跡詳細分布調査線告清水北横穴基鰐常後下横穴甚鮮遺跡 清水Jt(しみずきた)横穴墓群(古一横穴)
常後下〈どっごした)横穴事務(古横穴)
馬場骨遺跡尭剣調査蝿報町道併21号臨拡幅工事に伴う埋 馬場台(ぱんぱだい)遺跡(奈平一範落事 ・型石)
蔵文化財尭掘調査の記揖
神奈川県藤沢市高拘置跡尭出調査報告書 高倉〈たかくら);t跡 (古一集落 ・基)
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自宅 ・都市宮備公
・黒川池遺跡
調査団
自明久間醐査
東海大学校地内遺
跡調査委員会
東海大学史学会
小田原拙=の丸遺
跡尭倒閣葺団
小田原被二の丸西
過術調査団
腸垣遺跡軍43次
調査団 ・縄文文化
研究会
下鶴間昭一号遺跡
調査団
下鶴間甲一号遺跡
調査団
主宮中谷機遺跡調
9003 
8909 
9003 
9003 
9002 
9003 
8907 
8907 
8909 
8908 
(株)日士ゼロッ 8910 
クス
軍 13回大会実行 8909 
委員会
自地遺跡尭掘調査 醐
詳細分布調査聾R
金
馬場台遺跡尭掘調
査団
高it;t跡発掘調査
団神奈川県藤択
土木事務所
8906 
9003 
9003 
8912 雪国三丁目遺跡調
????〉
?
???????
?
??????? ?
?
?、 ，
????? ?? 〈〈? ?
?
?
?
?? ?出問ポンプ場南台地遺跡、官ヶ谷台地遣沼間三丁目遺跡群跡
県潟新
9003 
8910 
9003 
9003 
書
教書
教委
教書
県教
県
市
県
新調
新潟
新商
向符i
9003 
9003 
委
教聾
長岡市教
柏崎市
岩限(いわっぱ勺11遺跡(蝿躍し穴)
上体塚(じようりんっか)il!跡(蝿ー配石 ・土坑)
荒屋〈ありや〉遺跡(回一土坑)
幸二平(じゅうにだいら〉醐(縄ー鵬)
クボ(したくほ〉直跡(制 JIl高)
大曲〈おおまがり)遺跡(弥一菖)
態舟浦田山(いわふねつりたやま)古墳811号墳 ・2号墳
(古一古'l)
霊村 山ら)C ・D・E遺跡(古代製鉄)
木前〈あ込きまえ〉遺跡(平・中世一集落 ・揖 ・井戸)
大敵(おやぷ)遺跡(古代・中世一割埴)
尭久(ほっき。ぅ〉遺跡(古代 行・土坑 ・満)
寺前(てらまえ)遺跡(省内・中世一聾高 .;~ ・ 井戸)
前田(まえだ)遺跡(古代一包合地 .-1坑)
大量(おやぷ)週跡〔古岱一包富地l
韮荷谷(みようがだに)泡跡(縄 ・百代 包吉地)
ツル子(つるね)遺跡(古代ー包含地)
山下(さんかlil!跡(縄聾落 ・集石)
青木(あおき)遺跡 (i量t'4t.il) 
小畠山(こまりやま)遺跡(縄包含地)
千古塚(ぜんこづか〉遭跡(縄・平 ・中段 ・近世→集落・土
坑 ・落し穴)
剖野〈けんの)B遺跡(縄 ・古代一集落 ・型鉄)
清水上(しみずのうえ〉遺跡(蝿集落)韓請豊富喜善財腎盟耳
豊富詰豊富喜告財顎?szrA設跡関越自動車道関係
新潟県埋躍文化財調査だよりNn6 
間階自動車道関匝
1 9 8 8年度埋躍文化財提掘調査報告暫
第55聾
輪車平草諸堅調書害事2
臨時薦書干自書官虫館品品告制野山縄文遺跡群
自信蹄腎錯聴器昔話尭詰占主総喜弁遺跡辞ロ
山下遺跡 ・宵木遺跡 ・小瞳
新潟県柏崎千古塚第 11 
長岡市内遺跡群捷掘調査報告暫
山遺跡
9003 
9003 
教書
教委
柏崎市
市柏崎
????? ?
?
?
????
?
?
?
? ??????
?
?
??
? ?????
??
??
??
?
?
??
???? ?? 〉?〉?? ???????? 〈〈
?
〈?
???
~81-
新揖
新尭田市埋磁文化財調査報告 第 13 ~.光館跡 ・ 宝闇号号館
跡新潟h宮ほ扇整掃事業(新発田市三五地区内)に伴う遺
跡尭掘調杏報告暫E
平成元年度新井市遺跡儲w剥資報告書世lJAift跡 三本木
新田j/!跡原通古墳I
耳障市喜麗文詰財童書調戸幸曹第4聾埋蔵文化財尭掘
査報暫 腰跡・ 五里城跡
続五兵衛山遺跡 1 新嵩l日間栄市新五兵衛山遺跡第 I次尭鍛
調査報告
新調県J.:J館市高川減跡百科調査報告書 尭掘調査編
新潟県上越市中島廻り遺跡範囲確認調査報告書
大沢遺跡縄文時代中期前曜を主とする集落跡の調査聞聖
下田村文化財調査報告暫軍29号 長野遺跡尭掘調査報告
暫
荒屋遺跡第2・3;;:尭掘調査掴線
堀之内町文化財調後報告書揖4聾月間遺跡 ・古長沢追跡
新縄県北魚沼郡堀之内町月間 ・古長沢遺跡確認調査報告暫
喜剛I号車文化財報告暫第 11船大阪遺跡号2次尭踊
報侍曹 長崎奥語地地区 'Jゾ ト開発に伴なう緊包、尭掘調
査
埴択町埋蔵文化財縦告書第 12紛吉鱒遺跡上越国開ス
キ 場ホテルグリ 〆プラザ上越コネクゾヨン日建設に伴な
う埋語文化財緊急発制調査報告書
大和町文化財尭掘調査捕4号水t遺跡新潟県南魚沼郡
大和町 ・名木沢水上il!跡尭掘調査祖霊
六日町地鼠文化財報告第6似上ノ台前日遺跡第2次発
掘調査六日町I小栗山上ノ原地区、六日町ユースホステル体
育館建設に伴つ尭脳硝査報告書
大島村のなりたち 下村A遺跡
?? ?
???
??
?
?
??
??
?
?
? ?
?
?
?
????
?
?
??
?
?
?
?
??
?
? ?
?
?
?
??
?? ?
?
?
??
? ???? ?ゃ。?
??
??
? ??? ?〈 ? 〈??〈? ??
?
?
松山(まつやま)A遺跡(縄聾落 ・士坑〕
三本木新図〈さんぽんさしんでん)遺跡(縄土坑)
原通(怯らどおり〉古墳群(古一古墳)
城腰(じようのこし〉遺跡(平包吉地 ・土坑)
北五十里域〈きたいかりじょう)跡(中世一域)
新五民自前山〈しんごべえやま〉遺跡(縄 ・弥・平一包吉地 ・
掴冶 ・工房)
高田械(たかだじ aう)跡(近世一城)
中島廻り u，かじままわり)il!跡(弥 ・古代 ・中世包含地)
大沢〈おおさわ〉遺跡(縄県高)
長野〈征がの〉遺跡(縄集落)
荒届(めらや〉遺跡(出集落・」坑)
月間(っきおか)追跡{旧 ・蝿ー包含地 ・揺格)
古長沢(こ信がさわ〉遺跡(縄包古地 ・製高)
大原(おおはら)適跡(縄ー包吉地)
吉峰(よしみね〉遺跡(旧 ・縄土坑 ・越し穴)
氷上(み俗かみ〉遺跡(蝿興高)
上ノ台 〈うえめだい)第H遺跡 (蝿包含地 ・土坑)
F村(しもむら)A遺跡(縄包古地)
一回一
新尭田市教委 9003 
新井市教委 9003 
両津市教聾 9003 
盟栄市教書 8910 
上越市教書 9曲3
上越市教委 9003 
巷 町 教 聾 9岨3
下田村教委 9003 
川口町教書 9003 
堀之内町教委 9003 
塩沢町教書 8909 
塩沢町教書 9003 
大手口町教書 9003 
六日町教委 8912 
大島村教書 9003 
??????????? ??
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岡樹遺跡ー尭掘調査報告一 間繊(おかみね〉遺跡(占 ・半聾高)
桂花守遺跡(鹿寺〕他尭掘調査報告書 三和村の遺跡と開尭 桂iE'"(ほっけじ)遺跡 (古代ー寺院)
史
十二平遺跡尭掴調査報告曹
神体村埋蔵文化財調査報告 期2 高田遺跡尭錨調査慣錨
朝日村文化財報告書軍5聾奥三面ダム関連iII跡尭姻調査
報告暫 1 下ゾリ遺跡
まきの木第45号西稀阿部の古拙跡 (8)
まきの木 貫¥47号酋甜聞郁の古拙跡 (9)
まきの木簡48号西漏原郡の古拙跡 (10) 吉田町米
納禅に障る二つの埴館跡
FIELDNOTE 軍6号新潟大学考古学研究部機関誌
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????
消里村教書 9003 
三 狗村教吾 9003 
t二平〈じゅヲにだいら〉遺跡(縄県越)
高山〈たかだ〉 追跡 (古 ・奈 ・平一揖帯〕
下プリ (し もぞり)遺跡{蝿ー製高 ・土坑 ・落し穴)
能生町教委
神体村教書
朝日村教書
呂町蝿土質料館友
の会
巻町揖土買料館友
の会
題町蝿土質料館ま
の会
新両大学考古学研
究銘
世間城 (よこ たじよう〉跡(中世ー域)
大関館〈おおぜきやかた〉跡(中世械)
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9叩3
9凹3
新潟考古学詰話会 8田5
一回一
新潟考古学談話f)，!.)，報部4号 新出りJ棚原mの中|仔城館
史詩について ・自伝川流域における弥生時従の遺跡 ・tl三百
H追跡からみた同盟北地方の古代土器 ・佐宮地方における横
穴式イヨ当 ・新両県出 tの二角形土版について ・鞘立八幡神社
古墳の編年的位由 ・古川地区と山野の開発 県内における副
文中期間半の関東 ・信州系主器 ・妙高山艦船ケ峰Na210iq跡
民集の剛X時代前期lの遺物新潟県貿rt:l!刊行八幡山IHJの古式 l
師器
i!i)l.;にいがた5 新両l!iにおける考占学的調後の1b=み
Jt越JE古学 第2号 新制~;~宝山町大1111辿跡弥主主時代同孫必
の尭制調査 ・先史時代土器の出師分間について ・新潟県阿国
野川以北の古t 時代削期 ・ 神林村人~l寺坦跡保理のナイフ形
石器新尭田市二子配Bi置跡揖型の国府型ナイ フ形石器新
潟県聞川村削揃A宰跡採告の!日石盤 ・安田町六野瀬喧跡の縄
文前即lの上器 ・ 新先 11I d;刊l足喧跡尭縮の人面付き蝿)(J: :r~ ・
長岡市竪iE-，ザ迫跡の弥生式J-.irJと石器 ・川に臨む城蛇hlr容
ギ山崎」について・新潟県考古学問係雑誌文献H踊(剛和20
~I:':-附刷J39~f) ・ 先制現場における遺物の臨理事放防止につ
いて
富 山 県
Jt陪自動車道泊跡調奈報併 側日町編5 ¥立八遺跡右端編
日山県総内運動公l羽内追跡群尭掘調夜間耳 I 梁山楠原遺跡
市中山A追跡 f[if1l鎌iT遺跡市中国C追跡
M山県埋車文化財センタ 年鰍平成元年度
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新潟考古学談話会 8910 
新潟市史編さん室 8910 
Jt邑考古学研究会 8叩5
i:，山県教委 9凹3
日山叫開磁文化財 9凹3
セ/タ
日山県埋蔵文化財 9叩3
. "ター
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車泌北陸自動車道関連尭掘調査慣綴 (I ) 梅原胡摩堂遺跡
埋厳文it酎年報c!) 平暗元年度
富山市任泌砂出遺臨尭制調奈檀聾
富山市埋蔵文仕財尭描拘置匝聾 平底元年度
ZE臨時臨車産融寺拠品目の豊富罷関連遺跡調
高岡市埋蔵文化財劉f慣線 描 I2柵 高岡市土曜麗文化財分
布調査檀報 I 平成冗年度，j<iI!地区東五位地区の遭跡分布
調査
官岡史学重量益田顕EEd崎弘説草書聖書室酬
融市警菌室?思想書EEdA:里成親書E語調査置
計作詩鮮明雅幅主主liE立型車駐在財証喜男
在
氷見市埋蔵文化財調査報告期 II冊
見バイパス埋磁文1t1l!抵掴調査報告 l
一般国道 I6 0号氷
碩波市埋厳文化財調査報告書簡4問秋元遺跡尭掘調査報
告害 市立東部保育所趨設に先立つ緊急尭掴調査
，、矢部市埋蔵文化財報告啓描27初日谷岡ノ城北遺跡・
臼苔竹園編 I遺跡 臼谷組区土地誼且魁合整備事輩に伴う試
掴調査
上野南〈うわのみ怨み)
.工房 ・土坑 .~) 
i遺跡(蝿 ・古 ・奈 ・平一車時 ・寵
』二野出 〈うわのみ匂み)"哩跡{蝿 ・平窯・割鉄・よ坑)
上野南 (うわのみはみ)v週蹄 {奈ー描)
五瀕〈ごせ〉週跡{蝿 ・平包吉地)
国民〈たじり〉遺跡{蝿 ・奈 ・平 ・中世・近世-lI!趨)E原胡摩堂 〈うめはらごまどう〉 遺跡(蝿・奈 ・平 ・中世 ・
世ー聾高〉
任海砂田〈とうみすはだ〉遺跡 (奈 ・平包含地)
任梅砂田 (とうみすfみだ〉遭跡(奈 ・平一包吉地)
呉羽モグラ池れればらぐりいけ〉泡跡(奈 ・平窯・土坑〉
中日間 〈はかふごう)遺跡(古 ・中世ー包含地)
25号jtSSFAら特J理由九割f包含地)
自号車Eii;12:212Ei章:EtZ告す.!I) 
越中国府(え 勺ち.うこ〈ふ)閲連遺跡(荊 ・奈 ・平 ・中世
官 ・土坑 .rf") 
〈分布悶脊〉
八丁迫(俗勺ちょうみち〉遺跡(近世道)
前田 〈まえだ〉 溢所遺跡 (近世準}
脇方 {わきがた〉横穴群 (古ー償穴}
阿塵島毘 〈あ必しまお)A遺跡(飛 ・奈 ・平一興落)
同尾島尾 〈あ必しまお)BiII陣 (奈 ・平 ・中世包含地〉
秋元 〈あきもと〉 遺跡 (中世一聾高}
日一間五減北 (うすたんおかのじ aうきた〉遺跡(蝿 ・平 ・
章一聾寵)
臼荘竹畠惜(うすたんたけやばし) I遺跡(中世県高)
-87ー
(財)宮山県文化
握興財団
(財)富山県文化
拒興財団
高山市
富山市
高 岡市
教
教
教
書
聾
聾
高岡iIi教書
高岡市教書
高岡市敏畢
氷 見布教 聾
氷 見市 数聾
暢渡市 教書
小矢部市教書
叡)03
冊。3
冊。3
曲目
9003 
9003 
9曲3
9叩3
8欲)6
9曲3
9曲3
冊。3
小矢郎市槻磁文化財報告官耳128附桜町遺跡
小矢部市野君臨文化財報告書謂30附北臣畝追跡 条盟追
備の尭掘調査綬聾E
日山県大山町束期牧 i野追跡A地区尭悌i調fi間聖
上市町埠磁文化財分布肉食報告1 1989年度
立山町文化財調査報告許可no冊立山町埋磁文化財分布
調査報告V 1 989年度
llLlJlsI文化財調資報告書第 11間 吉時遺跡第7次尭制調
査報告哲
??????
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? ?? ?
井口域跡発Jj;調作慨量!
安偶1:百歩追跡1 醐X時代編
市山大~f.Y;占学研究報判部 3川越rll l ' 末輩
石川 県
桜町(さくらま包)過酷(蝿 ・弥 ・古 ・古代 ・中世・近世
製高)
Jt1X畝(きたたんせ〉遺跡(古 ・31i.・中世包古地 ・聾高)
*以牧上野(ひがしくろまきうわの)追跡(醐 ・平 ・中世
揖高 ・需)
〈分布調査〉
〈分布調査〉
育時〈よしみね)遺跡(蝿 m落)
辻〈つ じ)追跡(弥 ・古 ・35・平 ・中l些包古地}
野田池(のだいけ)A追跡(奈 ・平包古地 ・土坑)
布H沢Jt(ぬのめざわきた)遺跡(縄 ・弥 ・古 '!i・平 ・中
I!.t-W起)~i目沢東〈ぬのめざわひがし)追跡(制包宮地)
井U城(¥、のくちじよう〉跡(組系 ・平 ・中世一城館}
五百歩(ごひゃくぷ)迫跡(旧 ・縄 ・弥 ・踊 ・奈 .'F・中世
近世一車旅)
土氷〈つわすえ)~糊(古 ・ 奈 ・ 平烹)
小矢部市教聾
小矢部市教書
犬山町教委
上市町教委
賠敗弘主虫
学研究宣伝
立山町教委
立山町教書
小軒目I教委
小杉町教書
大門町教書
井口村教書
編野町教委
出山大学人文学部
考古学研究室
9003 
9咽3
9叩3
9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
9叩3
叩03
9003 
9叩3
8910 
押野丙迫跡 一級何川本日川改i込L'Hにかかる押野由追跡賠 押町西(おしのにし)追跡(弥 ・古奈平・中世一包宮地 石川県立埋苗文化 9003 
2尭績調子t徹子“'? ・集結) 財セノタ
総任市北安旧埠跡則 松任rli千代野ニュ タウ y拡幅工百1"こ Jt安田北(きたやすだきた)遺跡(醐 ・弥 ・古飛奈・平 石川県立埋直文化 9003 
係る即直文化財緊急先制調査報告 -t忠誠) 財センタ
"錦町遺跡近世城ド町金沢の発掘調布報告 元胡町(もとさくまち)遺跡(近世-w高) 石川県立喫磁文化 9003 
財センタ
-88-
松任 rli-~ィチノアカ追跡県宮ほ場鰹備2軒並旭軍 2 地区関
係1'1厳文化財.l'U・E鰍骨子12
口部 以下~~相場被備 1111組担 2 地lKù部 l 区に眠る竹船占陣­n部11戸追跡
石川県立埋厳文化財センター 10年の記錨
tまれ、ちづか〉イ チノツカ迫跡(蝿 ・弥 ・占・中世 盟部)
ù間~/J\J j (< りぺでど〉遺跡〈弥 !l高 ・上坑・構)
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石川県立埋版文化
財セ yター
石川県立l'J!磁文化
財セ y ター
石川叫立t・!雌文化
財セ y ター
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9田3
89曲
9001 
石川県立埋磁文化
財センター
石川県立埋日磁文化
財センター
石川県立製副文化
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ダイラクポウ遺跡(縄 ・SJ!.・宝ー拙高
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軍 I0号(昭和63年船
拓昨
拓影
第30号
部3I号
石川県立埋躍文化財センター年報
石川県立埋蔵文化財セ ンタ 所報
石川県立母証文化財センタ 所線
社団法人石川県埋蔵文化財保存協会年報 1 平成元年度
書面市文化財霊聾80 金沢市下安原遺跡下安原地区間体
場整備事 に伴っ尭掘調企報告暫
金沢市文化財紀要81 金沢市八日iIiサカイマツ遺跡
金沢市文化財紀聾82 平成元年度金沢市埋蔵文化財調賓年
報
金沢市文化財紀聾83 高尾城跡分布調査報告臨
七尾市埋蔵文ft:..1l!調寸報告 第 11聾 史跡能畳国分寺跡
〔第 11 un 第八?x尭錨調査報告暫
七尾市埋直文化財調査報告第 12聾七尾市小池川阪地区
宮跡語尾市小池JI原地区岡場整備事業に伴う埋蕗文化財提
調室告暫
史跡七尾揖石恒保存修理工事報告書
踊土谷古揖跡尭掴調査報告書
ニy梨東山古出跡 ・矢田野向山古窯跡発掘調査報告書
埋語文化財保瞳の手引き
加盟市文化財紀要 期 14総石川県加盟市宮地向山直跡
加賀市埋麗文化財調査報告暫描20聾吸坂丸山古墳お
加賀市遺跡地図
戸畝生水間仏林(〈とみず〉 遺B遺跡跡(弥)(弥 j!議製縄) 高
う〈ねねだん)ぷつりん 遺・古跡一( 一}世話)
下一1集E附落)〈しもやすはら〉 虚跡 (刷 ・弥 ・古 ・平 ・中世 ・近世
八日市(ょうかいち)サカイマツ遺跡(蝿 ・奈・平 集落)
(1 9 8 9年度分布調査 ・発掘調査開要〉
高尾城〈たかおじよう)跡(巾 I~ト城)
能畳国分寺(のとこくぶんじ〉跡(車 ・平寺院)
小池川原(おいけがわら)地区遺跡(奈 ・平一盟高)
七尾減(ははおじょっ〉跡(室城)
場上谷(ゅのかみだに〉古駕跡(室ー窯)
二ッ型東山 υたつ伝しひがしやま)古黛跡(内 ・;¥'h'iO
矢出野向函〈やたのむかいやま)古楽跡(奈ー窯)
宮地向山(みやじむかいやま)遺跡{悶 包古地)
駁坂丸山(すいさかまるやま)古墳僻(古一古墳)
〈遺跡地図〉
文(化社)財石保川存県協開会磁
書沢市 ・金沢市教
iii2f自
金沢市教委
金沢市教書
ヒ尾市 教書
七尾市教吾
七尾市教書
小般市教委
小松市教書
9003 
9003 
9003 
9003 
9叩3
9003 
9003 
小松市教書 9003 
加賀市教委 9003 
加賀市教聾 9003 
加 E 市教聾 9003 
董屋遺跡 韮臣〈かまや〉遺跡(蝿 ・弥 ・古 ・7身代・中世包含地) 羽昨市教書8911
四柳白山下遺跡I 四柳白山下(ょっゃなぎはくさんした〉遭跡(奈 ・平一包吉 羽昨布教委 9003 
地)
襲江荘遭富一帥群の尭見市道欄寺団地組建設に保る 横江荘 (ょこえしょう)遺跡(S!'-荘園) 松任市教聾 削
主主、尭掘査報告暫
松任市横江荘遺跡尭掘調査樫報 横江荘 (ょこえし ょう)遺跡(平荘闘) 松任市教書 9003 
松任市旭小学校遺跡 旭(あさひ〉小学桂遺跡(弥・古一集落) 担任 市教委 9003 
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????
総佳 子布 教書
松任市教書
松任 市 教聾
青 野荘村教吾
~波 〈げん If)遺跡(苦言 ・ 平ー製部}
北安田Jt(きたやすたきた〉遺跡 (弥 .*-・平 軍部)
-to (いらづか〉遺跡(弥 ・台 盟搭)
青野(よしの)ノ、タニ追跡(縄ー包古地)
???
????
部幡町J教書
高松町 教書
官来町教委
中島町教委
穴水町 教華
石川県立主術館
金沢大学考古学研
究室
石川考宵学研究会
持内石山(ゃちいしやま〉追跡(弥ー県高 ・盟主議)
^海西山(おおみにしやま〉遺跡(弥 ・平-1私書〕
';{米城 (とぎじよう〉跡 (占ー包古地)
ワガクチ遺跡(弥・平佃〉
高田 〈たかた);ft跡(平一畑〕
八幡山主 〈やはたさんのう)遺跡 (平ー包古地)
山王丸山 〈さんのうまるやま}週跡 {飾 ・占・嘉 ・'f.・鎌 ・
宝 ・中世畑)
阻山 〈とのやま〉遺跡(悶 ・中世 ・近世 包古地 ・滅館)
穴水城(あはみずじ aう)跡(鎌・ 車 ・職 ・中世一雄〕
〈分布調布〉
松任市厳談遺跡
総旺市北安田北週跡E
旭遺跡昨発倒国倉聞報
吉野谷の石器時代 吉野ノ 、タユ遺跡前1次 ・2次発掘調倉
曙聾報告暫 昭和63年 ・平成元年世'1'車
il幡町荘内石山遺跡E
高松町大泌西山遺跡尭掘調企概距報告vr
山王丸山遺跡遺跡詳細分衛調l'i圃要領告曾
198 
取山遺跡
穴水拙跡調査綬耳報告暫
昭和63年度石川県立葉術館年報No.6 
石川県鹿島邸鹿西町における考古学的分市調査闘要
9年
石川考古 891 車 194号
8912 吾福井県教
冊目福井県教育庁埋蔵
文化財調査センタ
六日瀬山 (ろくろせやま ) 1号墳 (古古繍)
六日瀬IL (ろくろせやま) 2号墳 (古一古噴}
六呂掴山 〈ろくろせやま )3 ¥j明 (占 占1m
六呂掴山(ろくろせやま) 4号墳 (占"占明)
ド届敷 〈し もや しき)遺跡 (弥製部 ・工房 ・よ坑 ・構)
刷itト盟〈はりえじゅうら()遺跡(弥・古包含地)
六呂瀬山占
県
嗣1Þ~，~埋必文化財調査報持 軍14盟(改町版}
墳群 国道36 4号腕建設に伴う控銅閣直線告
弁福
下E矧 ・掘江十来週詔 14盟岡井県埋醐文化財調査報告
跡
9曲3岡井県教育庁縄麗
文化財調査センタ
2号高足跡 (平 煎}
3 号~跡 (平一期〉耳目i221
-92ー
鉢杭2・3所鰻3
専設計賄罪事誕臨査センタ
昭如63年度発掘調椛桜告会百科
年報4 昭和63年
敦田市埋厳文化問調校暗線ー2 1，地蔵古墳鰐 ・松岡遺跡
武生市埋蔵文化財調査線告IX 大虫廃寺 ・野々百廃寺
富山市哩雄主化財調査繍告 諦7車内山判寺南谷坊院
尭娼調査報 i
清水町理厳文化財調査報告 軍2聾杉谷古繍群
三方町文化財調置鰍告1'1軍9聾江崎il!韓
三方町史
特別史跡ー需谷週跡 1989 平成元年度尭掘調査環境整備
事業概聾 (21) 
泊王 〈せいおう) 1号墳 ・2号墳(古 占壇)
福井城(.s.<いじよう〉 跡(近世一城)
三尾野〈ゐおの)占岨tI(古ー古Jl)
:fS仰山 〈てんじんやま〉遺跡(蝿ー包合地・集落 ・土坑 ・車
台)
一聾谷制1ft氏 〈いちじ ようだにるさ 〈り し)il!跡 (中世眼
下町)
杉谷 〈すぎたに)3号墳(古ー古墳)
大置酋布 (おおわたりぜ い J~) 遺跡 (蝿 ・ 平 ・ 室ー包含地 ・
聾高 ・土坑}
鉢杭 (Ijちぷ廿) 2・3号黛(平窯 ・土坑 ・盟鞠)
高l(i..iたかもり〉 遺跡 (平一土坑埋物)
丹笠蝿(に・ うごう)過跡 (平 土机 ・講 ・抗列 ・建物)
鳥附子陪 (えぼしがた〉遺跡 {平一海理物)
話回(むら<1':)遺跡 (古 ・飛 ・雲聾高 ・井戸 ・建物)
車内ょ うけ)遺跡 (古 ・瑞 ・ 集落 ・建物)
続距 〈まつばら)遺跡群 (古 ・平 ・室近世一製極 ・祭紀)
江端(えtぎた}哩跡 (古 ・高 ・平 杉本事)
牛出 〈う しゃ〉遺跡 (嗣 ・弥一包吉地)
1'1苔 (かどや〉 遺跡 (弥 ・ "*' ・ ~Ii 抗列 ・建物)
向IJ(むかいやま) 1・3号墳(古一古墳)
後編山域 〈のちせやまじ aう)跡(中世一城館 ・建物)
二子山 〈ぷたごやま)古Jn(占古頃)
合ノド 〈もりのした〉 遺跡 (古一包古地 ・抗l"D
(1 9 8 8年度開掘調畳間聾〉
日地厳 〈あFみじぞう)古墳群 (古 4阿古墳)
梅川 (<しかわ〉泡跡 (古 ・平一包吉地 ・型複)
大虫鹿寺 (おおむ しはいじ)跡(袋ー寺院}
野々宮唖考 (ののみやはいじ〉 跡 (奈ー寺院)
平泉寺〈へいせんじ〉跡(中世一寺院}
杉谷〈すぎたに) 1雪墳 (9:ー古樹)
杉奇 〈すぎたに)2号墳 ¥9: 古墳)
杉合 〈すぎたに)3号境 (占一台場 ・土坑 .$) 
江崎〈えこ〉遺跡(蝿 ・弥包古地〕
一軍谷 (，、ちじ 牟うだに〉遺跡(中世緩下町)
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福井県教育IJ埋蔵
文化財調査セ yタ
崩弁県均班X化財
センター
融岡市教書
武生 r打数寄
勝山市教番
清水町教書
三 方町教書
方 町
跡福井質県料立館朝白氏追
8田5
冊目
9曲3
9曲3
9凹3
9叩3
9曲3
9曲3
9明3
朝倉氏;a跡質料館紀盟 19 89 福井県立朝B民遣 9曲3
跡百料館
岡井考古学会会露 軍7号 掴井県丹生郡清水町宮苔乗車寺 乗車寺 〈じ aうせんじ)遺跡 (近世基 ・寺院) 掴井考古学会 8冊5
遺跡の陶器について
岡井考古学会会報軍28号鉢出1号寵跡とその年代 鉢伏 (1，ちぷせ) 1号黛陣{平語) 福井 J雪古 学会 8912 
山梨県
出番号語講芸能EtU塁2ZF軍51畠山梨県生産 ZEAhtttJLヂ華街詳主〉 山裂県教笹 9叩
王拘択(てんぐさわ)1t買足跡 〔古一帯)
川田 (かわだ)瓦商跡(古描)
上土器官(かみどき〉耳寵跡(奈 ・平窯)
字面谷 ・峠の腰(つつぶや ・とうげのこし)鶏跡(近世ー寵)F諏削〈う一 山んじイ跡叶
向的ガ鱒 〈しもむ こうぼうがみね)瓦寵跡(近世 ・近代一
線)
秋山焼〈あきやまやき〉寵跡(近代ー需)
小島焼 (こごえやき〉需跡(近代窯}
JWEEE2益出品2理事ZhZ品2集中込遺跡 中込 (帥ごみ)遺跡(縄包吉地)
出型県拙文化財セ ンター 調査報告 軍53聾大桝車直 室時引t2tsg品豊富JEP-奈平・鎌 -
PT量産文革需品長SE望書器官ンヲ14蓄に前理lS壁 童書出斗古JZ良市戸 (古 ・高 ・平 ・中世 ・近世一
化財尭掘調査報告
山首皇官邸化財セ ンター 調布報告 描55聾身献i跡 群島み給Yざわ)適齢 (蝿 ・弥古 平 ・近世ー包吉
一町五反〈い勺，.うごたん〉 遺跡{古一興高〉
山車l県埋蔵文化財セ ンタ 調査線告 諦56t長 丘の公国第 丘の公園 (おかのこうえん)軍5遺跡([日 ・蝿 ・弥 ・占・古
5遺跡亮嗣調椛報告世 代包宮地 ・土坑・満 ・落し穴)
山知県埋雌文化財センタ 調査報告第57聾揖択遺跡
山型県埋磁文化財セ ンター調査報告 軍58聾城下遺跡 ・
原田遺跡
湯沢 〈ゆざわ)遺跡〔蝿 ・'1'・近世包宮地 ・集落)
城下 (じ aうした〉 遺跡(縄 ・平 ・中世ー集落〉
岡田(1，ゆだ〉遺跡(蝿・平ー型高}
-94ー
山県到毘務県教部書 ・ 山~ 曲03
山製県教書 9曲3
山梨県教壷 91ぽ13
山裂県教聾 9叩3
山裂県教聾 気加3
山梨県教書 筑)03
山製県教書 9叩3
年報6 ヰ'晴元年度
富士吉田市史百科軍聖書 8 占屋敏温跡発掴調伐報告掛
???????? ?
?
???????
??
?
?
?
?
?
????
??
?
?
?
? ??? ??
???
?
?
八代町埋磁文化財調査報告1'f 描7聾遺跡昨細分布調査報
告暫
天拘沢瓦事跡克樹調査報告
梅車町文化財調査報告N.8 町内遺跡詳細分布調査報告書
明野村文化財調査報告5 千野木 1• D遺跡、池の下遺跡、
踊石E温跡、中村道祖神遺跡
大泉村文化財調査報告轡 8県大和田錦3遺跡県宮間相
殺備に伴う埋草文化財尭拙調在報告書
小捌択町文化財調査報告描7県神田遺跡
恒幅遺跡工場吻設工事に伴う理磁文化財提掴調査報告暫
教来石民flI!曲跡第2次尭掘調査報告書
山製県立与古博物館だより恥 18 
場之奥金山遺跡軍 llX調査概報
(I 9 8 9年度発掘調査慨挺〉
古屋敷 〈ふるやしき〉 週跡 (蝿車描 ・畠石)
北後四〈きたうしろだ〉溜跡(蝿 ・奈 ・平 聾高 ・土坑 .ijI
井戸)
国府 〈こう)遺跡(古 ・飛 ・奈型高 ・官・講)
大原(おおはら〉遺跡〔古・奈 ・平ー聾高 ・祭。巴〉
qJ聖国分寺〈かいこ〈ぷんじ〉跡 (I!i・平一聾落 ・寺院)
〈分布調査〉
天拘沢〈てんぐざわ) li寵跡(古飛-i~O
〈分衛調査〉
干E2iZ251iZ器i費二器自j
池の下 {いけのした〉z(員一範落)
宮古占名前ULIどうJじ325弛手車)・中世
包含地 ・聾蕗 ・基 ・土坑)
大和田〈必おわだ)第3遺跡 (蝿ー包宮地)
神田 〈しんでん〉 遺跡 (平 型高 ・土坑)
匝揖 〈いたI!l) 遺跡 (蝿-#=~ ・ 配石・土坑〕
教来石民都館 (きょ う切いしみんぷやかた)跡(蝿 ・中世一
車落 ・軍艦居館)
崩之損金山(ゅのお〈きんざん)遺跡(中世 ・近世 金山)
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山知県埋蔵文化財
セ ンター
富士吉田市教幸市
輔さん室
韮崎市教聾 ・峡北
土地改良事務所
春 日屈 町教聾
一宮町 教書
一宮 町教書
八代町教書
敷島町教書
櫛形町教聾
明野村教書
大且村教書 ・峡北
土地改良事務所
小淵沢町教書
白州町教書
白州町 教聾
県立考古博物館
下錦町湯之拠金山
遺跡学術調益金
9003 
筑lO3
冊目
???????
9凹3
9003 
8912 
9明3
8906 
9帥3
星野 県
??
? ?
??
?
?
?
??
??
??
?
??????
?
?? ??????????????? ??
(財)長野県埋蔵文化酎センター発鋪調査報告書6 中央自
動車道民事F腕埋蔵文化酎艶掘調査鰻告曾6 俗本市内その3
(財)昆野県埋雌文化財センター尭嗣調査報告書7 中央自
動車泊品野臨時説文化財尭銅調査報告~17 松本市内その4
(財)良野県鹿副文化財センター尭嗣調布報告W8 中央自
動車道長野師畠磁文化財兜姻調査報告暫8 総本市内その5
(財)民野県埋蔵文化財セ y ター 完封園調査報?r1!J9 中央自
動車道良野観埋厳X化財揖掘調査報告~f9 松本市内その6
下神〈しもかん〉遺跡(蝿 ・奈 ・平 中世ー聾高 ・畑 ・土抗
満 ・抗列 ・弁戸 ・組物〉
???????
?
?
?
?
?
?
?
?
??????
?
?〉
?
??〈
?
???
??
?〈
?
????
北栄〈きたぐり)遺跡(縄 ・弥 ・奈 ・平・古代嫌 ・室 ・鞍
品作野理由抑 ・車 ・掴冶 ・水田 ・河1・土坑 ・構
三の宮(さんのみや〉過跡(袋 ・平 ・古代 ・鎌 ・宝盟議 ・
菖 ・ 愚前 ・ 1 日 ・ 水~I ・ 畑 ・ 河川土坑海 ・ 井戸 ・ 組物)
長野県埋蔵文化財セ ンター紀醤3 1 9 8 9 
民野県埋磁文化財セ ンター年報6 1 989 
長野県埋蔵文化財ニ".ー ス Ncl28-30 
民野市の甥雌文化財軍36.!J.!函地遺跡日 国補中小河川 園地 (ゃち〉 遺跡(弥 ・古 ・1i・平聾高)
<&修il草地点
怯代城跡 平成元年度売網謂古概報 拙代城 〈まつしろじ aう)跡(近世械)
(1 9 8 9勾世克園調査圃醤〉
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宣露(財告間〉r公良野ン県タ埋ー 麗 9曲3
教団書名古・届日本鐙
文豊長(財化野富}財県公昆セ野ン県タ埋ー直・
冊。3
教団書名占・回日本坦
文民道設(化野路財問)県財公良野県埋蔵
91凹3
教団セ書名ン古タ・回ー自本旭・
宣都(財告)自公昆セ野ン県タ埋ー嵐・
9003 
高塁走路
長道(品官財)目公員セ野ン県タ理ー事嵐
9曲3
教閉聾名古・屋日本iJ! 
文(化財〉財長野県埋麗 9曲3センター
文(化財)附EセEンI~;タE埋ー麗 製)(13
文(財化)財良セ野y県タ埋ー磁 8田98曲03
良野市教聾 9叩3
民野市教聾 9佃3
9凹3書絵本市教大塚 〈おおっか)占峨 (占・中世 ・近世 ・近代 畠 ・古刷)
南方 〈みはみがた)占鳩 {古一宵明)
南方 〈み俗みがた)遺跡(闘 ・中世一班活}
呼ノ内 〈つぼのうら)週帥 {蝿-w落)
南方占樹紙本市文化財泊費報告恥74 松本市大塚古墳
南!i週跡緊急尭嗣調査紹告符
松本市文化財調古紺宮地 80
調査報告信
松本市文化財調査報告出82 
査報告曹 (本文編)(関雌揖〉
松本市文化財調在線告恥83 
査報告者
怯本市文化財調査報告胤84 
掴調査報告曹
松本市文化財調査報告出85 
尭倒調資報告制
総本市文化財調後報告No.8 6 
査報告世
怯本市文化財調査報告No.8 7 
査間報
大村遺跡 古瓦を出土する平安時代1Il帯主tの尭掘調査樫報
上回市文化財閥査報告暫節36鼎 F之蝿占墳群目 下之
蝿古墳群 70号古Jn.那81号古墳尭掘調査線告書付括6
3号古繍型況関宜
理煽外 ・梨久保理跡棚削報告暫 (棚)
#遺跡ほか分 割災報告書
9佃3吾教
?
総 Jド緊急、琵悩松ぷrli師ノ内温跡
9佃3
9冊3
番
聾
教
教
?
松本市
総ぶ県町1(あがたまら)迫跡 (弥・古 ・3誌・ 平一集落)
向佃 〈むかいはた}遺跡 (蝿 ・古 ・平 ・中世 集高 ・著書 ・古
墳)
三の宵 〈さんのみや〉遺跡 (中世 ・近世 寺院〕
緊告発錨調
緊急尭昔話調
組本rfj~;~町遺跡
松本市向畑i量跡
9叩3書松本市教緊急尭松本市三の宮遺跡W
9凹3総ぶ 市 教畢北梨 〈き た〈り〉 遺跡 (占・45・.'1.・中世 .!s必 ・耳)緊急松本市北栗遺跡¥v.v
9凹3松本 m粒聾小限 〈お1<ら)41跡 (4'E・平・中世県高 ・草)緊急発掘調絵本市小原遺跡
9叩3
8906 
9凹3
冊目
松本市教書
松本iIi教番
t悶iIi教書
闘苔 要市教
H1川 (¥白でがわ)週跡(巾世-W:語 ・基)
大村 {おおむ ら〉 遺跡(平 抽落)
下之蝿 〈しものごう)占墳群第70号古墳(古 占境)
下言語ittZEij矧錦i232iS二231
国塩外 〈えのきがいと)遺跡{縄 ・弥 ・奈 ・平 包古地 ・県
高 ・日 ・土坑)
知久保 〈は し〈ぽ}遺跡 (蝿 ・平 2忠商 ・官 ・土坑)
H向田 〈ひ俗た1:.)遺跡 (蝿 ・弥 ・平 ・中世包吉地 ・思議)
緊急尭掘調
平成元年度橿
松本市出川遺跡
叩03田市教書画日向田遺跡E 睡1D信用金旅田6立后新車に伴う埋蔵文化財
包躍地提鋼調査報告書
高岡遺跡 高岡3・4号古11 割>03il教書回飯高岡 〈たかおか〉 遺跡 (蝿 ・古 ・来 ・中世 ・近世包宮地 ・
占墳)
持岡減 〈すずおかじ よう)枇 〈中世 城) 側>02
9回3
9∞3 
幅削 市 教書
田市教書
訪 市教書
飯
置
恒川 〈ごんが)遺跡 (弥 ・占・奈・平 ・中世集落 ・宮)
清水 (しみず)遺跡 (蝿 ・弥 ・平 ・近世ー聾高 ・基 ・土坑〉
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詰岡械祉問制大糊拡幅由良工事に先立つ文化財尭掘
査報告書
恒川遺跡群 平成元年度範閉確認調査慣報
覇防市埋磁文化財調車報告世智~ 1 8聾清水I
訪市清水遺跡軍 3~尭制調査綴告を普
長野県甜
諏訪市埋U雌文化財割強報告替担 19聾千鹿頭社皿 長野
県覇防市千鹿副社通跡前4次提掘調在報告曹
伊肺市手良地区県営iま場銭備事撞 ・埋蔵文化財緊急尭鋸調査
報告曹 ・品崎遺臨
尭錨調査報告簡29鼎度目 ・遭光・股村 ・小林遺跡
中野市埋蔵文化財提掴調査報告書 立ヶ花表山系跡
中野市埋蔵文化財発掴調査報告書風巷 ・桜沢
高梨民館跡尭錨調貧概報
大町市埋瞳文化財調布報告暫期 16聾 路長野県大町
市埋証文化財包植地時%.¥尭掴関夜桜子?
富山市最圃文化財習丘級官官軍2I聾小沼醐バイパス
保温 控掘澗宜告B 上野適齢・大倉崎遺跡
甑山市埋属文化財閥査報告轡掠22聾千苅遺跡の研究
飯山市埋蔵文化財醐l'!報特噛揖 23串岡崎遺跡E
芥択遺跡諏訪問インター休間工輩団地上水泊施設用地に揺
わる埋蔵文化財緊急尭掘調査報告
弧線追跡前宮公嗣姐設工事に伴う埋蔵文化財緊急、尭掘調査
報告暫
御小国之久保追跡詳細分布調査報告書
事制蹄両内田地区県宮圃鵬榊車埋直文4出包蔵地
語調査報告曹
竜神平遺跡 星野叫組尻市由神平遺跡斑猫調査領告書
平成元年度吏植市昭雄文化財報告
千曲副社{らかと うし .)遺跡 (蝿 ・弥 ・占代 ・近代・現代
ー配石 ・土抗 ・布陣〉
品崎 (しまざさ〉遺跡 (蝿-lI!高 ・士坑〉
??
?
?
?
?
????
???
?
????
?
?
?
?
??
?
? ??????
?
?
? ?
???
?
?
?』???????
??
?
?
?
?
????
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
? ??? ?
?
?
??
?
??
?
?
??
??
?
?? ???
?
?
?
??
?
? ?
? ??
?
〉
??
??
?? ??
?
?
? ?
?
?
?? ??
??
?
?
?? ?
?
?
?? ?
??
?
?
?
?
????? ? 〉〔
?
?
?
?? ?? ? ?? ???
? ?
〉
?
〉
??
???????
?
?
〉〉?
?
?
??????
??
?
〉
?
? ?
? ??
〉
?
?，?
?
〈???
?
?
?
? ? ??
?
?
?
?
??
?
?
? ?
〈〈
?
? ??? ?
?
?
?
??????
??
?
〈
????
〈〈〈? ?
?〈????
??
?
???? ???
?
?? ?
? ?? ?
?
?? ? ?
御小屋之久保 (必こやのいま〉直跡 (旧石器型作)
古出倣 〈ふ るや しき}遺跡 (蝿聾蕗)
??
? ?
?
??
?
? ?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
? ?
??
↑
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ?
?
??
?
????
?
?
?
??
?
?
?
?
??
??
?
??? ??
?
?
?
?
〉
?
?
?
?
? ?
?
?
?
〉
??
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈??
?
?
〈 ??〈 ???
?
〈
?
?
?
?
?
? ???
? ?
?
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諏訪市教書 91曲3
伊那8地1市方教事書務所・上伊 9曲3
駒伊廊，融地市方教事書務所・上 9曲3
中野市教書 9叩3
中野 市教書 9曲3
中野 市教聾 9凹3
大町市教聾 9003 
甑山市教書 9003 
甑山市教聾 9003 
甑山市教吾 9回3
茅野iIi教聾 9凹1
ヨ宇野 if融聾 田03
"*野市教書 9曲3
塩尻市教聾 9曲3
塩尻市教葺 9叩3
直地市教書 9冊3
佐久崎磁文化財調主セ ンター調丘報告符第21聾
長野県佐久il害復輯ヲネ遺跡尭醐調査報告書
明ヲネ
喜久拙文化財調査セ ンター調査報告書 第22聾東大門、
回W、中金井E 良野県依久市岩村間車大門、岩村田菅同
軍4次、小田弁中金1宇都2次発揖調査報告書
佐久埋L級文化財調査センター調査報告脊 第23聾
跡 1 L<野県佐久市民士呂盟原追跡I尭銅調査慣綴
型原遺
E浦遺跡i 良野県佐久市岩村田内西浦遺跡 I尭掘調四
年報 l
望月町文制調査報告r~ 節 18聾 上吹上遺跡緊急尭拙調
報告啓
御代図町埋融文化財閥間報告暫 出9些ー型原B遺跡
野県北佐久郡御代田町耳目即 日遺跡発掘調印t報告書ー
立科町文化財調査報告暫抑2担大庭遺跡
長
下久線追跡・ニ反田遺跡良野県小県郡丸干町下久綴 ・二匠
因追跡発鮒調査鰍告許
七ァ石直跡 ・石開田遺跡・古里礼書跡・雁丸事跡・小市田遺
跡 ・仲田遺跡'1.'水田遺跡緊急発掘調査報告書
伊勢原遺跡 ・伊傍原軍2号i"i".tn.事師遺跡
聾報告暫
緊急尭蝿調査置
長野県小県郡真田町峻厳文化財調査報告書
富沢遺跡緊包、発掘調査報告世
四日市遺跡
ーの韮遺跡(2 l 
査報告暫
良野県諏訪郡下諏訪町一の韮追跡尭掘調
準・石原〈みね ・いしはり)A型跡<9".:J 包含地 ・.!s高)
古埴 (ζみら〉 過跡 (弥 ・平-U1栴 ・水/ITl
輯ヲネ(うずりをね〉遺跡(蝿型高)
京大門 〈ひがしだいむん〉 遺跡 (弥 構)
菅間(すげた)IV週跡 (ィ、明 すー:坑)
中金井 U，みかか伝い)0坦跡 (中1世一揖}
型原 〈οじり "ら) 1遺跡 (古 ・飛・*-・平一集落〕
内西浦 〈うらにし うら〉遺跡(古 ・巾世 ・近代 ・現代 集議
構 ・根 ・井戸)
上吹1:(かみ，5.!d;げ)遺酔(伺 ・ギー県高)
当旧民l(ひじりほら〉 日遺跡(!it・4ι 集落 ・満)
大陸 (おおにわ)遺跡(純 ・跡 ・古 ・高 ・平聾落)
下久掛 〈した〈ね〉追跡(削 ・ギ ・中1ト 聾描)
二庇凹 (にたんど〉遺跡(蝿 ・古一包含地)
七ッ石 (fi.'i.ついし〉 遺跡 (平 担越 ・土坑・溝〉
石原田 〈いしはりだ)遺跡 (弥・平-U!謹上坑建物)
古田礼〈こがれい〉追跡(中世 ・近jlt 甚 ・士坑 ・溝)
雁丸 〈がんまる)遺跡 (蝿 ・弥 ・平包含地〕
小申田 〈ζさるだ〉遺跡 〈蝿 ・平ー包吉地)
神田〈おきた〉遺跡(蝿 ・平包宮地)
清水田 〈しみずだ〉 遺跡 (蝿平一包含熔)
伊勿僚 (いせは勺)遺跡 (蝿 ・弥 ・占・奈 ・平一聾議 ・鍛出
配石 ・上坑 ・満)
~{ì原(いせは的 部 2開明 {喜古明}
〈字〈し〉 遺跡 {縄 ・平一包宮地}
四阿市 (よ勺かいち) 遺跡 〈蝿 . ~-包吉地}
百iiR(とみざわ〕 遺跡(中世 土坑 ・建物 ・ピット)
ーの茸 (いちのかま〉遺跡 {旧 ・蝿 ・古代 ・中世 盟落)
鋳物師沢 (，、ものしざわ〉遺跡(蝿ー土坑)
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佐 久市 教 葺
佐久 市教吾
佐久市 教書
佐久市 教書
休久埋躍文化財調
査セ yター
盟月町教書
掴代山町教書
立科町教書
丸下町教醤
点都町I教聾 ・l小
地方事務所
JIl部町教書 ・民野
県住宅供給公社
真田町教書
武石村教番 ・上団
組投'1務所
下諏訪町教聾
田03
9凹3
9叫3
制)03
叩03
9003 
9003 
9003 
9帥3
9凹3
9叩3
9回3
9加3
冊目
闘村 ・東照寺祉遺跡長野県諏訪即下諏訪町殿村 ・車問者社
遺跡発制調子電報告書
原付の埋厳文化財 1 7 引の木町 ・rt遭遇 ・御射山沢 ・型
の木沢西遺跡 御射山地区県宮細胞出総合ょ地改良事車に伴
う緊急発掘調査報告符
原村の土壌直文化財 1 8 控ケ距 ・下原山南 ・ド原山北遺跡
諏訪南インタ 附付工業同地予定地内埋磁文化財包磁地売
鍬調査概報
It，l勝目白l遺跡埋蔵文化財緊急発掘調古報告書
高山遺跡国道 15 3号制耳給パイハス雄投に伴う緊急発掘
査報告書
関野 i週跡国道 15 3号輯茸鎗パイバス由設に伴う緊急克
掘調褒報告暫
大垣外遺跡 茸給町立rt偏東小学肢体向島1改築に伴う緊急尭
掘調炎報告書
中越遺跡尭掘調査報告暫
高森町埋画文化財尭掘調査報告書第7聾古川城山域社
同道 15 1組改良工事に伴う埋蔵文化財包蔵地発細調3空間純l
上田町埋磁文化財発掘調査報告書 部 19!長 日車体遺跡
上且間平林地区住宅団地造成に伴う埋磁文化財発臨調査線告
書
t蝿町埋戯文化財尭嗣調査報告判事20W 中品迫跡矢
崎遺跡 昭和61年度町道御闘山 14号綿 .tlJ府組曲且3慣
に伴う埋磁文化財尭協調査報告書
土師町窪麗，m財翠緬調主主報告~ 軍21集 大明神院遺跡
皿 ，.地改良組合盤帽~H葉大明神地区に伴う埠磁文化財尭掘
調査線告書
上郷町埋蔵文化財尭掘調査線告書草22県柏原C遣跡
盟国元遺跡 幅爪趨跡附和62年度町泊柏腕t9 \~.線 ・ 辻併
組 ・語木蹄改良工事に伴う埋磁文化財尭掘調査報告ヂ?‘
柳又遺跡発掘調査概報
自車両町古ls群とその人々
里村 ・東照寺(とのむら ・とうしょっじ〉枇遺跡(縄・弥 ・
代 ・中世近世一揖滋 ・甚 ・寺院 ・坦物)
期の木沢(はしのきさわ〉遺跡(蝿 ・平 ・近世県高)
中道通(伝かみちとおり〉遺跡(蝿ー包含地〕
御射山沢(みさやまさわ〉遺跡(縄包合型)
烈の木択丙(はしのきさわにし〉場跡(中世包含地)
姥ケ原(っ iぎがはら)遺跡(蝿 !I!高)
下原山南〈しもはらやまみはみ〉泊跡(制 ・平 集部)
下阿山Jt(しもはらやまきた〉遺跡(醐 ・平一集落)
開勝間(はらかつま)遺跡(蝿 ・平一包宮地・盟議 ・抗抑IJ
丸山(まるやま)遺跡(蝿 ・ ぶ ・ 平県高 ・ 士)Ji: ・ ~石)
熊野上〈くまのうえ〉遺跡(縄県高 ・UiL・*石)
大臣外〈お必がいと)遺跡(縄 ・4主・平包古地 ・土杭)
中鍾 (!i.かこし〉遺跡(制・弥聾南 ・祭配 ・1Ia石)
吉田城山城(よしだしろやまじよう)跡(中世一城)
早稲IU(わせだ〉遺跡(縄 ・占・平 ・中世 m落 ・掴市)
円~# (ひかげばやし〉追跡(蝿 ・ 平・ lfl世近世-~合地
.型高 ・配石 ・土抗 ・型石)
小島(伝かじま 1;且跡(制 ・弥・占 ・ヰ-・ 中世 包古地 ・拠
採)
矢崎(やさき)遺跡(蝿包古地 ・ ~泌)
大明神阿〈だいみようじんばり〉週跡(縄 ・弥 ・、l' 近代一
包古地 ・!I!務 ・耳 ・土坑・機)
? ??
??
?
??
? ??
?
?
?
??
??????
?
?
? ?
?
?
?
?
??
?
?
?
????
〉??
〉 〉??????? ??〈 ?〈 〈???
穂布陣1(ほたかまち)古明僻(古古ls)
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下諏訪町教聾 9003 
原村教蚕 9003
開 村 教 書 9003 
高迫町教委 9003 
買県抽伊即町教珪彊設事・務長所野 9003 
茸県伊総町>0教盟委設事・長務野所 9003 
究崎町教委 開03
古田村教委 9003 
高税町教委 9003 
阿出町教委 9003 
上掛町教書 8904 
上脚回J教委 8905 
上郷町教委 9叩3
上掛町教委 9003 
開田村教委 ・国字 9咽3
院大学先鰍調査団
総高岡I教書 8905 
飽高町蝿士宮料簡l惚司U21j-鈍石鬼町古mをやl周した修 組石鬼間 (ぎしきいわや)占ln(D-1号吉崎)(古古ln
瞳迫 ・摂記)
長野県北安曇呂池田町即i厳文化財包直地腎121発揃調査線告開 花岡減 〈はは必かじよう〉跡 (11世峻}
イE悶城跡
}J石条'1温情昨新Jミタ蝿同点、排尿地点宮古究掘調査報告7・? ノJ石条型(ちからいしじ aうり〉遺憾tI(弥・占・平 ・中jlt
力石条'世温情n軍人 21X調1'i鈍i告 一点目1• i禽・井戸 ・3提出)
円光il遺跡尭鰍湖1'i側問符 円光窃〈えんこうぼう〉遺跡(蝿 ・古 ・奈 ・平一包古地)
面向境追跡岨4 稲荷壇〈いU勿ぎかい〉遺跡(蝿 ・平 包古地 ・畢石}
信州飯町文化財調ずf報t'iNa.7 お供平追跡1 長野県陣映高 お供平{おともだいら〉遺跡(IU.蝿 ・室較・中世県高
等学校グランド埴成に伴つ埋d文化財先掘調1'i報告7? ・減 ・上坑 ・井戸 ・キャンプサイト)
fP野Z42哲堅持捕許TFEZ尻需L2北程車道
績に所在する 26迫跡の蝿聾ー
第9凶企由鹿 川川抗域のJJi(胎 ・2有代
年機 Vol.7 
闘期院大守1:)("T~m)15"，Ij"γ誕百報告 期 19~ 長野県本問問
l泊1J村柳又遺跡A地点ー却 11X発栂調査報告持一
柳又 (や"ぎまた〉遺跡(旧 ・刷包含地 ・土坑〕
蛙阜県
埴之内坦堕且且高等学位体行館組晶に伴つ岐阜大学跡地の 城之内 (じ aうのう引 遺跡(軽 量古 ・飛 ・45・平 ・鎌 ・室
緊急尭倒調子t報ta，1・} -"g・域開 ・寺院上坑・満井戸)
前誼躍t遅出調J'i鰍5特許木凶川右岸流域t争点事業建設に伴つ 前渡掠尼t~ (まえとさるおっつみ)遮跡(近i世埋)
立会い捕直の3c踊
N!Mj町蝿 U'l料館 9田3
池 1 町教書 8912 
l山 1町教吾 9曲3
戸.0町教書 9曲3
木島平村教書 9叫3
信州斬町教聾 9曲3
塩尻市立平1遺跡 冊。3
考宵得物館 ・陛史
民俗問料館
松本市立Jf占博物 8910 
曲
長野市立博物官官 9003 
同製院大学文学部 9003 
JE占学研究宅
岐阜県教吾叩03
???????? ??
??
???
?
???
?
?
??
?
??
? ?
? ?
??
?
?、?
。
?
?? ?
???? ?
?
??
?
???????〉????
?
〉
? ??
??
〉
??
?
?????〈
?
?
?
〈
? ??〈
?
?
?
?
?
?
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?
?? ??? ?
?
?
? ? ???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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岐阜市主化財報告 1 9 9 0-3 千畳敷織田信長居館怪 惜川信良(おだの」なが〉居賠伝承地(戦一成〕 岐 i戸市教葺 9叩3
4地の尭鍋調査と史跡整備
議官詰T草野容第 16拒大E市埋麗文化財調査 鰹i?if!??説法:事 :許認空告ら地 ・建物) 大垣市教書 蜘 3
高山市埋直文化財調査報告書草 17号飛騨国分尼寺跡克 飛騨国分尼寺〈ひだこくぶんにじ)跡(飛ー寺院)
掘調査報告暫
多治見市煤麗文化財尭掘調査報告暫26 大針塩井戸2号窯 大針温井戸(おおはりしおいど) 2号窯(鎌一窯)
尭掘調査報告書
多治旦市埋蔵文化財提掘調査報告世27 虎毘lJ4・5号策
発掘調査報告書
関市文化財調査報告第 18号 国指定史跡弥肋寺跡紅礼団
確認尭掘調査報告書皿
史跡苗木城跡石回総備事業報告許 昭和63年度 ・平成元年
度二の丸勘量訴扉下石垣檀元工事に禅う調護と工事樫聾
うた担市西南部合議1IJ:群
車潟市市文化財割従報告 26 !佐戸遺跡発樹調盆報告書
告務J良市文化財調盆報告曲第6号山の削1・2号古墳尭
掘調査報告書
主務原市文化財調査報科書第7号加佐主山 l号墳尭掘調
報告官
大野町文化財調査報告書第1m 雌白41跡
史跡野古墳llIm 第 10号tJI.mll号境 ・第 J2号墳同泌
範閉確認調倉
はつや遺跡 岐阜県大野郎消見村はつや追跡発制調査報告書
l富山にけいざん) 4号窯(平一需J
虎涙山〈こけいざん) 5号窯(平ー窯)
弥IJ寺〈みろくじ〉跡(飛寺院)
苗木城〈むえぎじ 4 つ)跡(中世 ・近世峻)
桜桐(さくらぽら) 1号需{平君)
艦嗣〈さくらぽら) 2号無(飛ー窯)
大桐 (s'ヨ"勺〉窯(平窯 ・工房)
松毛(まつけ〉窯(平窯)
権崩(ごんぞう)窯(近世一寓)
f白磁庵(きぞつあん〉需(近世窯)
染戸(しみと〉追跡(縄一集高 ・土坑)
山の前(やまのまえ) 1号古墳(古一古績)
山の削(やまのまえ) 2号古境(古古場)
加佐景山(かさみやま) 1号墳(弥一甚)
盛自〈ざ〈ら)遁跡(飛 ・奈 lI!活)
野(の〉古1IllI第 10号墳(古古墳)
野(の〉古墳お前 11号墳(古 占墳)
野(の〉古墳若手第12号境(古一古墳}
はつや遺跡(縄→聾越 ・配石 ・i坑 ・w:石)
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高山市教書 9曲3
多治見市教書 9003 
多治見市教委
関市教委
中津川市教書
英理市教書
也#11市教委
各務原市教吾
皇賞原市教委 ・岐
教委
大野町教委
大野田I教聾
消見村教委
9003 
9003 
剖03
8909 
9003 
9003 
9003 
9003 
9003 
9001 
